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רבד חתפ  
 
 
 תינכותה תלעפה תא םכסמה ירקחמ חוד םכנויעל שיגהל םיחמש ונא " םירוויע םישנאל ץועייו עדימ תונחת "  ,
רוויעל תורישה םזי התואש גב תויוכנה תדיחי ףותישב החוורה דרשמב  ' לארשי טניו  ,  ןרקה העייס החותיפלשו
 ימואל חוטיבל דסומב םידחוימ םילעפמל )  תנשב לחה 2001  ךשמל  3 םינש   .(  
 
עדימ תונחת לש הבחרהו חותיפב הדקמתה תינכותה  , הייאר ידבכו םירוויע םישנאל ץועייו רותיא  .  ולעפ תונחתה
 יזכרמב םייניע תואפרמב םינוש תואירב  , ב    תורישה לעפ תינכותה םויסבו - 20 ץראה יבחרב תונחת   .  תורישה
הלא םימוחתמ עוצקמ ישנא וא םיילופיט תועוצקמ םידמולה םיטנדוטס ידיב ןתינ הייסולכואל  ,  הייאר ייוקל
םמצעב  , עוצקמ ישנא תכרדהבו חוקיפב  . ה תונשב ולעפוה תונושארה תונחתהש שיגדהל שי - 80 ישה ידי לע   תור
רוויעל  , םצמוצ ןרפסמ תויביצקתו תוינוגרא תוביס לשב םלוא .  
 
מ רתוי הנומה ץראב םירוויעה תייסולכוא ףקיה - 20,000  רוויעל תורישה לש םוקיש יתורישל םינופה טועימו 
הז בושח תוריש חתפלו שדחל תפתושמ הטלחהל ואיבה .  
 
םידעי ינש ויה תורישל  :  דחאה –  
םהיתוחפשמ ינבלו םירוויעל  , תואכז יאשונב עדימ תלבקב  , םיתוריש  , תינושאר תישגר הכימתו םיתורישל היינפה  ,
 רחאהו –  
םירוויעל םיקפוסמה םוקישה יתורישל החוור ידבועו םייניע יאפור לש תועדומ תרבגה  .  םיטנדוטס לש םתקסעה
ח לוהינו בוליש תויורשפאל םישדחה םירוועתמל המגודו הקוסעת רוקמ הוויה תונחתב םירוויע םייאמצע םיי  .
תינכותה תודוסימ דחא תא הייאר ידבכו םירוויעה תליהק קוזיחו המצעהה ביכרמ תא ואר תינכותה ימזוי .  
 
םינוגראה יגיצנ לש םתמורת תא הכרעהב ןייצל שי  ,  תא רקיעב תינכותה חותיפל תונושה תותומעהו םידרשמה
 תתומע " לע " ה  " ו " רוא לדגמ  ." תיעוצקמ הדעוו תבחרומ יוגיה תדעו ךלהמה תא וויל תמצמוצמ  :  
 
 היסרוק יסוי רמ – רוויעל תורישה להנמ   , בגו  '  יקסבוזוג קילמ – תורישב תודחוימ תוינכות תזכר   ,  תא וליבוה
 הפוקתה  םותב  דרשמה  יתורישמ  קלחכ  התויכשמהלו  התעמטהל  ואיבהו  החוורה  דרשמ  םעטמ  תינכותה
תינויסינה  . גה םעטמ ' וצקמבו ץרמב תינכותה תא הזכיר טניו בגה תויע  ' רלדנס לטיבא - ףל  , בגה לש התושארב  '
 ענרב הרמת – גב תויוכנ תדיחי תלהנמ  ' טניו  .  הבר תוידוסיב תינכותה תא התוויל םידחוימ םילעפמל ןרקה םעטמ
בגה  ' שרוק הלמרכ - ןוגלבא .  
 
ןמרב באילא רמ ידי לע תויעוצקמבו תושיגרב עצוב תינכותל ירקחמה יווילה  , בגה  ' בגהו גרבסורטש תירונ  '  זינד
 ןואנ – מ  ; סרייאמ - ג '  טניו –  ליידקורב ןוכמ  – תינכותה חותיפו בוציעל תובר ועייסש   . סרייאמב ועייס הז תווצ דצל -
ג '  טניו – הלאה םישנאה ליידקורב ןוכמ   : בג  ' םורמ ברימ  , בג  ' ןאירברב תנע  , בג  ' ןמדירפ הנליא  ,  תוליעפמל ןכו
בגל דחוימבו תונחתה  ' רה לכימ - בגלו דלפ  ' ידידי הנלה  ה – תודותה םלוכל   . בגל תדחוימ הדות  ' רב רתסא -  בל –   
תינכותה תזכר  , תונחתה יכירדמו יליעפמלו  . םיאפורל  , םוקיש ישנאל  ,  החפשמ ינבלו םינופל –  תונלבסה לע הדות 
רקחמה עוציבב הלועפה ףותישו .  
 
ועדומה תרבגהל איביו בחרתיו ךשמיי תונחתה חותיפ לש יעוצקמהו יתטישה ךלהמהש הווקת ונא  רופישלו ת




ץייב תירש - יארומ  
םידחוימ םילעפמ םוחת תלהנמ  
   
  
  יוגיהה תדעו ירבח  
 
 
    הייסרוק יסוי רמ ) וי " הדעווה ר (  , רוויעל תורישה להנמ  ,  םוקישה ףגא – החוורה דרשמ   
   בג  ' ןלוג לכימ  , רוויעל תורישה תיזוחמ תחקפמ  ,  םוקיש ףגא – רה דרשמ  החוו  
   בג  ' ירוגמ הלמרכ - ןכה  , רוויעל תורישה תיזוחמ תחפמ  ,  םוקישה ףגא – החוורה דרשמ   
   בג  ' יקסבוזוג קילמ  , רוויעל תורישה תודחוימ תוינכות תזכר  ,  םוקישה ףגא – החוורה דרשמ   
   בג  ' הכרב הכרב  ,  היאר ייוקילו םירוויע לע תיצרא תחקפמ – ךוניחה דרשמ   
   בג  '  יונ תידוהי – ךוניחה דרשמ   
   בג  ' חספ תירינ  , תיללכ תואירב םוחת שאר  ,  ילאיצוסה תורישה – תואירבה דרשמ   
    יחימע רורד ןב רמ – ימוקמה ןוטלשה זכרמ   
   לטנזור ארויג רמ  , ימוקמה ןוטלשה זכרמ  
   בג  ' ןב הפסוי - השמ  ,  תואירב םודיק םוחת תלהנמ –  לשא  – ג  ' לארשי טניו  
   בג  ' ענרב הרמת  ,  םוקישו תויוכנ תדיחי תלהנמ – ג  ' ארשי טניו ל  
   בג  ' רלדנס לטיבא - ףל  ,  םוקישו תויוכנל הדיחיה – ג  ' לארשי טניו  
   ןמרב באילא רמ  ,  ריכב רקחמ רזוע – סרייאמ  - ג '  טניו – ליידקורב ןוכמ   
   בג  '  ןואנ זינד – ג  '  טניו – סרייאמ  - ג '  טניו –  ליידקורב ןוכמ   
   בג  ' גרבסורטש תירונ  ,  הריכב תרקוח – סרייאמ  - ג '  טניו – ליידקורב ןוכמ   
   דבוע השמ רמ  , נמ כ "  ל – לע תתומע  " ה  
   יקרשמ השמ רמ  ,  יצרא זכר – לע תתומע  " ה  
   צניפ לאומש רמ ' י  ,  דועיסו םוקיש ףגא להנמ ) סומידב ( – ימואל חוטיבל דסומה   
   בג  ' ץייב תירש - יארומ  ,  םידחוימ םילעפמל ןרקה תלהנמ – ימואל חוטיבל דסומה   
   בג  ' ןוגלבא שרוק הלמרכ  ,  םידחוימ םילעפמל ןרק תלהנמ תינגס – יבל דסומה  ימואל חוט  
   רכב םיסינ רמ  , כנמ "  ל –  תתומע  " רוא לדגמ "  
   בג  ' רב רתסא - בל  ,  תיצרא תזכר – הייאר ידבכו םירוויע םישנאל רותיאו עדימ תונחת   
   בג  ' דלפ רה לכימ  ,  עדימ תנחת תליעפמ תיאופר תיגולוכיספ – היב  " לת ח - רמושה  
   בג  ' לדייז הליג  , וי "  ר –  ןוגרא  " ונדליל קפוא "  
   בג  ' ןיקבח תלייא  , תזכר  םוקיש  – תמר תייריע  - ןג  
   פורפ  ' ןייטשניול תנע  , חמ תלהנמ  '  םייניע – היב  " בוליכיא ח  
   רתכומ לצרה רמ  ,  להנמ – רוויעל זכרמה   






 תנשב םקוה עדימה תונחת טקיורפ 2001 גו החוורה דרשמ ידי לע  ' ה עויסבו לארשי טניו ימואלה חוטיבל דסומ  ,
לע תתומע " לדגמ תתומעו ה - רוא  , דואמ העגפנ םתייארש םישנאל עייסל ידכ  .  ייוקלל תתל ודעונ עדימה תונחת
םתושרל םידמועה םוקישה יתוריש לע עדימ םישדח הייאר  , תינושאר תישגר הכימת םהל תתל ךרוצה תדימבו  .
תוחוקלה תא רתאל ידכ  , הייארב הדיריל רשפאה לככ ךומס ,  תויאופר תורגסמב עדימה תונחת ומקומ  )  תואפרמ
םייניע  .(  םיילופיט םימוחתמ עוצקמ ישנא ידי לע וא םיילופיט תועוצקמל םיטנדוטס ידי לע תולעפומ תונחתה –  
םמצעב הייאר ייוקל .  
 
 םינשה ןיב ךרענ רקחמה 2003-2001  . תונחתל םינופ םע תונויאר ויה רקחמב עדימה תורוקמ  , החפשמ ינב םע  , ע  ם
תונחתה יליעפמ  , יאופרה םוחתהמ עוצקמ ישנא םעו םוקישה םוחתב עוצקמ ישנא םע  . ךכל ףסונב  ,  עדימ קפוה
הנופ םע השיגפ לכ רחאל אלמל םיכירצ ויה םיליעפמה םתואש לופיט יספוטמ .  
 
תוירקיע תודוקנ רפסמ ולעה רקחמה יאצממ  :  
 
   עדימ תריסמב בושחו יזכרמ םרוג איה עדימה תנחת  . דגה םבור  םינופה לש לו ) 78%  (  ליעפממ ולביק םהש ונייצ
ןכ ינפל םהילע ועדי אל םהשו םהל םיעיגמה םיתוריש לע עדימ הנחתה  . תאז םע  ,  ובשח םינופהמ שילש קר
םהיתויוכז לע וא הייאר ייוקלל םימייקה םיתורישה לע עדימ יד םהל שיש  ,  םינופהמ םיזוחא הנומשו םישולשו
 רתויב רזעיהל ולכי םהש ובשח ליעפמה םע תושיגפ  .  עדימה תריסמ תא תוארל ךרוצה תא הלעמ הז ןיינע
דח עוריאכ אלו ףיצר ךילהתכ - ימעפ .  
   ההובג התייה עדימה תונחת תוּליעפמ תיללכה ןוצרה תועיבש  .  לודגה םבור ) 86%  (  ונפש םיצורמ ויה םינופה לש
עדימ  תנחתל  . ליעפמ  לש  ודוקפתמ  םיצורמ  ויהש  ורמא  םיזוחא  השימחו  םיעשת הנחתה   . ש  אצמנ - 53%  
םמצעב הייאר ייוקל ויהי םיליעפמהש יוצרש ובשח םינופהמ  ;  הנשמ אל הזש ובשח םיזוחא השולשו םיעברא
אל וא הייאר יוקל ליעפמה םא  , ו - 4% הייאר יוקל היהי ליעפמהש יוצר הז ןיא םתעדלש ונייצ   .  
    טקיורפה לש ותלעפהל תונושארה םייתנשה ךלהמבש איה הכרעהה ) נוי ןיב  י 2001  יאמל  2003 (  ,  בור רשאכ
םייעובשב םעפ ולעפ תונחתה  , עדימה תונחתב םינופ תואמ הנומשכ ורבע  .  רפסממ תיסחי ךומנ הז רועיש
תוביס  : תיאופר תכרעמב ימוקיש תוריש תעמטהבש ישוקהו יאופרה תווצה םע יקלח הלועפ ףותיש  ;  ישוק
האפרמב  תלבגומ  תוחכונו  הנחתה  קווישב  םיליעפמה  לש  ישיא )  דבלב  םייעובשב  םעפ (  ;  תופוק  תוינידמ
םילוחה  , הפוקה תואפרמ תא ףידעהלו םילוח יתבב תומקוממה תואפרמל תוינפהב טֵ עַ מל  ;  םינוש םימסחו
םילוחה ברקב .  
 
 ילהנמ עדימ ךרעמ תיינבב ועייס םירקוחה ) בקעמ יספוט  ( םיליעפמהמ דחא לכל םיספטה תמאתהבו  .  ונתנ ןכ ומכ
ינכותה ילהנמל םירקוחה תינכותה םושיי ןפוא לע םיפטוש בושמו עדימ היליעפמלו תו  . הכרעההו יווילה ידכ ךות  ,
עדימה תונחת תדובע תא רפשל ידכ הלא בושמבו עדימב שומיש תינכותה ילהנמ ושע  .  תרבגהל תונוש תולועפ ושענ
ילאיצנטופה דעיה להק ברקבו יאופרה תווצה ישנאו םיאפורה ברקב תונחתה לש קווישה אשונ  . ןכ ומכ  ,  תונחתה 
  ii
םייעובשב םעפ םוקמב עובשב םעפ דובעל ולחה  . ירפ ואשנ ולא םיצמאמ  . תינכותה ילהנמ לש חווידה יפ לע  ,  תנשב
2003  ויה  1,000 עדימה תונחתל תושדח תוינפ   ,  תנשבו 2004   –   2,200 תוינפ   .  םירשע ץראה יבחרב תולעופ םויכ
 ןופלט יווק השולשו עדימ תונחת ) תיברעב  , בו תיסורב תילגנא  (  תעמטה לע דוקשל םיכישממ תינכתה ילהנמו
הייאר ייוקלל םינתינה םיתורישה ךרעמב תונחתה .  
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 םישרת 1  : ו ולביקש םינופה רועיש / הקולחב םינוש םיתוריש לבקל םהל ץלמוהש וא  ,  רועיש יפל
עדימה תנחתל היינפה ינפל םיתוריש ולביקש םינופה  ;  םהל ץלמוהש םינופה רועיש
םתוא ולביק םהו םיתורישה תא לבקל  ,  תא לבקל םהל ץלמוהש םינופה רועישו





ת םילהנמ ריצק  
 
עקר  
 תנשב 2002  לארשיב ויה  20,818   הייאר ייוקל ,
1    םירכומה  לע םירוויעכ קוח יפ .
2  תושדחה רוויעה תודועת רפסמ 
 היה הנש התואב וקפנוהש 2,117  . ףסונב ולאל  קוח יפ לע םירוויעכ םירדגומה   ,  תרמוחש םיבר הייאר ידבכ שי
רוויע תדועתב םתוא הכזמ הניא םהלש יוקילה  , םינוש םוקיש יתורישל םיאכז םה ךא  . עוצקמה ישנא תכרעהל  ,  לע
רוויע תדועת תלבקל תרשואמש היינפ לכ  , תורחא תוינפ יתש תוחדנ  .  
 
 תשיכרב תיפסכ תופתתשה םיללוכ םוקישה יתוריש םהב שומישה תארוהבו הייאר ירזע  ; תישגר הכימת  ;  הכרדה
תימוקיש  , הדובע תאיצמב עויסו תיעוצקמ הרשכה  ; תויפסכ תוחנהו תובטה  . תאז םע  , םיתורישה ינתונ ירבדל  ,  לעו
םינוש  םירקס  יאצממ  יפ  ,  תוימוקישה  תויורשפאלו  םהיתויוכזל  םיעדומ  םניא  םיבר  הייאר  ידבכו  םירוויע
לו םהינפב תודמועה םתוא םילבקמ םהש דע בר ןמז רבוע םיתע  .  םינומשה תונשב ומקוה ולא תוביס לשב "  תונחת
רותיאו עדימ  ."  םתוא ונפהו םיינושאר הכימתו ץועיי יתוריש הייארה ייוקלל ונתנ םהו עוצקמ ישנא ודבע תונחתב
םימיאתמה םיתורישל  .  תונחתב ודבע םדצל םיבדנתמ םנויסינמ םינופל ומרתש הייאר ייוקל  .  ולעפ ןתוליעפ אישב 
ב עדימ תונחת - 14 ץראה יבחרב םינוש םייאופר םיזכרמ   .  קר ןמזה םע ורתונ תויביצקתו תוינוגרא תוביס לשב
עדימ תונחת עברא  , תוליעיכ ואצמנ ןהש ףא  .  
 
תינכותה רואית  
וניעב דמוע הייאר ייוקל תייסולכואל עדימ קפסלו רתאל ךרוצהש ןוויכ  , שמב רוויעל תורישה וחתיפ  הדובעה דר
ג םע ףותישב החוורהו ' טניו -  לארשי ) םוקישלו תויוכנל הדיחיה  (  ימואל חוטיבל דסומה עויסבו )  םילעפמל ןרקה
םידחוימ  ( לע תתומעו " רותיאהו עדימה תונחת לש ןתוליעפ שודיחל לדומ ה  .  
 
םיליגה לכב הייאר ידבכו םירוויע תללוכ תינכותה לש דעיה תייסולכוא  , רוג םתייארב הדיריהש  תויעב םהל תמ
תוישגרו תוידוקפת  , רוויע תדועתב םתוא הכזמ הניא םהלש יוקילה תרמוחש הלאכ ללוכ  .   עייסל הנחתה תורטמ
הלא םיניינעב םהל  :  
-   רובעל םידמוע םהש ךילהתה לע בחרנ עדימ ןתמב ;  
-   םיתורישל תיפיצפס הינפהב ;  
-   םיתורישה ןמ דחא לכל היינפה יכרד תרהבהב ;  
-   תינושאר תישגר הכימתב ;  
                                                    
1   דגומה םישנאל הנווכה הייאר ייוקל חנומב הייאר ידבככ וא םירוויעכ םיר .  
2    לע הלוע הניאש הייאר תודח וא טלחומ הייאר רדעה איה לארשיב ןורוויע לש תיקוחה הרדגהה 3/60 מ   '  האירבה ןיעב
 לע הלוע וניא אוהש ךכ הייארה הדש םוצמצ וא םייפקשמ תרזעב ףא רתויב º 20 רתויב האירבה ןיעב   .  רוויעכ רדגומה םדא
פע " ועתל יאכז קוחה י רוויע תד  ' רוויעל תורישה ידי לע תקפנומה  .  תולקה ומכ תונוש תויוכזו םיתוריש הנקמ וז הדועת
סמב  ; םיסובוטואב םניח תועיסנ  ; דועו הנונראב החנה .   
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-   ךרוצה תדימב םיבדנתמ לש יווילב .  
 
 תומקוממ תונחתה ןכ לעו הייארה רשוכ תדיריל רשפאה לככ ךומס דעיה תייסולכוא תא רתאל תורומא תונחתה
םייניעה תואפרמב .  
 
 םיילופיט תועוצקמ םידמולה םיטנדוטס ידי לע תישענ תונחתה תלעפה ) יכוניח ץועייו תילאיצוס הדובע ןוגכ  (  םהש
 הייאר ייוקל םמצעב . עוצקמ ישנא לש םתכרדהו םחוקיפ תחת םידבוע םה ןושאר בלשב   .  הרומא תונחתה תלעפה
הדובעב תוסנתהל תונמדזה הייארה ייוקל םיליעפמל תתל .  
 
 תליחתב לועפל ולחה תונושארה תונחתה 2001  .  ץראה יבחרב ולעפ הז חוד תביתכ תעב 20 עדימ תונחת 
3  תואפרמב 
תונוש םייניע  ,  לש םתלעפהב 15    םיליעפמ ) תחא הנחתמ רתוי םיליעפמ קלח  ( – עוצקמ ישנאו םיטנדוטס   .  ליעפמ
האפרמה ירדחמ דחאמ ללכ ךרדב לעופ הנחתה  .  ליעפמה תואפרמהמ קלחבו עובק רדחב רבודמ תואפרמהמ קלחב
והשלכ יונפ רדחב בשוי  . םייניע תואפרמב תואצמנש תונחתל ףסונב  ,  השולש םילעופ ' םיחותפ םיווק  ' עובשב םעפ  ,
תיברע תופשב  , עדימה תונחת יליעפממ השולש ידי לע םישיואמ םהו תיסורו תילגנא .  
 
םדיקפת תרגסמב  ,  םייעובשב םעפ תויהל םיליעפמה לע ) עובשב םעפ לש תנוכתמב ולעפ תונחת יתש  (  תאפרמב
כ ךשמב םייניעה - 5 םיאפורה וא תויחאה ידי לע םהילא ונפוהש םילוחה תא לבקלו תועש   . ישרדנ םיליעפמה  ם
םילוחה לש הייארה ןדבוא רבשמל ינושאר ישגר הנעמ תתל ןכו הייאר ייוקלל םיתורישה לע ינושאר עדימ קפסל  .
וזכ השיגפ לכ רחאל  , הנופה לע םיישיא םיטרפ ובו לופיט ספוט אלמל םיליעפמה לע  ;  לעו הייארה תוקל לע םיטרפ
ולש תיללכה דוקפתה תלוכי  ; כ הנופהש תואבצקו םיתוריש לע םיטרפ  יתורישל היינפל תוצלמה תמישרו לבקמ רב
הנופל ןתנ ליעפמהש םוקיש  .  
 
םישדוח השולשכ רחאל  ,  םאו ול וצלמוהש םיתורישל הנפ ןכא אוה םא קודבלו הנופה םע רשק רוציל ליעפמה לע
םתוא לביק  . טרפב עדימה תונחת תוריש לעו ללכב ותושרל םידמועה םיתורישה לע בושמ ונממ לבקל ןכו  .  םיספט
א ִ מ עדימ תכרעמ רוציל ודעונ ול ילהנ  , בקעמה בלש ךלהמב הנופה םע רשקב ליעפמל עייסל ידכ  ;  ילהנמל קפסל
חטשב םימייקה םיכרצה תא ךירעהל תוינידמ יעבוקל עייסל ןכו תונחתה תוליעפ לע ףטוש עדימ תינכותה .  
   
הכרעהה רקחמ תורטמ  
 םינשב 2003-2001 תאז תינכות לש הכרעה רקחמ ךרענ   . ורטמ ולא ויה רקחמה ת  :  
   ַ לל טקיורפה םושייב םינושה םיבלשה תא תוו  , ךשמהב ורפשל ידכ תויעבו םיישק תוהזל ;  
                                                    
3   תונחת םויכ תואצמנ םהב תואפרמה  : יב " הקורוס ח  , עבש ראב  ; ג האפרמ  ' ) פוק " תיללכ ח (  , עבש ראב  ; יב " יליזרב ח  ,
ןולקשא  ; יב " ןלפק ח  , חר תובו  ;  הממור תאפרמ ) פוק " תיללכ ח (  ,  םילשורי )  טקיורפה ןומימב הלולכ הניאש הקיתו הנחת
יחכונה (  ; יב " םרכ ןיע הסדה ח  , םילשורי  ; יב " רה הסדה ח - םיפוצה  , םילשורי  ; יב " אפורה ףסא ח  , ןיפירצ  ; יב " אביש ח  , לת -
רמושה  ;  דלישטור תאפרמ ) פוק " תיללכ ח (  , הווקת חתפ  ;  האורה תאפרמ ) פוק " תיללכ ח (  , ןג תמר  ;  לטנמולב תאפרמ ) פוק "  ח
תיללכ (  , קרב ינב  ; יב " ןוספלוו ח  , ןולוח  ; יב " בוליכיא ח  , לת - ביבא  ; יב " ריאמ ח  , אבס רפכ  ; היב " יתפרצה ח  , תרצנ  ;  תאפרמ
 ןיל ) פוק " תיללכ ח (  , הפיח  ; יב " במר ח " ם  , הפיח  ; יב " קמעה ח  , הלופע  ; היב " יברעמה לילגל ח  , הירהנ .   
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    הייארה ייוקלל תונחתה תמורת תא ןוחבל ) תוקלהמ האצותכ תישגר וא תידוקפת הדירי ילעב ( ;    
   תויאופרה תורגסמה ךותב תולעופה עדימה תונחת לש ןנורתי תא ןוחבל ;    
   יש תמורת תא ןוחבל הייאר ייוקלל הכימתו עדימ יתורישב הייאר ידבכו םירוויע עוצקמ ישנא לש םבול ;  
   דיתעב טרפב הייאר ייוקללו ללכב םידחוימ םיכרצ ילעבל םיתורישה תכרעמ לש החותיפל םורתל  .  
 
רקחמב עדימה תורוקמ  
עדימ תורוקמ המכמ םינותנ ףוסיא לע ססבתה רקחמה :  
   חתל םינופה םע תונויאר השישו םיעבש תונ ;  
   ולא םינופ לש םיירקיעה םיכמותה םע תונויאר העבראו םיעברא ;  
   רקחמה עוציב ןמזב ודבעש תונחתה יליעפמ םע תונויאר הרשע ;    
    יאופרה םוחתהמ עוצקמ ישנא םעו םוקישה םוחתב עוצקמ ישנא םע תונויאר השולשו םיעברא )  םיאפור
תויחאו ( ;    
   מ עדימ - 603  רחאל ואלימ םיליעפמהש לופיט יספוט  הנופ םע השיגפ לכ  .  
 
םינש שולש ךשמב טקיורפה תא הוויל רקחמה  .  לש עוציבה תדעו תובישיב םירקוחה ופתתשה וז הפוקת ךלהמב
 ילהנמ עדימ ךרעמ תיינבב ועייסו רקחמה ) בקעמ יספוט  (  לכ לש הייארה תוקלל ישיא ןפואב םיספטה תמאתהבו
םיליעפמהמ דחא  ; ןכ ומכ  , תינכותה ילהנמל ונתנ םירקוחה תינכותה םושיי ןפוא לע םיפטוש בושמו עדימ   .  ךות
הכרעההו יווילה ידכ  , עדימה תונחת תדובע תא לעיילו רפשל ידכ בושמבו עדימב שומיש תינכותה ילהנמ ושע  .
הייאר ייוקלל םינתינה םיתורישה ךרעמב תונחתה תעמטה לע דוקשל םיכישממ תינכותה ילהנמ  .  
 
דעיה תייסולכוא ינייפאמ  
אמ תניחבמ יכ הלוע עדימה תונחתל םינופה ינייפ :  
   דואמ הכומנ םינופה בור לש הייארה תודח  .  םתיצחממ רתוי ) 57%  (  םג ןותיע תורתוכ אורקל םילוכי םניא  
    
   רזע ירזבאב םישמתשמ םה רשאכ  .  רטממ רתוי לש קחרממ םישנא תוהזל םישקתמ םיזוחא םיינשו םישימח
דחא  .  
    םישישק םינופה בור ) 68% מו םישיש ינב  הלע  .(  
    תוינורכ תולחמ לע וחוויד םינופהמ םיבר ) 67%  (  תיזיפ תוכנ וא ) 34%  ( הייארה תוקלל ףסונב .  
    תוחפל תיב קשמ לוהינ לש תחא הלועפ דבל עצבל תלוכי רסוח לע וחוויד םינופה בור ) 72%  (  דבל תאצל וא
 תיבל ץוחמ ) 79%  .( עפ תוחפל דבל תושעל םילוכי םניאש ונייצ םיזוחא העשתו םישולש  לופיט לש תחא הלו
 ישיא ) הצחר  , הליכא  , הייתש  , םיתורישב שומיש וא השבלה  .(  
   םיישגר םיישק תניחבמ  ,  הובג רועיש יכ אצמנ ) 70%  ( ןואכיד םיווח םינופהמ   .  םהלש ישוקה תא ואטיב םבור
 םהלש ןיינעה ימוחת וא םהיתויוליעפ ףקיהב הדיריב ) 80%  (  םינוא רסוח תשוחתבו ) 61%  .(  
  
  viii
 םינופה ףקיה עדימה תונחתל  
 טקיורפה לש ותלעפהל תונושארה םייתנשה ךלהמבש איה הכרעהה )  ינוי ןיב 2001  יאמל  2003 (  ,  תונחתה בור רשאכ
םייעובשב םעפ ולעפ  ,  רתויו םינופ תואמ הנומשכ ןהב ורבע ) לופיטה יספוט יפ לע  .(  סחיב ךומנ תיסחי הז רועיש
 תונחתה רפסמל )  לוכה ךס –   17  ( עההו תע התואב ולעפש  םיפסונ םיבר םישנא שיש איה תינכותה ילהנמ לש הכר
יהש ו תורישהמ תונהיל םילוכי   . תוביס המכ ךכל ויהש הארנ  :  
   תונחתה תובישח יבגל יאופרה תווצהו םיאפורהמ קלח לש תועדומ רסוח   ללכב םוקישהו ;    
   הדובעב ןמז ץחל לע וחוויד םיאפורהמ םיבר  , ויכרצ תא קודבלו תונפתהל םהל רשפאמ וניאש לפוטמה לש   .  
   םיליעפמה לש םנויסינ רסוח  , םיריעצ םישנא ללכ ךרדב ויהש  , קווישבו הדובעב ;  
   יאופרה תווצה םע הלועפ ףותישו רשק תריציב םיליעפמה ןמ קלח לש ישוק  .  לע ושקהש םימרוג המכ ויה
 םהו הז רשק תריצי –  אלו םייניעה יאפור לש םהיתוחוקל תויהל םיליגרש הייאר ייוקל םמצע םיליעפמה תויה 
לפטמה תווצהמ קלח  , ןכו  ,  תאו סוטטסה תא םמצעב רוציל םיכירצ ויהו תווצל תימשר םיכייש ויה אל םה
יאופרה תווצה לומ םהלש דיקפתה .  
   שהל  םיליעפמה  לש  ישוקה  תניחבמ  תונושה  תואפרמה  ןיב  תונוש  התייה ןהב  בלת  .  השק  התייה  דחוימב
תויזופשאה םייניעה תוקלחמב תובלתשה  .  
   םייעובשב םעפ קר ולעפ תונחתה בור  ; תשגרומ קיפסמ התייה אל ןהב םיליעפמה לש םתוחכונש ךכ .  
   םילוחה תופוק תואפרמב אלו םילוחה יתבב קר ומקומ תונחתהש הדבועה  .  םילוחה תופוק תוינידמ הנורחאל
ב לופיטה תא תתל איה םילוח יתבב תואפרמל תוינפהב טעמלו הפוקה תואפרמ  .  
   עדימה תנחתל עיגהל םהמ םיענומה םילוחה ברקב םינוש םימסח  , ןוגכ  , תושיגנ יישק  , םיישגר םיישק  , ִ ש  החכ
דועו  .  
 
םינופה טועימ םע דדומתהל ידכ  ,  קווישה אשונ תא דואמ שיגדהל תינכותה ילהנמ וטילחה –  םוסרפ עסמ ךרענ 
וידרב  ; ובצוע ץראה יבחרב םייניע יאפורל וחלשנש םינולע   ; קווישב הנדס ורבע תונחתה יליעפמ  ; וּשו  לש םשה הנ
מ טקיורפה " הייאר ידבכו םירוויע םישנאל ץועייו עדימ תונחת  " ל " הייאר יישק םע םישנאל ץועייו עדימ תונחת  ."
םייעובשב םעפ םוקמב עובשב םעפ דובעל ולחה םג תונחתה  , שיגנה תא לידגהל ידכ  תא ריבגהל ידכו תונחתל תו
תונחתה יליעפמ לש םתוחכונ  , יאופרה תווצב רתוי הבר תולקב בלתשהל ולכויש ךכ  . ףסונב  ,  תינכותה ילהנמ
 ודדועו עדימה תנחת תמקוממ הבש האפרמל ביבסמש רוזאה לכ לע םיארחאכ םיליעפמה לש םדיקפת תא ורידגה
 תונוש תויסולכוא ברקב תואצרה ךורעל םיליעפמה תא תויחאו םייניע יאפור ומכ  , החוור תוכשל ידבוע  ,  םישישקו
תובא יתבב  , םייתרבח םינודעומ  , תורחא תויטנבלר תורגסמ וא שישקל םוי יזכרמ  . תאז  ,  להקל עיגהל תנמ לע
תונחתה תומקוממ ןהב םילוחה יתבב תואפרמל עיגמ ונניאש ףסונ .  
 
ירפ ואשנ ולא םיצמאמש הארנ  . ותה ילהנמ לש חווידה יפ לע תינכ  ,  תנשב 2003  ועיגה  1000  תונחתל תושדח תוינפ 
 דועו עדימה 450 םיינופלט םיצועיי וא תורזוח תוינפ   .  ינפב ףשחנ םג טקיורפה 750  תואפרמל ץוחמ םיפסונ שיא 
םייניעה  , םוי יזכרמב וא תובא יתבב עוצקמ ישנאו םישישק ןוגכ  ; החוורה תוכשלב םוקיש ידבוע  ,  םייניע יאפור
הליהקב החפשמו ; תויחאל תויומלתשהו םילוח יתב לש םייללכ הרבסה ימי   .  ףקיה עיגה הלא םיצמאממ האצותכ
 תנשב תוינפה 2004 ל  - 2,200  .   
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עדימה תנחתב תורישה תלבק ךילהת  
    םיאפורה ידי לע תונחתל ונפוה םינופה בור ) 55%  (  האפרמב םירחא תווצ ישנא וא ) 26%  (  היינפ ידי לע רתיהו
ב הלוחל ליעפמה לש תישיא  האפרמב ותייהש ןמז ) 9%  (  םירחא םימרוג ידי לע וא ) 10%  .(  
   ללכ ךרדב  , םינפ לא םינפ םינופה םע שגפיהל ודיפקה םיליעפמה  . תאז תורמל  , 7%-5%  םע וחחוש םינופהמ 
דבלב ןופלטב ליעפמה  ;  םיקחורמ תומוקמב םירוגמ לשב עדימה תנחתל םמצעב עיגהל ושקתהש םינופב רבודמ
תודיינ יישק לשב וא  .  תיצחמכ ) 52%  ( רחא םדא יווילב הנחתל ועיגה םינופהמ  .  
   םדיקפת תרדגה יפ לע  , םיימעפ וא םעפ הנופה םע שגפיהל םירומא םיליעפמה  .  םירקמה בורב ) 84%  (  ןכא םה
 תחא םעפ הנופה םע ושגפנ ) 69%  (  םיימעפ וא ) 15% (  ; רתוי הנופה םע שגפיהל ךרוצ ואר םה םירקמה ראשב  ;
נופהש ושחש םושמש ןכתיי  ולבקי אל םה הנחתב םהל ןתנית אל איה םאשו תפסונ תישגר הכימתל םיקוקז םי
רחא םוקמב התוא  . תיעוצקמ הרשכה ילעב ויה םיליעפמהמ קלחש הדבועה עקר לע תאז ןיבהל רשפא -  תילופיט
תשרדנה  תישגרה  הכימתה  תא  םמצעב  תתל  םילגוסמ  םהש  ושיגרה  םהו  .  רשפאל  םוקמ  שי  ןכאש  ןכתיי
ימיוסמ םירקמב הנופה םע תושיגפ רתוי ם  .  רתויב רזעיהל ולכיש ובשח םינופהמ םיזוחא הנומשו םישולש
ליעפמה םע תושיגפ  . תאז םע  ,  תועיגמה תויוכז יבגל תפסונ הכרדה רקיעב לבקל וצר םה תופסונה תושיגפב
תישגר הכימת אקווד ואלו םהל  . אלו ףיצר ךילהתכ עדימה תריסמ תא תוארל ךרוצה תא הלעמ הז ןיינע  
דח עוריאכ - ימעפ  , עדימה לכ תא טולקל םילגוסמ םניא ןיידע םינופה ןושארה שגפמב יכ ןכתייש רחאמ  .  
   לופיטה יספוט יפ לע  ,  רוויע תדועת תלבקל ויה תונחתל םינופה ונפוה םהילאש םיירקיעה םיתורישה ) 67% (  ;
 הדורי הייאר םוקישל ןוכמל ) 63% (  ; שרמל וא החוורה תכשלל " ל
4 )  59% (  ; ש הכרדהו  תימוקי ) 58%  .(  םיתוריש
ימואל חוטיבל דסומל היינפ ויה םירחא םיצלמומ  , םירוויע ןודעומ  , הכימת תוצובק  , תימצע הרזעל תוצובק  ,
דועו היירפס  .  תוצלמהה רועישמ יתועמשמ ןפואב ךומנ םינופה וחוויד ןהילעש תוצלמהה רועישש ןייצל יואר
םיליעפמה וחוויד ןהילעש  .  תוביסה םאה קודבל יאדכ ִ ש ןה ךכל  החכ )  תולחמב םג םידורט םינופה תובר םימעפ
תורחא (  , תורחא תוביס וא השיגפה ךלהמב עדימה לכ תא טולקל תלוכי רסוח  .  
    עברכ ) 24%  (  םע רשקה תא םרובע רצי הנחתה ליעפמש ונייצ םינוש םיתורישל תונפל םהל ץלמוהש ולאמ
םתוא הנפה םהילאש םיתורישה  . םהש ורמא םיליעפמהמ תיצחמכ  םיתורישה ינתונ םע רשק םירצוי ןכא 
ומצע תוחוכב רדתסי אל הנופהש םישח םה רשאכ  .  תויהל הנופה לש ךרוצה תא ושיגדהו תאז ושע אל רתיה
ומצעל יארחא  .  םע לעופב רשקה תא רוצילמ ענמיהל םיליעפמה תא וחנה םה הליחתבש ונייצ תינכותה ילהנמ
םינושה םיתורישה  , דל וחכונ םה ןמז רחאל ךא ךרוצ ךכב שיש תע  ,  הנופל עייסל םיליעפמה תא וחנה םהו
תורישל רשקתהל  , םתכרעהל רשאכ קר  , ומצעב תאז תושעל לכוי אל אוה  .  
    אוהש אדוול תנמ לע  הנופה םע ףסונ רשק רוציל ליעפמה לע תינושארה היינפה תעמ םישדוח השולשכ רחאל
הנפוה םהילאש םיתורישה תא לביקו הנפ ןכא  . מ םישילש ינש םיליעפמה םע הזכ רשקב ויה ןכא םינופה  .  םע
תאז  , בקעמ השענ אל רתיה יבגל  .  רדוסמ ינופלט בקעמ םיכרוע םיליעפמהמ קלח קרש ךכמ עבונ הארנכ הז רבד
םהילא  הנופש  ימ  לכ  רחא  .  םיליעפמה  לש  הייארה  יישק  רקיעב  ויה  רידס  אלה  בקעמל  וניוצש  תוביסה
                                                    
4     חאב רוויעל םיתוריש בר זכרמ תימוקמה תושרה לועפתבו תויר  , דעוימ ךא םייתרבח םיתורישל הקלחמל ליבקמ  
הייאר ייוקלל      דבלב .   
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) םהב אוצמלו תוריינ רתאל םהילע םישקמה םישפחמש המ תא  (  ,  עגונב תורורב קיפסמ אל תויחנהו ןמז רסוח
בקעמה עוציב לש ךרדלו ךרוצל .  
 
םינופל עדימה תנחת תמורת  
םיטביה השולשמ הנחבנ עדימה תונחת תמורת  :  םינופהש םיתורישה לע עדימ תריסמב הנחתה דיקפת תקידבמ
םהב םישמתשמ ; תונחתה תמורת יבגל םינופה תודמע תקידבמ  ; ידבמו   ישגרה םבצמב רופישל הנחתה תמורת תק
םינופה לש  . וללה םיטביהה תשולשמ דחא לכ תניחבמ םילועה םיאצממה ירקיע ןלהל   :  
1 .    לע  עדימה  תריסמב  עדימה  תנחת  דיקפתו  םהב  םישמתשמ  םינופהש  םיירקיעה  םיתורישה  תקידבמ
יכ הלוע הלא םיתוריש :  
-    םגדמב םינופה בור ) 83%  (  החוורה תכשלל ונפ ) 60%  ( וא שרמל  "  ל ) 23%  .(  םתיצחמכ ) 52%  (  יתורישל ונפ
עדימה תנחת תמורת לע דמלל לוכיה רבד עדימה תנחתל ונפש רחאל החוורה  .  ימרוג ימצע חוויד יפ לע
 עדימה תנחת ויה החוורה תכשלל ונפש ולא לש םיירקיעה הינפהה ) 42%  (  םיאפורהו ) 24%  .(  
-    םינופה תיצחממ רתויל ) 55%  ( רוויע תדועת שי  .  םישיש  תנחתל ונפוהש רחאל התוא ולביק םהמ םיזוחא
עדימה  .  תא ושמימ הדועתה ילעב בור יכ הלוע רוויע תדועת הנקמש תונושה תובטהה שומימ תקידבמ
 תירוביצ הרובחתב החנהה ) 83% (  ,  הנונראב החנהה תא ) 78%  (  היזיוולטו וידר תרגאמ רוטפו ) 71% (  ,
מישה ימדב החנהה תלבק תא ושמימ רתוי ךומנ רועיש  ןופלטב שו ) 56%  (  הדועתה הנקמש תורשפאה תאו
 רוויעל זכרמב הייאר ירזע לואשל וא תונקל ) 24%  .( ללכ ךרדב  ,  רוויע תדועת הנקמש תויוכזה לע עדימה
 רוויעל תורישה לש תויוכזה תרבוחמ וא עדימה תנחת ליעפממ לבקתה ) המגודל  ,  שומיש ימדב החנה יבגל
ןופלטב  , 37% לע עדימה תרבוח תא ונייצ  ו עדימ רוקמכ רוויעל תורישה לש תויוכז  - 32%  תנחת תא 
עדימה  .(  
-   הדורי הייאר םוקישל ןוכמב ורזענ תונחתל םינופהמ םיזוחא דחאו םישולש  .  םתיצחמכ ) 53%  (  ורזענ
ו עדימה תנחתל ונפש רחאל הזכ ןוכמב - 47% עדימה תנחת ידי לע םינוכמל ונפוה יכ ונייצ  .  
-   לביק םינופהמ םיזוחא רשע העשת קר תימוקיש הכרדה ו  .  םבור ) 69%  (  רחאל תימוקישה הכרדהב ורזענ
עדימה תנחתל היינפה  .  עדימה תנחת רקיעב ויה תימוקישה הכרדהב ורזענש ולא לש עדימה תורוקמ
) 43%  (  החוורה תכשלו ) 29%  .(  
-    הינתנב הייאר ידבכלו םירוויעל תיזכרמה היירפסב ורזענ םינופהמ טעמ ) 14% (  ;  תימצע הרזעל תוצובקב
) 4%  (  הייאר ייוקלל הכימת תוצובקב וא ) 3%  .(  
2 .   יכ הלוע תונחתה תמורת יבגל םינופה תודמע תקידבמ :  
-    םבור ) 78%  (  םהילע ועדי אל םהשו םהל םיעיגמה םיתוריש לע עדימ הנחתה ליעפממ ולביק םהש ונייצ
ןכ ינפל .  
-    םיבר ) 61%  ( תה םהיתוחפשמ ינבל וא םהל ךסח עדימה תנחת ליעפמ םע שגפמהש ורמא  ידכ תוצצור
עדימ גישהל .  
-   תאז תמועל  ,  םינופהמ שילש קר ) 33%  (  םע םישנאל םימייקה םיתורישה לע עדימ קיפסמ םהל שיש ובשח
םהיתויוכז לע וא הייאר תוקל  . עדימ קיפסמ םהל היה אלש ושח ראשה  .  ליעפמ םע תחא השיגפש ןכתיי 
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שהו עדימה לכ תא רוכזל ידכ הנופה ליבשב הקיפסמ הניא עדימ תנחת םימייקה םיתורי  .  תונויארהמ םג
יאכז אוה םהלש םיתורישה לכ לע הנופה תא םיעדיימ םה דימת אלש הלע םיליעפמה םע  ,  םהש ןוויכמ
תחא תבב עדימ ידמ רתוי וילע סימעהל םיצור םניא  .  ידכ קיפסהל היושע םיינש וא דחא תורישל היינפה
שמב םיפסונ םיתוריש לבקל ול רשפאלו תכרעמב ותוא טולקל ןמזה ך  .  ךרוצה תא בוש השיגדמ וז הדוקנ
ןמז ךרואל םינופה רחא בקעמב  .  תופסונ תויונמדזה תורשפאמ תופסונ תושיגפ וא םינופה רחא בקעמ
ולצונ אל ןיידעשו םתושרל םידמועה םיתוריש לע םינופה תא עדייל לוכי ליעפמה ןהבש .  
3 .   םינופה לש ישגרה םבצמ רופישל תומרות עדימה תונחת :  
-   חו םיעבש  רבדל ימ םע םהל שיש ושיגרה םה ליעפמה םע השיגפה רחאלש ורמא םינופהמ םיזוחא השימ
םישדח םיישק וררועתי םא תונפל ימ לא וא  . האוושה םשל  ,  םירחאו גרבסורטש לש רקחמב ) 2004 (  ,  קר
57% ןורוויע אוה םהלש ירקיעה יוקילהש תיללכ תוכנ תבצק ילבקממ   ,  תונפל ימל םהל שיש וחוויד
תמ רשאכ ץעייתהל ךרוצ םישיגרמ םה רשאכ וא םבצמל הרושקה היעב תררוע  . ןכ לע רתי  ,  קלחש רחאמ
םיתורישה תכרעמ םע רשקב בר ןמז רבכ םיאצמנ הבצקה ילבקממ לודג  ,  רתוי דוע רעפהש חינהל שי
םישדחה הבצקה ילבקמ תא קר ןובשחב םיאיבמ םא לודג  .  
-    עדימה תונחתל םינופהמ םישילש ינש ) 68%  ( ש ונייצ  תויעבל תישגר הכימת ליעפמהמ ולביקש ושיגרה םה
םהלש הייארה תויעבל תורושקה  .  
-    תיצחממ רתוי ) 58%  ( םהלש הייארה יישקל עגונב םחור בצמ תא הרפיש ליעפמה םע השיגפהש ונייצ  .  
 
עדימה תנחתמ םינופה ןוצר תועיבש  
ההובג התייה עדימה תונחתמ תיללכה ןוצרה תועיבש  .  בור ) 86%  ( יה םינופה םיצורמ ו  .  רקיעב םיצורמ ויה םה
 תויוכז לע עדימ תלבקמ ) 36% (  ,  תישגר הכימת תלבקמ ) 36%  (  תובקעב םהינפב וחתפנש הלועפה תויורשפאמו
 הנחתה ליעפמ םע השיגפה ) 27%  .(  הייאר תייעבמ לבוסש רבחל םיצילממ ויהש ורמא םיזוחא השישו םינומש
ו עדימ תנחתל תונפל - 76%  תונחת חותפל שיש ובשח  תורחא םייניע תואפרמב תופסונ עדימ  .  ןוצרה תועיבש םג
ההובג התייה הנחתה ליעפמ דוקפתמ  . הנחתה ליעפמ לש ודוקפתמ םיצורמ ויה םיזוחא השימחו םיעשת  ,  רקיעב
 םהיפלכ וסחימ ) 72% (  ; ) תדבוכמ הרוצב רביד  , המיענ  , וכו ןמז ךרואל '  .(  
 
 םע םישנא ידי לע תונחתה תלעפה יבגל םינופה תודמע הייאר ייוקיל  
הייאר ייוקל םיליעפמהש םינופה ועדי דימת אל  . הייאר יוקל ליעפמהש ללכ ועדי אל םיזוחא השישו םירשע  .
 הייאר ייוקל ויהי םיליעפמש הדבועה תא בויחב םיאור םהמ םיבר יכ הלוע הז אשונב םינופה תדמע תקידבמ
 םמצעב –   53%  דועו ףידע הזש ובשח םינופה ללכמ םיזוחא  43% שח   וא הייאר יוקל ליעפמה םא הנשמ אל הזש וב
אל  . הייאר יוקל ליעפמהש ועדיש םינופה ךותמ  , 53% םהל עייס רבדהש ונייצ   .  תשוחתב התייה תיבויחה העפשהה
רתוי בוט םתוא םיניבמש םינופה  ,  השוחתבו םיליעפמה לש תישיאה תודדומתהה תמגודמ ולביק םהש דודיעב
דבל אל םהש  . תאז תורמל  ,  םג ויה  תויוגייתסה –   28%  עירפה רבדהש ונייצ הייאר יוקל ליעפמהש ועדיש םינופהמ 
םהל  .  רחא םדא הארמל רעצ ושח םינופה םיתעל ) ריעצ דחוימב  (  םייונפ ויה אל םה םימעפלו תומוד תויעב ול ויהש
ליעפמה לש תישיאה תודדומתההמ חוכ בואשל  .  
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עדימה תנחת תוליעפמ םיירקיעה םיכמותה ןוצר תועיבש  
 םיירקיעה םיכמותל םג ועייס תונחתה ) ישיא לופיט לש תולועפב םולשתב אלש הנופל ירקיעה רזועה  ,  קשמ לוהינ
תודיינ וא תיב  ( םינופה לש  .  הכימתבו עדימה תרבעהב בושח םרוגכ תונחתה תא וספת םיכמותהמ לודג קלח
תישגרה  . המגודל  ,  תיצחמכ ) 47%  (  םיתוריש לע עדימ ולביקש ונייצש םיכמותהמ  הז עדימ ולביקש ורמא םינוש
עדימה תנחתמ  .  םע תישגר דדומתהל םהל העייס הנחתהש ונייצ הנחתב ויהש םיכמותהמ םיזוחא םיינשו םיעברא
 הנופה לש הייארב הדיריה " תינוניב הדימב  "  וא " הבר הדימב  ."  
 
תאז תורמל  , דימב וקפתסה אל םהו סמועה תתחפהב העייס אל עדימה תנחת םיכמותה בור רובע ולביקש ע  .  קר
18%  םהילע לטומה סמועהמ תיחפהל םהל הרזע הנחתהש ושח הנחתב ויהש םיכמותהמ  " תינוניב הדימב  "  וא
" הבר הדימב  ."  הייארה תייעבל עגונב ףסונ עדימ לבקל םיניינועמ ויהש ונייצ םיכמותהמ םיזוחא העבראו םינומש
ךמתנה לש  .  
 
 אלא םינופה קר אל המכ דע םישיחממ ולא םיאצממ תישגר הכימתלו עדימל םיקוקז םהיכמות םג  .  וז הניחבמ
םיכמותה יפלכ םג תונחתה תוליעפ תנווכה תא לוקשל םוקמ שיש הארנ  . ךכל ףסונב  , םינופה ומכ  ,  יבגל םג
דח עוריאכ אלו ףיצרו ךשמתמ ךילהתכ עדימה תרבעה תא תוארל שי םיכמותה - ימעפ .  
 
תונחתה יליעפמ לש ןוצרה תועיבש  
יעפמה לכ טעמכ עדימה תונחתב םתדובעמ םיצורמ וא דואמ םיצורמ םה יללכ ןפואבש ורמא םיל  .  םג םבור
 הדימב תיעוצקמה םתוחתפתהל המרת איהש ורמא ףא םקלחו תיעוצקמה םתוחתפתהל המרת םתדובעש ושיגרה
הבר  . תאז םע  ,  םיליעפמ רפסמ ) 3 םיליעפמ   ( יה אולמ יוצימל תלבגומה תורשפאהמ ןוצר תועיבש רסוח ועיבה  תלוכ
 םהל הקינעמ איהש תולבגומה תויוכמסהמ וא וז הדובעב םהלש ) 3 םיליעפמ   .(  הרושק תלוכיה יוצימ רסוח תשוחת
עוצקמ ישנא וא םיטנדוטס םה םיליעפמה םאה הלאשל  .  ול ויהיש הצרי עוצקמ שיא אוהש ליעפמש חינהל ריבס
דבלב עדימ ןתמב קפתסי אלו הלועפ תויורשפאו תויוכמס רתוי  . ה תלאשל  שי םיליעפמה לש יעוצקמה דמעמ
 תפסונ הכלשה - רכשה הבוגמ םיצורמ םהש ורמא םתיצחמכ   ,  רבכש םיליעפמ רקיעב ויה םיצורמ ויה אלש הלא
עוצקמ ילעב םהו הטיסרבינואב םידומילה תא ומייס  .  
 
תישיאה הכרדההמ םיצורמ ויה םיליעפמה לכ טעמכ  . ןכ יפ לע ףא  ,  תא ליעפמ לכ יבגל קודבל םוקמ שי  תומכ
הייפוא  תאו  ול  הצוחנה  הכרדהה  .  התואב  הכרדהל  םיקוקז  ויה  אל  םהש  ושיגרה  םיקיתווה  םיליעפמה  בור
תונחתה תלעפה תליחתב ומכ תויביסנטניא  .  לופיטה םוחתב רקיעב דקמתת איהש וצר הכרדה דוע וצרש ולא
ישגרה .  
 
םיירשפא תונורתפו תינכותה םושייב םיישק  
םיספט יולימ  . גה םיישקה דחא  םע שגפמ רחאל לופיטה יספוט יולימ אוה תינכותה םושיי ךלהמב ולעש םילוד
םינופה  . םיספט ואלימ םיליעפמה לכ אל  , השענ הזשכ םגו  , אלמ אלו יקלח תובר םיתעל היה יולימה  .  ויהש הארנ
תוביס יתש ךכל  : תישאר  ,  יולימב בר ןמזו םיבר םיצמאמ עיקשהל םהמ השרד םיליעפמה לש הייארה תוקל
פטה םיס  ; תינש  , תובישח יד ךכל וסחיי אל םיליעפמהמ קלח  . תאז תובקעב  , ספוטה הנוּש רקחמה ךלהמב  ,  ךכ 
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שומישל רתוי לק היהיש  ; םיליעפמהמ דחא לכ לש הייארה תוקלל ישיא ןפואב םאתוה אוה  ,  תינכותה ילהנמו
םיספטה יולימ לע תאש רתיב ודיפקה  . תינכותה תזכר חוויד יפ לע  , ולא םייוניש לשב ,  יולימב היעב ןיא טעמכ םויכ 
םיספטה  .  
 
ליעפמה לש ודיקפת תרדגה  . הנחתה ליעפמ לש דיקפתה תרדגה תא שדחמ ןוחבל שי יכ הארנ  .  ליעפמה דיקפת םא
דבלב עדימ קפסל  , םיטנדוטסב קפתסהל ןכא ןתינ  . תאז םע  ,  רתוי הלודג תועצקמתה שרוד ליעפמה דיקפת םא
ישגר הכימת ןתמבו ץועיי תתל תלוכיב תינושאר ת  , עוצקמ ישנא ףידעהל שי  . ליבקמב  ,  תורשפאה תא ןוחבל שי
תויוכמס רתוי םהל תתל  , םהירושיכ תא םיצממ םניאש ושוחי אלש ידכ  . המגודל  ,  םיליעפמה לע ליטהל רשפא
 תרדרדימ ותייארש הלוחל רפסל דציכ ודמלי םיאפורה םהבש תואנדס ךורעל ) ִ אש היגוס  םיכירצ םיאפורה הת
נכו דדומתהל ךכב םישקתמ האר  (  םינופה רובע םיבדנתמ תאיצמל תוירחאה תא םהילע ליטהל וא ) ר ' ןלהל   .(  םא
תיעוצקמ הדובעב רבודמ ןכא  , םירחא םירטמרפב ןחביהל םיכירצ תרוכשמהו הרשמה ףקיה  .  שי הזכ הרקמב
יע תואפרמ המכ םהבו םינוש םירוזא לע םיארחא ויהיש םיליעפמ לש רתוי ןטק רפסמ ףידעהל םוקמ םיינ  .  רפסמ
ליעפמה תוביוחמ תא ריבגיש רתוי לודג הרשמ ףקיה ליעפמ לכל תתל רשפאי םיליעפמ לש רתוי םצמוצמ  ,  רשפאי
רתוי הביצי השגרה ול ןתייו ולש תולטמה לכ עוציבל ןמז רתוי ול  .  אלש םינופ רתאל ליעפמה תא בייחי םג רבדה
תואפרמה ךרד  .  
 
םיבדנתמ סויג  . ייה טקיורפה תורטממ תחא  םיתורישל עיגהל םינופל עייסל ולכויש םיבדנתמ רגאמ םיקהל הת
םהילא ונפוהש םינושה  . הזכ רגאמ תמקהב םיבר םיישקב ולקתנ תינכותה ילהנמ  .  םיבדנתמש איה ךכל הביסה
 הנתשמ סיסב לע אלו הביציו העובק תובדנתה תרגסמב םיניינועמ םיבר ) םינופה יכרוצ יפל  .(  
האפרמב עובק םוקמ רדעה  . וק האפרמב עובק םוקמ רדעה היה םיליעפמהמ קלח ונייצש יש  .  
 
םיתורישל םיקפוסמ אל םיכרצ  
 תקידב תועצמאב הייארה ייוקל תייסולכוא לש םיקפוסמ אל םיכרצ לע דומעל התייה רקחמה תורטממ תחא
עדימה תונחתל םינופה ברקב הז אשונ  . יכ הלע וז הקידבמ :  
   פוסמ אל םיכרצ לע וחוויד םינופהמ םיבר םויה דוקפתה םוחתב םיתורישל םיק -  ימוי – וּדיינב   תיבל ץוחמ ת
) 50% םינופה ללכמ  (  ,  תיב קשמ לוהינב ) 46% םינופה ללכמ   (  ישיאה לופיטב וא ) 24% םינופה ללכמ   .(  
   ןכ ומכ  ,  הייאר ייוקלל םידחוימ םיתורישל םיקפוסמ אל םיכרצ ואצמנ –  תימוקיש הכרדה  ) 46% (  ,  תוצובק
 הכימת ) 40% (  ,  תוצובק  תימצע הרזעל ) 38% (  ,  הדורי הייאר םוקישל ןוכמ ) 32%  (  היירפסו ) 27%  .(  
    םינופה בור ) 96%  ( בדנתמב ורזענ אל  , ךכב ךרוצ שיש הארנ ךא  .  םינופה ללכמ תיצחמכ ) 49%  (  ויהש ונייצ
בדנתממ עויס לבקל םיניינועמ .  
    והשלכ תורישב ורזענש ימ ךותמ םיזוחא השולשו םיעברא ) 79%  ( בקב םיישקב ולקתנ םינוש םיתוריש תל  .
תוולנה  תויפסכה  תובטההו  רוויע  תדועת  תלבק  ויה  םיישק  וניוצ  םהבש  םיירקיעה  םיתורישה  .  םיישקה
 תורישה םוקמל עיגהל ישוק ויה םינופל ויהש םיירקיעה ) 27% (  ;  תויטרקורויב תויעב ) 27%  (  לע עדימב רסוחו




עקר    
 תנשב 2002  לארשיב ויה  20,818   הייאר ייוקל ,
1     ירכומה  לע  ירוויעכ קוח יפ .
2  תושדחה רוויעה תודועת רפסמ 
 היה הנש התואב וקפנוהש 2,117  . או  ישיש  יזוחא דח המ  ל וקפנוה     ישישק  ינב 66  הלעמו  ) יקסבוזוגו הייסרוק  ,
2003  .(  סונב קוח יפ לע  ירוויעכ  ירדגומה ולאל   , רוויע תדועתל  יאכז  ניאש  יבר הייאר ידבכ שי  ,   יאכז  א
 ינוש  וקיש יתורישל  . עוצקמה ישנא תכרעהל  , רוויע תדועת תלבקל תרשואמש היינפ לכ לע  , ינפ יתש תוחדנ  תו
תורחא  .  
 
החוורהו הדובעה דרשממ  וקיש יתורישל  יאכז הייארה ידבכו  ירוויעהמ  יבר  .  תיפסכ תופתתשהב רבודמ
 הב שומישה תארוהבו הייאר ירזע תשיכרב  ; תישגר הכימתב  ; תימוקיש הכרדהב  ,  עויסבו תיעוצקמ הרשכהב
הדובע תאיצמב  ; תויפסכ תוחנהבו תובטהב  . תאז  ע  , תורישה ינתונ ירבדל  י  ,   ניא  יבר הייאר ידבכו  ירוויע
  תוא  ילבקמ  הש דע בר  מז רבוע  יתעלו  הינפב תודמועה תוימוקישה תויורשפאלו  היתויוכזל  יעדומ
) טדטשיונ   יונ  , 1988  ; Dickstein, and Gozovsky, 1994  .(  הבושח  ינימז הכימתבו עויסב שמתשהל תלוכיה
יבס  יצחל  ע תודדומתהלו תולגתסהל דואמ  ייתב  .   נאשו רכב ) Bachar and Shanan, 1997  (  עויס יכ ואצמ
 אלל  ישישק תייסולכואל הייאר ייוקל  ישישק תייסולכוא  יב  ילדבהה תא דואמ ותיחפה תיתרבח הכימתו
דורי ימצע יומיד  עו  יצחל  ע  תודדומתהו תיתרבחה  תולגתסה תלוכיב הייאר תוקל  .  תתל  ג דואמ בושח
וקישה יתוריש תא רשפאה לככ  דקומ    ,  רתויב ליעיה אוה  וקישה  ילהת זא  כש ) טדטשיונ   יונ  , 1988 .(  דחוימב 
 ישישקה  ירוויעה תייסולכוא יבגל  ירבדה  ירומא  .    כל תודחוימ תוינכת תרגסמב שישקל המוזי היינפ
) outreach programs  (  ומצעב לופיטלו הלועפל ותוא  ברדל היושע ) Dickman, 1977  .( הראב "  ב  תינכות הלעפוה
הרדרדיה  הלש הייארה תלוכיש  ישישקל עייסל הדעונש תדחוימ  .  איהש אצמ תינכותה תא קדבש הכרעה רקחמ
 רזע ירזבאל  יקוקז  ניא  הש  היבגל טלחוהש ימל  ג עדימ  תמב תובר העייס ) Vaughan, and Hobson, 
1990 .(  
 
 תימסו תימס וכרעש  גדמב ) תימסו תימס  , 1996  ( ילעב ברקב ל יכ אצמנ לארשיב רוויע תדועת    33%  יאליגמ  64 
19 ָ ח  ַ ס  היתובוחו  היתויוכז לע עדימ ר  , ו   45%  יאליגמ  65 לבקל  תינ  יתוריש וליא ועדי אל הלעמו   .  אצמנ דוע
כ יכ   33%  יאליגמ  64 19 תימוקיש הכרדהל הרוממ תוריש ולביק   ,  תמועל 9%  יאליגמ דבלב  65 הלעמו   . תאז  ,   א
שח תורישב רבודמש הייאר ייוקל לש  מוקיש  ילהתל רתויב בו  . סרייאמ ידי לע  רענש רחא רקחמב   ג ' טניו     וכמ
 ימואלה חוטיבה  ע  ותישב ליידקורב )  ירחאו גרבסורטש  , 2004  (  יכ אצמנ 77%  ירקיעה יוקילהש  ינייאורמהמ 
 ינוש  יתורישל  תואכז לע עדימ רתוי לבקל  יניינועמ ויה  ורוויע אוה  הלש  .   יעברא  וחוויד  יזוחא השולשו
                                                    
1   הייאר ידבככ וא  ירוויעכ  ירדגומה  ישנאל הנווכה הייאר ייוקל חנומב .  
2    לע הלוע הניאש הייאר תודח וא טלחומ הייאר רדעה איה לארשיב  ורוויע לש תיקוחה הרדגהה 3/60 מ   ' אירבה  יעב  ה
 לע הלוע וניא אוהש  כ הייארה הדש  וצמצ וא  ייפקשמ תרזעב  א רתויב º 20 רתויב האירבה  יעב   .  רוויעכ רדגומה  דא
פע " ל יאכז קוחה י ' רוויע תדועת  ' רוויעל תורישה ידי לע תקפנומה  .  תולקה ומכ תונוש תויוכזו  יתוריש הנקמ וז הדועת
סמב  ;  יסובוטואב  ניח תועיסנ  ; ו הנונראב החנה דוע .   
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 תונפל ימל  הל  יאש ) תינופלט היינפ ללוכ (  ,   רוצ  ישיגרמ  ה רשאכ וא  בצמל הרושקה היעב תררועתמ רשאכ
  עייתהל ) החפשמ ינבל אלו ילמרופ  רוגל הנווכה  .(  
 
לא  יתורישב  הלש  ומנה שומישה רועישלו  תושרל  ידמועה  יתורישל הייארה ייוקל לש  תועדומ רסוחל  ה
 ירבסה המכ ונכתיי  : 1  .  ינוש  יתוריש לש הלבקה  ילהת  , תימוקיש הכרדה תמגוד  ,    ורא תויהל יושע
לברוסמו  ; 2  . החוורה דבועל ללכ  ינופ  ניא הייארה ייוקל תובורק  יתעל  ,   תואכזל  יעדומ  ניא  ה  כש
 וקישה יתוריש תלבקל  ; 3  . ואל  יתוריש  תמב  יקסועה  ינוגרא  יב  ואית רסוח   ישישקה תייסולכ ) ביבח  ,
יקסדורב  ,  ואנ  , ענרבו  יזרוכ  , 1992 (  ; 4  .  יתוריש  יבל  ייניע תולחמב  ילפטמה האופרה יתוריש  יב  ואית רסוח
 וקישה  .  וקישה יתורישל הלוחה תא  ינפמ  ניא הייארה ייוקלב  ילפטמה יאופרה תווצה ישנא תובר  ימעפ  .
ש אמש אפורה לש וששחמ עובנל יושע רבדה הלוחה לש ויתויפיצ לע תונעל לכוי אל  ;   יב רישי רשק רסוחמ
  ילוחה יתבבש  ייניעה תואפרמב עובק החוור דבוע לש ורדעהמ וא הליהקב  וקישה יתוריש  יבל  יאפורה
) טדטשיונ   יונ  , 1988  .(  לש רקחמב אוצמל  תינ האופרהו  וקישה יתוריש  יב רשק רסוחל המגוד Pankow and 
Luchins )  1998  ( תירבה תוצראב השענש  .  יכ הנקסמל ועיגה  ירקוחה 47  לשב ירטאירג תואירב זכרמל  ינופהמ 
 הדורי הייארל  וכמל הינפהל  יבוט  ידמעומ ויה הייאר תויעב ) low vision clinic  .( תאז תורמל  ,   ייניעה יאפור
 קר ונפה  וקמב 13 הדורי הייארל  וכמל ולא  ירקממ   ,  חתמ ותואב היה הז  וכמש  א תואירבה זכרמ לש   .  
 
  ינומשה תונשב ומקוה ולא תוביס לשב " רותיאו עדימ תונחת ) " רוויעל תורישה  , 2000  ; Dickstein, and 
Gozovsky, 1994  ( רוויעל תורישה ידי לע  .   ועיי יתוריש הייארה ייוקלל ונתנ  הו עוצקמ ישנא ודבע תונחתב
 ימיאתמה  יתורישל  תוא ונפהו  יינושאר הכימתו  . צל  תונחתב ודבע  ד  יבדנתמ   ינופל ומרתש הייאר ייוקל 
 נויסינמ  . ב עדימ תונחת ולעפ  תוליעפ אישב   14  ראה יבחרב  ינוש  ייאופר  יזכרמ   .  תוינוגרא תוביס לשב
עדימ תונחת עברא קר  ויכ ורתונ תויביצקתו  , תוליעיכ ואצמנ  הש  א  .  ינושאר רקחמב ) pilot test  (  הכרעש
טדטשיונ    יונ ) Neustadt-Noy, 1986  ; טדטשיונ   יונ  , 1988  (  ונפוהש הייאר ייוקל  יב קהבומ טעמכ לדבה אצמנ
 עדימה תונחת ידי לע תימוקיש הכרדהל )   רכ  יע הסדהבש  ייניעה תאפרמב   המקוהש הנושארה הנחתה   (   יבל
החוורה תוכשל ידי לע תימוקיש הכרדהל ונפוהש הייאר ייוקל  . והש ולאמ  יזוחא העבראו  ישיש  ידי לע ונפ
עדימה תנחת  ,  וחבאל תונושארה  ינשה שולש  ותב תימוקיש הכרדהב ורזענ  .  תמועל  ,  קר 35%  ייוקל  יבמ 
החוורה תכשל ידי לע ונפוהש הייארה  ,  וחבאל תונושארה  ינשה שולשב תימוקישה הכרדהב ורזענ  .  
 
הייאר ייוקלל תוריש  תמב הייאר ייוקל  יבדנתמ לש  תקסעה סיסבבש החנהה   יבהל  ילוכי  הש איה  ירחא 
 נויסינמ  הל  ורתלו  ינופה תייסולכוא תא רתוי בוט  . סרייב    גנאל ) Byers-Lang, 1984  (  לש תוריש לע החוויד
הראב הייאר ייוקל  יבדנתמ " ב  ,  ירחא הייאר ייוקלל הנווכהו  ועיי יתוריש ונתנש  . הירבדל  ,  לש  תומקתשה
 ייוקל  יבדנתממ עויס ולביקש תוחוקל  אלש תוחוקל לש  תומקתשהמ רתוי הריהמ ללכ  רדב התייה הייאר
 יבדנתמב ורזענ  .  כל רבעמ  ,  ירחאל ועייסש  כמ תלעות וקיפה  יבדנתמה  ג  .  גנירגנירו לאראמא ) Amaral 
and Ringering, 1988  (  תועצמאב  ירחא הייאר ייוקל  ישישקב הייאר ייוקל  ישישק לש הכימת תינכות וקדב 
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 ינופלט רשק עובק  . הלוע  רקחממ  , ורזענש ימ ברקב תוקלה תא לבקל תונוכנבו תיללכה תוליעפה תמרב יכ     ועייב
תיתועמשמ היילע הלח ינופלטה  , תינכותב ופתתשה אלש  ישישק ברקב בצמה תמועל  .  
 
הנווכהו  ועיי יתוריש  תמב תולבגומ התוא ילעב  יקסעומ תורחא תויולבגומ תולעב תויסולכוא ברקב  ג  .
ודל המג  ,   ירחא שפנ יעגפנל  יעייסמש שפנ יעגפנ ) Chinmanet et al., 2000; Mobray et al., 1996  (   ישישקו
  ירחא תואירב יאשונב  הל  יצעיימו תופורתב  וכנ שומיש אשונב  ירחא  ישישק  יכירדמש ) Lucchetti, 
1997; Quine, and Chan, 1998  .(  
 
יש  תמב תולבגוממ  ילבוסש ימ לש  תקסעה תבכרומ תויהל היושע המוד היעבמ  ילבוסש ימל  ועיי יתור  .
  ירחאו יירבומ לש רקחמבש דוקימה תוצובקב  יאצממהמ ) Mobray et al., 1996  (   יצעויה לש  דיקפתש הלע
ו בכרומ אלא טושפ היה אל שפנה יעגפנ " יעוצקמ  ." כ ושח  קלח ' ב גוס  ידבוע  ,''  הלכשה ירסח  תויה לשב
נתש  ושמו תילמרופ  יעורג ויה  הלש רכשה יא  .  ינש בוליש  ג '  ידיקפת  ' –  תורישה  תונ דיקפתו חוקלה דיקפת 
   חתמ טעמ אל רצי  ) role strain  ( לובלבו  .   תונ  יבל חוקלה  יב תולובגה תבצה אשונ לע בסנ תוריהבה רסוחמ קלח
תורישה  .  למ תויהל היושע הייאר יוקל לפטמ לש ותקסעה תורחא תויעבב הו  , לשמל  , סטרבור  ,  הדילמ רוויע לפטמ
) Roberts, 1994 (  ,  הדיריהש לפוטמ לש  דבואה תשוחתל שיגר יד אל תויהל יושע הדילמ רוויעה לפטמהש  ייצמ
הרמחוה ולש הייארב  ; הזכש  דבוא שח אל  לועמ אוה  כש  . ֵ ע תויהל וילע  ומלועמ  ילשהלמ רהזיהלו  כל ר
ולש חוקלה לש ומלוע לע ימינפה  .  
 
כותה רואית תינ    
וניעב דמוע הייאר ייוקל תייסולכואל עדימ קפסלו רתאל  רוצהש  וויכ  ,  הדובעה דרשמב רוויעל תורישה וחתיפ
ג  ע  ותישב החוורהו ' טניו    לארשי )  וקישלו תויוכנל הדיחיה  (  ימואל חוטיבל דסומה עויסבו )   ילעפמל  רקה
 ידחוימ  ( לע תתומעו " הו עדימה תונחת לש  תוליעפ שודיחל לדומ ה רותיא  .  ידבכו  ירוויע רתאל תורומא תונחתה
הייאר  ,  הלש הייארה רשוכ תדיריל רשפאה לככ  ומס  ,  ינושה  וקישה יתורישב רזעיהל ולכויש ידכ  .  כ לע  ,
 ייניעה תואפרמב תומקוממ תונחתה  .  וקישה יתוריש תלבק יכילה תא רפשלו עדימ קפסל תורומא תונחתה  .
 כ ומכ  ,  יטנדוטס ידי לע  תלעפה הדובעב תוסנתהל תונמדזה  יליעפמל תתל הרומא הייאר ייוקל   .  לדומ יפ לע
הז  , הייאר ידבכ וא  ירוויע ידי לע עדימה תונחת תולעפומ  ושארה בלשב  ,   יילופיט תועוצקמ  ידמולה )   וגכ
יכוניח  ועייו תילאיצוס הדובע (  , עוצקמ ישנא לש  תכרדהו  חוקיפ תחת  . תאז  , החנה  ותמ  , ייסיש רחאלש  תא  
וידומיל  , עוצקמ שיאכ תורחא תורגסמב וא הנחתב טנדוטסה דובעי  .  הנתמהה  שמ תא  יטקהל תורומא תונחתה
  הל שורדה עויסה תא לבקל ולכויש הייארה ייוקל רפסמ תא לידגהלו  וקישה יתוריש תלבקל ) רוויעל תורישה  ,
2000  .(  תליחתב לועפל ולחה תונושארה תונחתה 2001  . חרב תולעופ  ויכ   ראה יב 20 עדימ תונחת 
3  תואפרמב 
                                                    
3   תונחת  ויכ תואצמנ  הבש תואפרמה  : יב " הקורוס ח  , עבש ראב  ; ג האפרמ  ' ) פוק " תיללכ ח (  , עבש ראב  ; יב " יליזרב ח  ,
 ולקשא  ; יב "  לפק ח  , תובוחר  ;  הממור תאפרמ ) פוק " תיללכ ח (  ,   ילשורי )  טקיורפה  ומימב הלולכ הניאש הקיתו הנחת
יחכונה (  ; יב "  רכ  יע הסדה ח  ,  ילשורי  ; יב " ה הסדה ח ר    יפוצה  ,  ילשורי  ; יב " אפורה  סא ח  ,  יפירצ  ; יב " אביש ח  , לת  
רמושה  ;  דלישטור תאפרמ ) פוק " תיללכ ח (  , הווקת חתפ  ;  האורה תאפרמ ) פוק " תיללכ ח (  ,  ג תמר  ;  לטנמולב תאפרמ ) פוק "  ח 
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תונוש  ייניע  ,  לש  תלעפהב 15   יליעפמ  ) תחא הנחתמ רתוי  יליעפמ קלח  ( – עוצקמ ישנאו  יטנדוטס   .  ליעפמ
האפרמה ירדחמ דחאמ ללכ  רדב לעופ הנחתה  .  ליעפמה תואפרמהמ קלחבו עובק רדחב רבודמ תואפרמהמ קלחב
והשלכ יונפ רדחב בשוי  . צמנש תונחתל  סונב  ייניע תואפרמב תוא  ,  השולש  ילעופ '  יחותפ  יווק  ' עובשב  עפ  ,
תיברע תופשב  , עדימה תונחת יליעפממ השולש ידי לע  ישיואמ  הו תיסורו תילגנא  .  
 
 תויעב  ה עדימה תנחתב עויס תלבקל  ישנא תונפהל יאופרה תווצה ישנא  ישקבתמ  היפ לעש  ינוירטירקה
ורחא תויעב וא תוידוקפתו תוישגר ת  , הייארה תוקלמ תועבונה  ; רמחוהש הייאר יוקילמ  ,  לש הייאר תודחמ 6/60  
 לש הייאר הדשמ וא הטמו ° 30 הטמו  .  
 
 דיקפת תרגסמב  ,   ייעובשב  עפ תויהל  יליעפמה לע ) עובשב  עפ לש תנוכתמב ולעפ תונחת יתש  (  תאפרמב
כ  שמב  ייניעה   5 א תויחאה ידי לע  הילא ונפוהש  ילוחה תא לבקלו תועש   יאפורה ו  .   ישרדנ  יליעפמה
 ילוחה לש הייארה  דבוא רבשמל ינושאר ישגר הנעמ תתל  כו הייאר ייוקלל  יתורישה לע ינושאר עדימ קפסל  .
וזכ השיגפ לכ רחאל  , הנופה לע  יישיא  יטרפ ובו לופיט ספוט אלמל  יליעפמה לע  ;  לעו הייארה תוקל לע  יטרפ
ולש תיללכה דוקפתה תלוכי  ; לע  יטרפ הנופל ליעפמה תוצלמהו לבקמ רבכ הנופהש תואבצקו  יתוריש   .  
 
 בושמ ונממ לבקל  כו לביקש תוצלמהב רזענ  כא אוה  א קודבלו הנופה  ע רשק רוציל ליעפמה לע המ  מז רחאל
טרפב עדימה תונחת תוריש לעו ותושרל  ידמועה  יתורישה לע  . ִ מ עדימ תכרעמ רוציל ודעונ ולא  יספט ילהנ  ,
סל ידכ בקעמה בלש  להמב הנופה  ע רשקב ליעפמל עיי  ;  תונחתה תוליעפ לע  טוש עדימ תינכותה ילהנמל קפסל
חטשב  ימייקה  יכרצה תא  ירעהל תוינידמ יעבוקל עייסל  כו  .  
 
וז תינכות תוולל דעונ יחכונה רקחמה  ,  ינופל התמורת תא  ירעהלו חטשב המושיי  פוא תא  וחבל  ,   יכמותל
  יליעפמלו  הב  מצע .  
 
 רקחמה תורטמ  
   ַ לל טקיורפה  ושייב  ינושה  יבלשה תא תוו  ,  שמהב ורפשל ידכ תויעבו  יישק תוהזל ;    
    הייארה ייוקלל תונחתה תמורת תא  וחבל ) תוקלהמ האצותכ תישגר וא תידוקפת הדירי ילעב ( ;  
   תויאופר תורגסמב תולעופה עדימה תונחת לש  תמורת תא  וחבל ;    
    בוליש תמורת תא  וחבל  ייוקלל הכימתו עדימ יתורישב הייאר ידבכו  ירוויע עוצקמ ישנא לש 
הייאר ;    
   דיתעב טרפב הייאר ייוקללו ללכב  ידחוימ  יכרצ ילעבל  יתורישה תכרעמ לש החותיפל  ורתל .    
                                                                                                                                                                         
תיללכ (  , קרב ינב  ; יב "  וספלוו ח  ,  ולוח  ; יב " בוליכיא ח  , לת   ביבא  ; יב " ריאמ ח  , אבס רפכ  ; היב " יתפרצה ח  , נ תרצ  ;  תאפרמ
  יל ) פוק " תיללכ ח (  , הפיח  ; יב " במר ח "    , הפיח  ; יב " קמעה ח  , הלופע  ; היב " יברעמה לילגל ח  , הירהנ .   
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רקחמה תטיש  
 
 ינותנה  וסיא תטישו עדימה תורוקמ  
 יאמ  יב ופסאנ  ינותנה 2002  ראוניל  2003  . רוקמ וראותי  להל  דחא לכ יבגל  ינותנה  וסיא תוטישו עדימה תו
 המ  :  
א  .   ע  יינופלט תונויאר 76 הייאר ייוקל   רבוטקוא  יב תונחתל ונפש  2001  טסוגואל  2002 )    להל '   ינופה
 גדמב '  .(  ינוי  יב וכרענ תונויארה 2002  ראורבפל  2003  .  
 
 ינופה תומש תמישר תא שארמ לבקל היה  תינ אל תיאופר תוידוס לשב תונחתל   ,   תמכסה תא לבקל  רוצ היהו
 ויאיר  רוצל ליידקורב  וכמל רבעוי  משש  כל  ינופה לש  .  יסחיה לקשמל  אתהב  מז תמיגד הכרענ  כ  ושמ
הנחת לכ לש  .  
 
תונחתה לש הנושארה תוליעפה תנשמ  ינותנ יפ לע  ,   ינופה רפסמ תניחבמ הנחת לכ לש יסחיה הלקשמ בשוח
שדוח לכב הילא  .  וויכ  היה עבקנש  ינייאורמה רפסמש  75  ,   אתהב הנחת לכב  ייארל שיש  ינופה רפסמ בשוח
יסחיה הלקשמל  .  דעו הרוחא  ישדוח השולשמ הנחתל וילא ועיגהש  ינופה לכל רשקתהל שקבתה ליעפמ לכ
הסכמה יולימל  ,  ייארתהל  תמכסה תא לבקלו  . כ   46   ייארתהל ובריס  )  תא רשקתל ישוק היהש  ינופ ללוכ ( ו   
17 יוגש היה  ופלטה רפסמש וא רשקתה ליעפמהש  מזב תיבב ויה אלש  וויכמ ורתוא אל   .  תמיגדב רבודמש  וויכ
 ינייאורמ לש תמיוסמ הסכמ אלמל  ירצ הבש  מז  ,  תוא אקווד תחקל ובכעתה אל  יליעפמה  ,  תאז  וקמבו
 ימדוק  ישדוחמ וא שדוח ותואמ  ירחא  ינופ  ע רשק ורצי  . מה  מזה  שמ   מזל הנחתל היינפה  יב עצומ
 היה  ויארה 6.6  ישדוח   .  חולב 1 תונחתהמ תחא לכב ונייאורש  ינופה רפסמ גצומ   .  
 
 חול 1  :  גדמב  ינופה רפסמ  ,  תוריש ולביק הבש עדימה תנחת יפל  
 גדמב  ינופה רפסמ   עדימ תנחת *  
76  הס " כ  
15   במר "    , הפיח  
12   בוליכיא  , ת " א  
8   אפורה  סא  ,  יפירצ  
7 *    יל  , הפיח  
6   הסדה  ,  רכ  יע  , י      
6  אביש  , לת   רמושה  
5   יליזרב  ,  ולקשא  
4    וספלוו  ,  ולוח  
3   האורה  ,  ג תמר  
3   לטנמולב  , קרב ינב  
3   ריאמ  , אבס רפכ  
2    ייתרבח  יתורישל הכשל  , אנח ריד **  
2   יב " יתפרצה ח  , תרצנ  
 * רתויב לודגה היה וז הנחתל  ינופה רפסמש  א  , בוריסה רפסמ  ג רתויב לודגה היה  ייארתהל  י  .  
 ** תורחאה תונחתהמ לידבהל  ,  ייתרבח  יתורישל הכשלב אלא  ייניע תאפרמב הלעפ אל וז הנחת  .  
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  ירקמה בורב ) 77%  ( ומצעב עדימה תנחתל הנופה  ייארתה  .  וידלי ונייאור  ירקמה ראשב ) 12% (  ,  וירוה ) 7% (  ,  וא
 גוזה  ב ) 4%  ( הנופה לש  ,  ומצע הנופהש  וויכ  תונעל היה לוכי אל ) דלי  , דכו שפנ שושת '  .( הלא  ירקמב  ,  ולאשנ אל
 הנופה לש תוישיאה ויתושוחת לע וא עדימה תונחתמ  וצר תועיבש לע תולאשה ) לע  ויאיר   תודוא  .(   רא  ויאיר לכ
העשל העש יצח  יב .  
 
ב  .   ע  יינופלט תונויאר 44  יירקיע  יכמות   ינייאורמה לש   , לל הרזע לבקמ הנופהשכ ישיא לופיטב  ולשת א  ,
תיבל  וחמ תודיינב וא תיב קשמ לוהינב  .  הנופל רזועה ירקיעה  דאכ רדגוה  מותה )  ולשתב אלש  (  ולא תולועפב
) החפשמ  ב ללכ  רדב  .( ו הנופה  ע עדימה תנחתב ויה  יכמותהמ השישו  ישולש   8  לע ועמש קר  יכמות 
הנופה תועצמאב הנחתה  .  לע ולאשנ אל  ה ולא  ירקמב הנחתה תוליעפמ  וצרה תועיבש  .   יב  רא  ויאיר לכ 10  
ל   15 תוקד   .  
 
ג  .  הצחמל  ינבומ קמוע תונויאר )  יינופלט  בור  ( עדימה תונחת יליעפמ תרשע  ע )  תונויארה עוציב  מזב  .(
תחא עדימ תנחת דחא לכ ושייא  יליעפמ השימח ,
4 עדימ תונחת יתש ושייא  יליעפמ השולש 
5  שייא דחא ליעפמו 
שולש עדימ תונחת  .
6 תפסונ הנחת שויאב רחא ליעפמל עייס  ג הז ליעפמ  .
7 לוכה  סב   ,  ונייאורש  יליעפמה ושייא
15 עדימ תונחת   .  ידומילה תנש  וסב עדימה תנחתב ותדובעמ שרפ  ינייאורמה דחא .  
 
ד  .   ע תונויאר 43 האופרו  וקיש ישנא  .  ינפ לא  ינפ  טועימו  ופלטב וכרענ תונויארה בור   . חבנ  רקיעב ור
 תונחת  ע  יקע רשק  הל היהשו  ינוש  יתוריש ילהנמ ויהש וא עדימה תונחת  ע רשקב ויהש  ינייאורמ
עדימה  . הלא עוצקמ ישנא ונייאור  :  
-     יאפור העשת ) 5 תוקלחמ וא תואפרמ ילהנמ  המ   ( עדימ תנחת תמייק  הבש תומוקמב ;    
-     יאפור השיש ) 4 תוקלחמ וא תואפרמ ילהנמ  המ   ( תואפרמב   הבש   יא עדימ תנחת  ;  
-    הבש האפרמב תחא תוחאו עדימ תנחת תמייק  הבש תואפרמב תויחא שש  יא עדימ תנחת  ;  
-     יליעפמה לש תוכירדמ שש ) תוימוקיש תורומ יתש  ;  רוויעל  יתוריש בר זכרמ תלהנמ   שרמ  להל  " ל  ,
תימוקמה תושרה לועפתבו תוירחאב  ; וקלל דעוימ  א  ייתרבח  יתורישל הקלחמל ליבקמ הייאר יי (
8  ;
החוור תכשלב תילאיצוס תדבוע  ;  הייאר  וקישל זכרמב תילאיצוס תדבועו האפרמב תילאיצוס תדבוע
הדורי ( ;  
-    טקיורפה תולהנמ שולש ) תינכותה תזכר  ; גה תגיצנ ' טניו  ; רוויעל תורישה תגיצנו ( ;  
-    ילוח יתבב ילאיצוס תוריש תולהנמ שולש ;  
                                                    
4     יל תאפרמ ) פוק " תיללכ ח  (  , הפיח  ; יב " במר ח "    , הפיח  ; יב " הקורוס ח  , עבש ראב  ; יב "  רכ  יע הסדה ח  ,  ילשורי  ; יב "  ח
יליזרב  ,  ולקשא .  
5   יב " יתורישל הכשלהו תרצנב יתפרצה ח אנח רידב  ייתרבח    ; יב " יבו  ולוחב  וספלוו ח "  יפירצב אפורה  סא ח  ; יב "  ח
תב בוליכיא " א  , יבו " לתב אביש ח   רמושה .  
6    דלישטור תאפרמ ) פוק " תיללכ ח  ( פב " ת  ;  לטנמולב תאפרמ ) פוק " תיללכ ח  ( קרב ינבב  ; יבו "  אבס רפכב ריאמ ח )  הנחתה
יבב "  ח ' ריאמ  ' הנשה  להמב החתפנ .(  
7   אורה תנחת "  לש ה פוק "  ג תמרב תיללכ ח .  
8   דבלב הייאר ייוקלב לפטמה החוור תכשלכ תויוכמס לעב זכרמ .   
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-   ייוקל  ג  הש תימצע הרזעל הצובק ילהנמ ינש  מצעב הייאר  ;  
-   וע " רוויעה  עמל הדוגאהמ ס  , תולודגה  ירעה תחאב ;  
-    הדורי הייאר  וקישל  ינוכמ ילהנמ העברא )  הנחת הליעפמ  יידע תחאו רבעב עדימ תונחת וליעפה  יינש
הווהב וזכ  , יחכונה טקיורפה תרגסמב אל  א ( ;    
-     ורוויע תעינמל  וכמ תלהנמ ) האפור ( ;  
-   תימוקיש הכרדהל זכרמה להנמ .  
 
ה  .  לע  יספטמ  ינותנ 603  ינופ   ינוי  יב עדימה תונחתל ונפש  2001  יאמל  2003  .  
לופיט ספוט  ינופהמ דחא לכ רובע אלמל שקבתה ליעפמ לכ  . תינכותל דחוימב הנבנ ספוטה  .   להמב  יימעפ
  ינשה 2003 2001 ל וסחייתהש  ינותנ ודבועו ואלימש  יספטה  יליעפמהמ ופסאנ    604 יב תונחתל  ינופ   ינוי  
2001  יאמל  2003 )  220  ינוי  יב  2001  יאמל  2002 ו    383  ינוי  יב  2002  יאמל  2003  .(  הנושארה הנשהמ  ינותנה
ל וסחייתה   13 עדימ תונחת 
9 )   יספט ולבקתה אל תחא הנחתמ  .( ינוי שדוח רחאל קר לועפל ולחה  קלח  , 2001  .
ל וסחייתה היינשה הנשהמ  יספטה   17 עדימ תונחת 
10 )  תפ וק ללוכ תיסורה הפשה ירבודל חו  ;  אל תונחת שולשמ
 יספט ולבקתה  ( ינוי רחאל קר לועפל ולחה  קלחשכ  , 2002  .  ינשמ  יללקושמ ולא  יספטמ וגצויש  ינותנה
ושענש  ידוביעה  .  
 
 ילכ רקחמה  
א  .  ינופל הנבומ  ולאש  . לע תולאש לאשנ  ייאורמה  :  עקר יטרפ ) המגודל  :  ימ  , ליג  ,  ואל  , הלכשה (  ;  תוקל
יארה תואירבהו הי  ; ישיאה לופיטה  וחתב דוקפת  , תיב קשמ לוהינ  , תודיינ  , דועו  ;  תניחבל ישגרהו יתרבחה ובצמ
 לש רצוקמה ירטאירגה  ואכידה  לוסב שומיש השענ הנופה לש ישגרה בצמה Galaria, Casten and Rovner  
) Shorter version of the Geriatric Depression Scale, 2000  .( הז  לוס  , במה לע ססו   ה   Geriatric  
Depression Scale  ,  וכותב ללוכ אוהו הייאר תוקל ילעב  ישישק תייסולכוא ברקב  ואכיד תקידב  רוצל הנבנ
  יטירפ העברא ") ש תשגרה  ורחאה עובשב  אה  : יללכ  פואב  ,  ייחמ הצורמ התא ? "  ; "   קיהב הדירי התייה
 הב קסוע ללכ  רדב התאש  יינעה ימוחת וא תויוליעפה  ; "  ינוא רסח שיגרמ התא  ;  רתוי  ל שיש שיגרמ התא
 ליגב  ירחא  ישנאלמ  ורכיז תויעב ?  .("  ואכיד  ע ההוזמ רתויו  יטירפ ינש לע תיבויח הבושת (  ;  הרזע תלבק
דוקפתה ימוחתב החפשמ ינבמ  ;   יתוריש תלבק ) רזענ  יתוריש וליאב  ;  יתורישה לש הלבקה  מז  ;  הנפה ימ
                                                    
9   יב " יליזרב ח  ,  ולקשא  ; יב " אפורה  סא ח  ,  יפירצ  ; יב "  וספלוו ח  ,  ולוח  ; האורה תאפרמ  , תמר    ג  ; לטנמולב תאפרמ  , ינב  
קרב  ; דלישטור תאפרמ  , הוקת חתפ  ;  יל תאפרמ  , הפיח  ; יב " במר ח "    , הפיח  ; ל הכשל אנח רידב  ייתרבח  יתוריש  ;
היב " יתפרצה ח  , תרצנ  ; יב "  רכ  יע הסדה ח  ,  ילשורי  ; יב " אביש ח  , לת   רמושה  ; יב " בוליכיא ח  , לת   ביבא  ; יב " הקורוס ח  ,
 עבש ראב )  ינותנ ולבקתה אל וז הנחתמ .(  
10   יב " יליזרב ח  ,  ולקשא  ; יב " אפורה  סא ח  ,  יפירצ  ; יב "  וספלוו ח  ,  ולוח  ; האורה תאפרמ  , תמר    ג ; לטנמולב תאפרמ   , ינב  
קרב  ; דלישטור תאפרמ  , הוקת חתפ  ;  יל תאפרמ  , הפיח  ; יב " במר ח "    , הפיח  ; היב " יתפרצה ח  , תרצנ  ; יב " אביש ח  , לת  
רמושה  ; יב " בוליכיא ח  , לת   ביבא ; יב " ריאמ ח  , אבס רפכ  ; יב "  לפק ח  , תובוחר  ; יב " יברעמה לילגה ח  , הירהנ  ; פוק " ג ח  ,'
עבש ראב  ; סורה הפשה ירבודל חותפ וק תי  ; יב " הקורוס ח  ,  עבש ראב )  ינותנ ולבקתה אל וז הנחתמ (  ; יב "   יע הסדה ח
 רכ  ,   ילשורי )  ינותנ ולבקתה אל וז הנחתמ (  ; יב " רה הסדה ח     יפוצה )  ינותנ ולבקתה אל וז הנחתמ ( .   
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 יתוריש  תוא תלבקל  ; ימב  יתוריש  תואב רזענ אלו הד  , דכו  תוא לבקל הצור היה  אה ' (  ;  תוליעפ  פוא
עדימה תונחת  ; הייאר ייוקל  ה  יליעפמהש הדבועה תעפשה  ;  המ  וצרה תועיבשו עדימה תונחת תמורת  .  
 
ב  .  יכמותל הנבומ  ולאש  . לע ולאשנ  יכמותה  :  עקר יטרפ )  וגכ  : ליג  ,  ימ  ,  ואל (  ; בשו עדימה תונחת תמורת  תועי
 המ  וצרה  ;  הילע לטומה סמועה  .  סמוע לש תינושאר הקידבל  לוס תוללוכ הלא תולאש ) Screening version 
of the Zarit Burden Interview  .(   יטירפ העבראמ בכרומ  לוסה )   מז קיפסמ  ל  יאש שיגרמ התא הדימ וזיאב
ב לופיטה לשב  מצע ליבשב  ?_____ ב לפטל הסנמ התאש  ושמ  וחל ___  __  יפלכ  יתויובייחתה ראש תא אלמלו
 תדובע  וקמ וא  תחפשמ  ? חותמ /  לש ותביבסב התא רשאכ דואמ  וחל  ?_____  יבגל תושעל המ עדוי  ניאש
ב לופיטה ?______  .(   יבש הלקס ינפ לע הענש הבושת תתל  ייאורמה לע ' אל  עפ  א  ' ) ספא  ויצ  ( ל   ' דימת טעמכ  '
)   ויצ 4  .(  לש  ויצ 8 ע ההוזמ הלעמו     ' דבכ סמוע  ' ) Bédard, Molloy, Squire, Dubois, Lever, and O`Donnell, 
2001  .(  הענש הלקס ינפ לע הנופב לופיטהמ האצותכ  הילע לטומה סמועה  ס תא גרדל ושקבתה  ג  יכמותה
  יב ' דואמ דבכ סמוע  ' ל   '  דבכ אל ללכ  ' ) 4 תוגרד   .(  סונב  ,  לופיטל עגונב  הלש תושגרה לע ולאשנ  יכמותה  הנופב
) המגודל " : לש בצמה ללגב דרח וא גאדומ שיגרמ התאש הרוק  אה ? _____  .("  
 
ג  . עדימה תונחת יליעפמל הצחמל הנבומ  ולאש  . לע ולאשנ  יליעפמה  : הנחתה לוהינ  פוא  ;   ע הלועפה  ותיש
יאופרה תווצה  ;  יישק  ;  ינופל תונחתה תמורת  ; עדימה תנחתב הדובעהמ  וצרה תועיבש  .  
 
ד  .   ולאש  יאפורל הצחמל הנבומ  . לע ולאשנ  יאפורה  : הייאר ייוקלל  ימייקה  יימוקישה  יתורישה תרכה  ;
עדימ תונחתב  רוצה  ; דועו הנחתב רזעיהל  ילוכיה  ינופה רפסמ תכרעה  .  
 
ה  . תונחתה יליעפמ לש  היכירדמל הצחמל הנבומ  ולאש  . לע ולאשנ  יכירדמה  :  תא ליעפמה לש ולוהינ  פוא
הנחתה  ;  רשקה ליעפמל  ירדמה  יב  ; עדימה תונחתב  רוצה  ; דועו יאופרה תווצה ישנא  ע הלועפה  ותיש  .  
 
ו  . הצחמל הנבומ  ולאש   רשק ישנאל  .   יליעפמל  ינופה  יב האפרמב  ירשקמש ימל דעונש  ולאש )  רקיעב
תויחא  .( הנחתה לוהינ  פואל תוסחייתמ תולאשה  ; הנחתה ליעפמ  ע רשקהו הנחתל הינפהה  ילהת  ; ה   רוצ
עדימה תונחתב  ; דועו הנחתה ליעפמ  ע הלועפה  ותיש  .  
 
ז  .  וקישה ישנאל  ולאש  . לע ולאשנ  וקישה ישנא  : הנחתה תורטמ  , הלוהינ  פוא  ,  ייניעה תואפרמ  ע רשקה  ,
דועו  ינופה רפסמ  .  
 
ח  . בקעמו לופיט ספוט  . לוכש בקעמו לופיט ספוט הנחתל עיגהש הנופ לכ רובע אלמל שרדנ ליעפמ לכ  תא ל
 יאבה  יטרפה  :  עקר יטרפ )  ימ  , ליג  , רוביד תפש  , הלכשה (  ;  יתואירבה ובצמו הנופה לש הייארה תוקל לע  יטרפ
יללכ  פואב  ; ידוקפתה בצמה  ;  יכרצ  ; לבקמ רבכ הנופה  תוא  יתוריש  ; הנופל ונתנש תוצלמה  ;  ירחא בקעמ
קודבלו הנופל רוזחל  ירצ היה ליעפמה ובש  ישדוח השולשכ לש הפוקת ומשוי ויתוצלמה  א  .    לש תויעבה תחא
 ירסח  יבר  ינותנ התייה הז עדימ רוקמ  ,   יליעפמה ידי לע  יספטה יולימ יא לשב רקיעב )  אל ללכ דחא ליעפמ 
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ו  יספט אלימ   4  הילא  ינופה לע  ייללכ  ינותנ  ע תויטרפ תומישר קר וכרע  יליעפמ   (  יקלח יולימ לשב וא
 הלש  . תורחאו ולא תויעב רואל  ,  לע ליעפמ לכל ישיא  פואב  אתוהש שדח ספוט שומישל סנכוהו  יחקל וקפוה
הייארה תוקלמ  יעבונש  יידוחייה ויכרצ יפ .   
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 ינופה ינייפאמ  
 
 היהיש ידכ עדימה תונחת יתורישל  ינופה תייסולכוא לש הינייפאמ לע דומעל התייה רקחמה תורטממ תחא
היכרצל  אתהב  תוא חתפלו  ישמהל רשפא  . דמ  עקר ינתשמב רבו ) ליג  וגכ  ,  ימ  ,  ואל  , יתחפשמ בצמ  (
ידוקפת בצמלו תוכנל  ירושקה  ינתשמבו  .   ע תונויארהו לופיטה יספוט  ה ולא  יאצממל עדימה תורוקמ
 מצע  ינופה  .  
 
 עקר ינייפאמ  
 חולב 2  ימ תניחבמ  ינופה ינייפאמ  יגצומ   ,  ואל  , ליגו יתחפשמ בצמ  , יטה יספוט יפלו  גדמה יפל לופ  .
 יאצממ  קות תא קזחל ידכ הכרענ לופיטה יספוטב עקרה ינייפאמ  יבל  גדמב עקרה ינייפאמ  יב האוושהה
המיגדה  .  ימוד הלא תורוקמ ינשמ  ירועישה ללכ  רדב  , רדגמ יפ לע תוגלפתהה טעמל  .  
 
 ישנ ויה  גדמב  ינופהמ  יזוחא השימחו  יעברא  ,  תונחתב ורבעש  ישנה רועישמ  ומנ רועיש  ינוי  יב 2001  
 יאמל 2003 )  55%  .(  רוויע תודועת ילעב הייארה ייוקל תייסולכואב  ישנה רועישל המוד הז רועיש ) 49%  ;
יקסבוזוג  , 2001  .(  
 
 חול 2  :  ינופה  ,  ימ יפל  ,  ואל  ,  ליגו יתחפשמ בצמ –  לופיטה יספוטבו  גדמב  )  יזוחא (    
לופיטה יספוט יפ לע   גדמב    
100  100  הס " כ  
   רדגמ  
45  55    ירבג   
55  45     ישנ   
    
    ואל  
93  91     ידוהי   
7 *  9    יברע   
    
   יתחפשמ בצמ  
54  53   יושנ   
32  28    מלא   
10  16   קוור   
4  3  שורג   
    
   ליג  
10  7      ליג דע  18  
7  13     40 19  
17  12     60 41    
18  14    70 61  
25  30     80 71    
23  24     80 +  
 * לופיטה יספוטב  , ר וניוצ תירבע ירבוד  ניאש תיברע ירבוד  ינופה ק  .  
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 טלחומה בורה ) 97%  (   ירגובה  ינופה לש ) 18  (+ והשלכ  ידומיל דסומב ודמל  .  לוא  , 29%  הלכשה ילעב  ה 
 דבלב תידוסי ) ר  '  חול 3  .(  
 
 חול 3  :  גדמב  ינופה  ,  ורחאה  ידומילה דסומ יפל ) *  יזוחא (  
%   דומיל דסומ  
100  הס " כ  
3  ודמל  אל  
29   יב " ידוסי ס  
37   יב "  וכית ס  
25   ינוכית לע דסומ / ימדקא  
6   הבישי  
 *  ינב ברקב קר 18 +  ; N=71 .   
 
 פגב  ירג  ינופהמ  יזוחא השולשו  ירשע  .  יפסונ  ישנא  ע  ירג ראשה  .   ע  ירגש ולאמ  יזוחא  יעבש
 יפסונ  ישנא  ,  ב  ע  ירג / גוז תב  .  
 
ת רוזאב  ירג  ינופהמ  יזוחא השימחו  יעברא " זכרמהו א  , 31% ו  ופצהו הפיח רוזאב    24%   ילשורי רוזאב 
 ורדהו  . תיללכה הייסולכואב רוויע תדועת ילעב לש תוגלפתהל המוד וז תוגלפתה  ,  הבש 41% ת רוזאמ  ה  "  א
זכרמהו  , 32% ו  ופצהו הפיח רוזאמ    27%   ורדהו  ילשורי רוזאמ  ) יקסבוזוג  , 2001  .(  
 
תוכנה ינייפאמ  
  ינופה בור ) 82%  ( רמא  הלש הייארה תוקלל  רג המ  יעדוי  הש ו  . עיתפמ  פואב  , 27%  קרו תרכוס ונייצ  16%  
 ונייצ AMD )  Age related Macular Degeneration   –  וינ   יליג ירלוקמ   – מנ " ג (  ; ) ר  '  חול 4 (  ; תאז  , ש  א   23.5%  
 תנשב רוויע תדועת ילבקממ 2001 מ ולבס    AMD ו    14%  תרכוסמ  ) הייסרוק  , 2001  .( ינותנה  ג  לופיטה יספוטמ  
דואמ  ינוש  . מ  ילבוסכ ונחבוא  יזוחא  יינשו  ישולש   AMD  , 19% ו טקרטקמ    21% תרכוסמ   .  יכ  כתיי
 מו העודי תרכוסה תלחמש איה הזה רעפל הביסה   רתוי תר  ,  וגב תורחא תוכרעמב התעיגפ לשב  . תאז תמועל  ,
AMD דבלב  ייניעב תעגופ   .  בוקנל ועדי אלש ולאמ  יברש  כתיי מ השעמל  ילבוס  תלחמל  רוגה  שב  
AMD  . רוויע תדועת ילבקמ לע  ייצראה  ינותנל רתוי  ימוד לופיטה יספוטמ  ינותנה  ,   יליעפמ טעמ אל  כש
יאופרה  קית יפ לע  ינופה לש תיאופרה הנחבאה תא ונייצ  .   
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 חול 4  :  ינופה  ,  הייארה תוקל  רוג יפל –  לופיטה יספוטבו  גדמב  )  יזוחא *(  
יפ לע לופיטה יספוט    גדמב   הלחמה  
21  27    תרכוס  
32   16   יליג ירלוקמ  ווינ  ; ) AMD (  
19  14    טקרטק ) דורי (  
14  13    המוקולג ) ִ   תיקר (  
3   8    תיתשר תודרפיה ) retinal detachment (  
7   6    הזוטנמגיפ סיטיניטר ) Retinitis Pigmentosa (  
33  37   רחא  
 * ב  ימכתסמ  ניא  יזוחאה   100  ,   כתית  כש  תחא תיאופר היעבמ רתוי  
 
הייארה תוקל תרמוח תא  ייפאלו תוסנל ידכ  ,  ונממש קחרמה לעו  ותיע תורתוכ אורקל  תלוכי לע  ינופה ולאשנ
 ישנא תוהזל  ישקתמ  ה  .  תיצחממ רתוי ) 57%  ( רזע ירזבא תועצמאב  ג  ותיע תורתוכ אורקל ולכי אל  ינופה  .
ישנא תוהזל ושקתה  יזוחא  יינשו  ישימח דחא רטממ רתוי לש קחרממ    .   ניא  הש ורמא  יזוחא הרשע
  כב ללכ  ישקתמ ) ר  '  חול 5  .(  
 
  ישילש ינש ) 67%  ( הייארה תוקלל  סונב תונוש תוינורכ תולחמ לע וחוויד  גדמב  ינופהמ  .  החיכשה הלחמה
 תרכוס התייה רתויב ) 38%  .( העימש תוקל לע וחוויד  יזוחא השישו  ישולש  , 34% יפ תוכנ לע  ו תיז   8%  הלחמ לע 
תישפנ  .  
 
 חול 5  :  ינופה  ,   ישנא תוהזל  ישקתמ  ה ונממש קחרמה יפל )  יזוחא (  
%   קחרמה  
100  הס " כ  
26   ההזמ וניא ללכ  
26    דע 1 מ  '  
20    דע 2 מ  '  
12    דע 3 מ  '  
6    לעמ 3 מ  '  
10   ללכ  ישקתמ  ניא  
 
 ינופה לש  יידוקפת  ינייפאמ  
וגפל הלולע הייארה תוקל  יבר  ירקמב  ויה ודוקפתב ע   ולש הרבחה ייחבו הלוחה לש ימוי  .  העשתו  ישולש
תוחפל ישיא לופיט לש תחא הלועפ  דבל תושעל  ילוכי  ניאש ונייצ  גדמב  ינופהמ  יזוחא  .   ה רקיעב
 השבלה תולועפב ושקתה ) 31%  (  הצחרו ) 28% (  ; ) ר  '  חול 6  .(  כ ומכ  ,   ילוכי  ניאש ונייצ  יזוחא העבשו  ירשע
בל ראשיהל  ויה תועש  שמב תיבב ד  , כו   49%  ירחאמ הרזע אלל תופורת לוטיל  ילוכי  ניאש ונייצ   .   
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 חול 6  :   ינופה ברקב ישיא לופיטב  ילבגומה )  יזוחא  (  
%   ישיא לופיט תולועפ  
61    ייאמצע  
  
  ב  ילבגומ :  
31  השבלה  
28    הצחר  
19  הליכא  
13  הייתש  
11   יתורישב  שומיש  
 
 חולמ 7  יכ הלוע  72%  תיב קשמ לוהינב  ילבגומ  גדמב  ינופהמ  ) 12%  ולא תולועפ תושעל  יליגר אל  יפסונ 
דבל  .(  כל  סונב  , תיב קשמ לוהינב  הל  יידוחייה  יישק  ימעפל שי הייאר ייוקלל  . המגודל  ,   ינופהמ קלח
) 29%  (   ח הקשמ  מצעל גוזמל וא  ופלטב גויח ומכ תולועפ דבל עצבל  ילוכי  ניאש ונייצ ) 29%  .(  תיצחממ רתוי
) 57%  ( תועבטמ  יב  יחבהל  ילוכי  ניאש ונייצ .  
 
 חול 7  :   ינופה ברקב תיב קשמ לוהינב  ילבגומה )  יזוחא (  
%   תיב קשמ לוהינ תולועפ  
16    ייאמצע  
12   יליגר  אל / ולא תולועפ תושעל דציכ  יעדוי אל  
  
  ב  ילבגומ :  
67  תיבה   ויקינ  
57  תוינק  
53  תוחורא  תנכה  
53     ירודיס ) קנבב  , דכו ראודב ' (  
51    הסיבכ  
 
  יקוקזו יאמצע  פואב תיבל  וחמ בבותסהל וא  ילופיטל עיגהל  ילוכי אל  ינופהמ  יזוחא העשתו  יעבש
תיבל  וחמ תודיינב רחא  דא תרזעל  .  כל המודב  , 76%  תוקל לשב תוגרדמב וא בוחרב לופיל  יששוח  הש ורמא 
הייארה .  
 
  ילבגומה  ינופה ישיא לופיטב  , ולא תולועפב  הל  יעייסמ ימ ונייצ תיבל  וחמ תודיינב וא תיב קשמ לוהינב  .
 חולמ תוארל  תינש יפכ 8  ,  ישיא לופיטב  ילבגומה  ינופהמ  ישילש ינש ) 67%  ( החפשמ ינבב ורזענ  ,  ינב רקיעב 
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 ידליה וא גוזה  .   המ עברכ ) 27%  (  ולשתב לפטמב וא תיב תלפטמב ורזענ  . פיטל המודב ישיא לו  ,  קשמ לוהינב  ג
תיב  , 71% החפשמ ינבב  ירזענ עויסל  יקוקזהמ   ,  ידליב וא גוזה  בב רקיעב  .  תודיינב הרזעל  יקוקזה ברקב
תיבל  וחמ  ,  המוד רועיש אצמנ ) 76% .(  
 
 חול 8  : ישיא לופיטב  ילבגומה  ינופ ברקב הרזע תורוקמ  ,  תיבל  וחמ תודיינב וא תיב קשמ לוהינב
)  יזוחא (  
ודיינ תיבל  וחמ ת   תיב קשמ לוהינ   ישיא לופיט   הרזעה רוקמ  
100  100  100  הס " כ  
37  39  36   ב / גוז תב  
29  19  21     ידלי  
7  13  17   ולשתב  לפטמ  
3  11  10  טמ "  תיב ) ימואל חוטיב (  
10  13  10   ירוה  
5  2  3  רחא  
9  3  3   דחא אל  א  
 
ל  יכרצ לע וחוויד  דוקפתב  ילבגומה  ינופה  מ  ישילש ינשכ   יקפוסמ א –   62% ישיא לופיטב  ילבגומהמ   ;
64% תיב קשמ לוהינב  ילבגומהמ   ; ו   63%  רבכ  הש וזמ רתוי הבר הרזעל וקקזנ תיבל  וחמ תודיינב  ילבגומהמ 
 ילבקמ  .  
 
 הדובעה ליגב ויה  ינופהמ  יזוחא הנומשו  ירשע ) 18  דע  65  וא  ירבגל  60  ישנל   .(  קר 29%  ליגב  ינופהמ 
ודבע הדובעה  . הז  רוויעה תדועת ילעב  יקסעומה רועישל המוד רועיש  ) תימסו תימס  , 1996  .(  אלש ולאמ תיצחמכ
הייארה תוקל לשב  ידבוע  ניא  הש ורמא ודבע  ,  תוביס לשב רתיהו תורחא דוקפת וא תואירב תויעב לשב עברכ
תרחא  .  
 
ישגרה ודוקפתב  ג עוגפל היושע הייאר תוקל    דאה לש יתרבח  . רמה תיצחממ רתוי   ינייאו ) 56%  (   הש ורמא
הייארה תוקל לשב  ירבח וא החפשמ ינב רוקיבמ וא  ייתרבח  יעוריאב תופתתשהמ  יענמנ  ,  המוד רועישו
) 56%  ( הייארה תוקל לשב  ידדוב  ישח  הש ורמא  .  
 
 הירלג לש רצוקמה  ואכידה  לוסב שומיש רומאכ השענ  ינייאורמה לש חורה בצמ תא  וחבלו תוסנל ידכ
 ירחאו )  Galaria et al., 2000 (  ; ) ר  ' מע  ' 7  (   יבר יכ אצמנ ) 70%  ( רתוי וא  יטירפ ינש לע בויחב ונע  ינופהמ ,  רבד 
 ואכידמ  ילבוס לש הובג רועיש לע עיבצמה  .  וא תויוליעפה  קיהב הדיריב  הלש ישוקה תא ואטיב  ינופה בור
  הלש  יינעה ימוחתב ) 80%  (   ינוא רסוח תשוחתבו ) 61%  .(   
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  ושיי תינכותה  
 
ולעיילו ורפשל  תינ  אהו  נכותמכ עצוב טקיורפה  אה  וחבל התייה רקחמה תורטממ תחא  .  ונחבנש  יאשונה
תונחתל  ינופה  קיה  ה וז תרגסמב  ; עדימה תונחתב תורישה תלבק  ילהת  ;   יבל  יליעפמה  יב הלועפה  ותיש
יאופרה תווצה  ;  לש  ושייה  להמב ולעש  יישקו  יליעפמה תדובע תינכותה  .   ע תונויארב שומיש השענ  כ  של
 מצע  ינופה  , תונחתה יליעפמ  ע  , תינכותה ילהנמ  ע  ,  יאופרה תווצה ישנא  עו  יליעפמה לש  היכירדמ  ע
תונחתב  .  כ ומכ  , תונחתל  ינופה  קיה תא  ירעהל ידכ לופיטה יספוטב שומיש השענ  .  
 
תונחתל  ינופה  קיה  
ליעל  יוצ רבכש יפכ  ,  וקדבנ  ייתנש  שמב ואלומש לופיטה יספוט  ,  ינויב לחה 2001  יאמ דע  2003  .  לוכה  סב
 לש  יספט ופסאנ 603   ינופ  ) ר '  חול  9  .(   רענ  א  יספט ואלומ אל  היבגלש  ינופ דוע לע תואדווב עודיש  וויכמ
 ושיר  רענ אל  ג  הבש  ירחא  ירקמ לעו  ושיר  , ב וז הפוקתב ונפ תונחתה לכלש  ירעהל  תינ  תוביבס 800  
 רתויו שיא ) כ הנושארה הנשב   300 כ היינשה הנשבו  ינופ    500  .(  ויהש החנהב 10  יליעפמ   ,  לכש רבדה שוריפ
כ עצוממב האר ליעפמ   40 הנשל  ינופ   , רמולכ  , שדוחל  ינופ השולשמ רתוי טעמ  . דואמ  ומנ הז רועיש  ,   כש
כ עצוממב  ישידקמ  יליעפמה   14 הנחת לכל שדוחב תועש  .
11  הארנ   רועיש הז תקקזנה הייסולכואל סחיב  גש
 ומנ  . הנש לכב  ,  לעמ 2000  רוויע תדועתל תואכז  ילבקמ שיא  ) יקסבוזוגו הייסרוק המגודל האר  , 2002  .(   ע בושח
 ינויב לועפל ולחה תונחתה לכ אל יכו תורחאמ רתוי הברה תוליעפ ויה תונחתהמ קלח יכ שיגדהל תאז 2001  ,  בורו
ש תורידתב ולעפ תונחתה דבלב  ייעובשב  עפ ל .  
 
 ינופ טעמ הכ ויה עודמ רתוי בוט  יבהל תוסנל ידכ  ,  ילוי שדוח  להמב 2002  תחאב תויחאה תווצ שקבתה 
 לש הייאר תודח ילעב  ינופה לכ לש  ושיר  ורעל תולודגה תואפרמה 6/60 רתויב הבוטה  יעב הטמו   .  האפרמה
שדוחב  ישנא יפלא הילא  ינופו דואמ הלודג  . נחת  ג  אוה הב  ינופה רפסמו דואמ הליעפ וז האפרמב עדימה ת
 רתויב לודגה ) הקידבה  מזב  ,  ייעובשב  עפ ולעפש תורחאה תונחתה בור ומכ אלש עובשב  עפ הלעפ וז האפרמ  .
כ עצוממב האר הנחתה ליעפמ   8 שדוחל  ישנא   .( כ האפרמל ונפ שדוחה  להמב יכ אצמנ   75  תודח ילעב  ילוח 
 לש הייאר 6/60 הטמו  רתויב הבוטה  יעב   ,  כל הבורק הייאר תודח ילעב  ירחא  ילוח טעמ אלו  .   ינותנ  יא
שדוח ותואב עדימה תנחתל  ינופה רפסמ לע  יקיודמ  , מ רתוי ויה אלש תואדווב רמול  תינ  א   12 הנחתל תוינפ   .
תופסונ תואפרמל  ינופה רפסמ לש תיתטיש הניחב התשענ אלו דחא שדוח קר קדבנש  א  ,  הארנ   קשמ הז  ותנש
עדימה תונחת ללכל  ינופה טועימ תא הנמאנ  .  
 
                                                    
11     שמל שדוחב  יימעפ הנחתה לש הלעפה ללוכ הז  מז 54  עפ לכב תועש   , ל ינופלט הנעמ  תמב תיבב  סונ  מז   ינופ
 לש עצוממ תועיסנ  מזו  יספט יולימו  ¾  וויכ לכל העש .   
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 חול 9  :  תונחתל  ינופה רפסמו עדימה תנחת תמקה דעומ  
 
 
עדימ תנחת *  
 
 תמקה דעומ  
עדימה תנחת  
 יללכה  ינופה רפסמ  
 ינוי  יב הנחתל 2001    
 יאמל 2002  
 יללכה  ינופה רפסמ  
 ינוי  יב הנחתל 2002    
 יאמל 2003  
 
 
הס " כ  
הס " כ     220 )  279 (
*   383 )  475 (   603 )  754  (  
אביש  , לת   רמושה   9.2000   2 )  23 (   65 )  68 (   67 )  91 (  
האורה  ,  ג תמר   11.2000   9 )  13 (   4   13 )  17 (  
לטנמולב  , קרב ינב   11.2000   4 )  6 (   10   14 )  16 (  
אפורה  סא  ,  יפירצ   12.2000   22   23 )  42 (   45 )  64 (  
 יל  , הפיח   1.2001   80 **   18   98  
בוליכיא  , ת " א   1.2001   12 )  44 (   61 )  66 (   73 )  110 (  
 וספלוו  ,  ולוח   1.2001   7   8   15  
הסדה  ,  רכ  יע  , י     ***
  1.2001   7       7  
החוור תכשל  , אנח ריד   5.2001              
במר "    , הפיח   6.2001   41   44 )  65 (   85 )  106 (  
יב " יתפרצה ח  , תרצנ   9.2001   19 ****   25   44  
יליזרב  ,  ולקשא   10.2001   8   12 )  17 (   20 )  25 (  
ריאמ  , רפכ אבס    2.2002       17   17  
         
 וללכנ אלש תונחת  
 גדמב *****  
       
דלישטור  , הווקת חתפ   9.2000   9   35   44  
הקורוס  , עבש ראב   12.2001       2   2  
 לפק  , תובוחר   1.2002       39 )  45 (   39 )  45 (  
תיסור ירבודל חותפ וק ******   6.2002       7 )  40 (   7 )  40 (  
פוק " ג ח  , עבש ראב   8.2002       4   4  
הסדה  , רה    יפוצה  , י       11.2002              
יב " קמעה ח  , הלופע   1.2003              
יב " יברעמה לילגה ח   2.2003       9   9  
*     ולבקתהש לופיטה יספוט רפסמל  יסחייתמ  ינותנה  . תאז  ע  ,  ינופ דוע ויהש  יליעפמה לש תומישרמ עודי  .  
 יירגוסב  יעיפומש  ירפסמב  ילולכ ולא  ינותנ  .  כ ומכ  , פ דוע ויהש עודי   ושיר  רענ אל וא  יספט ולבקתה אל  היבגל  ינו
תת הארנכ והז  כלו והשלכ    ינופה לש יתימאה רפסמל  דמוא  .  
**    המישרמ ולבקתה ולא  ינותנ ) לופיטה יספוטמ אלו  ( לופיטה יספוט לע ושענש  יחותינב וללכנו  .  המישרהש  וויכמ  
     הנשמ הלודגש הפוקתב  ינופ רפסמ הללכ )  יראת  יוצ אלו (  , הנשב  ינופה רפסמ יבגל  דמוא השענ  .  
***    ימרוג המכמ עבנ הז  ילוח תיבל תיסחי  טקה  ינופה רפסמ  : חמ להנמ תוינידמ  '   יניע )   ויס רחאל קר היינפה  
יאופר לופיט (  ,  תנשב האפרמה  ופיש 2002  , תויתליהק תואפרמל תוחוקלה תא תונפהל  ילוחה תופוק תוינידמ  .  ולח הנורחאל
ב  ייוניש כ שי  ויכו  ינופה רפסמב היילעל ואיבה רשא הלא  יאנת השולש   10 שדוחב  ינופ  .  
****   אנח רידב  ייתרבח  יתורישל הכשלה לש  ינותנה תא  ג  יללוכ וז הנחתב לופיטה יספוטמ  ינותנהש  כתיי  .  
*****   ומקוה אל  יידע  הש וא תונויארה עוציב  מזב תוליעפ ויה אל  קלח  .  
******   לש ויה תילגנא תופשב  ופלטה  רד עדימ ולביק  ינופה  הב  יחותפ  יוק השו  , תיסורו תיברע  .  תיברעב  יוקה  
המצע הנחתה לע עדימב  ילולכ  היבגל  ינותנהו תומייק תונחת לש  יליעפמ ידי לע ושיוא תילגנאו  .  ליעפמ היה תיסורב וקל
דרפנב  יעיפומ הז וק יבגל  ינותנה  כלו דחוימ  .  
 
דחא דצמ , שמומ אל  יידעש תונחתה לש ברה לאיצנטופה לע דיעמ הז אצממ   ,  עודמ הלאשה הלוע רחא דצמ  א
עדימה תונחתל  ינופ טעמ הכ  ?  ילוחה תא לואשל היה  תינ אלש  וויכ  ,  ישנא תועצמאב וז הלאש לע תונעל וניסינ
 עוצקמה ) האופרהו  וקישה ישנא  .(   
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 ירבסה ינש ונמתסה  היתובושתמ  : א  . צה ישנא ַ מ  ניא יאופרה תוו עדימה תונחתל קיפסמ  ינפ  ;  
ב  . ֲ ח תונחתל  ינפומה  ילוח ברקב  ימס  .  
 
יאופרה תווצה  ע הלועפה  ותיש תדימ  
 יאפורה לש הלועפ  ותישב תוכזל השקש ונייצ ונייאורש  וקישה ישנאמ לודג קלח   ;  רקיעב עבונ הז  תעדל
ה לש  מויקלו  וקישה תובישחל תועדומו עדי רסוחמ   יתוריש יפלכ תומודק תועדמ  ג יכ  כתייו  יתוריש
עדימה תנחת תא לבקל האפרמה דצמ תיללכ תונוכנ רסוחו  וקישה  .  
 
 יאפורה  ע תוחישהמ יקלח קוזיח ולביק ולא תונעט  .   יתורישה תא  יריכמ  ניא  הש ורמא  המ  יבר
 וקישה אשונל דחוימב  יעדומ  ניא  יאפור יללכ  פואבשו  ימייקה  . ג  תימוקיש היצטניירוא ילעב  יאפור  
 וקישב  רוצל  יעדומש  ,  ימייקה  יתורישב  כ לכ  יאיקב  ניא  . תאז  ,  ייסיסב  יתוריש המכב רבודמש  א  .  
 
 וקישה יתורישל  ינפמ אל  יאפורהש  כל רחא  רוג  ,  יאפורה ידי לע  הו  וקישה ישנא ידי לע  ה רכזוהשו  ,
 מז טועימ אוה  . רוג  מזה טועימ דוקפת יישק ול שי  א לפוטמה תא לואשל הנפתמ אל אפורה ללכ  רדבש  כל    .
אליממ  , ַ פל דואמ השקתמ  ג אוה האפרמב  ייקה עדימה תנחת תוריש לע הלוחל רפסל ידכ  מז תונ  ,  רשפאש יפכ
עדימ תנחת תמייק הבש האפרמב  יאפורה דחא ירבדמ דומלל :  
 
" דקפתמ אוה  יא הלוחה תא לאשא ינא  א  , אוה העש יצח הכבי   ...  תוכחל וכרטציש  ישנא דוע יל  יכחמ  וחבו
העש יצח דוע  .  העש יצח הזכ  דא  ע תבשל  ירצ – תשולש    ול רוזעל  תינ  יא בושחל זא קרו העשה יעבר  ,  הזו
ונלש דיקפתה תרגסמב אל שממ  ... בוחרב רחא  דא לכ ומכ ונחנא  יעה תקידבל רבעמ "    
 
הרואכל  , ה עדימה תנחתל הינפהה לפוטמה  ע הבישיה  מז תא אפורהמ  וסחל הרומא התיי  ,  וז  גש הארנ  א
ַ פל  המ תשרודה הלועפכ יאופרה תווצהמ קלח יניעב תספתנ  ותוא ענכשלו רבודמ המב הנופל ריבסהל ידכ  מז תונ
תורישל תונפל  .   ג רושק רבדה  ימיוסמ  ירקמבש  כתייש  ויאירב הרמא הלודג  ייניע תאפרמב תישאר תוחא
 יליעפמה לש הייארה תוקלל  . הייאר יוקל ליעפמהש  כ לע הנופה תא תעדיימ דימת איהש הנייצ איה  .   כ  ושמ
 הלוחל ריבסהל ידכ  מז טעמ תדחיימ איה אלא הנופל ליעפמה לש  ופלטה רפסמ תרבעהב תקפתסמ הניא איה
הייאר יוקל ליעפמהש  . לעב אוה הלש האפרמב הנחתה ליעפמש  ייצל תאז  ע בושח  תטלוב תיסחיש הייאר תוקל 
 יעל תיארנו  .  
 
ַ מ  ניא  ינורחאהש איה  יאפורה יפלכ  וקישה ישנא יפמ העמשוהש הנעט דוע  תונחתל הייאר ייוקל  ינפ
עדימה  , יאופר לופיטב עייתסהל לוכי  יידע  דאהש  יבשוח  ה דוע לכ  . תפסונ היעב  ,  כל הרושקה  ,  יניעבש איה
יספתנ  וקישה יתוריש  יאפורה  כמכ   ָו דבלב  ירוויעל  ינ  .  כ  ושמ  ,  רובעל דמועש  דא תונפהלמ  יענמנ  ה
תוימוקיש תורגסמל חותינ  , רוועתי אוהשו חילצי אל חותינהש שושחי אוהש  יצור  ניא  ה  כש .  
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  יידע אוה רשאכ עדימה תנחתל  דא תונפהל  עט  יא  תעדלש ורמאו ולא תונעט וששיא  כא  יאפורהמ הברה
הל לוכי יאופר לופיטב עייתס  . תאז  ,   יגשומב תוכורכה תויתרבחה תויועמשמה לכ תא  דאה לע סימעהל אל ידכ
"  ורוויע  " ו " הייאר תודבכ  ."  הלוחל  יאתהל  עט  יא ימניד בצמהשכש איה  יאפורה דחא  ייצש תפסונ הביס
ול ומיאתי אל רבכ ילוא  כ רחאש  ירזע  .  
 
  ניא  השו תרדרדימ ותייארש  כ לע  דאל רפסל דציכ  יעדוי  ניא  יאפורהש ורמא  ג  וקישה ישנאמ קלח
ול רוזעל  ילוכי  , ַ מ  ניא  ה  כ  ושמ יכ  כתייו  יתוריש תלבקל הלוחה תא  ינפ  .  ורמא  נמא  יאפורהמ הברה
ובצמ לע  דאל רפסל  ישקתמ  הש  , ענומ  ה  כ  ושמש הנעטה תא וחד  ה  א  יתורישל השיג ונממ  י  .   כתיי
ַ של  וקמ שיש יאופרה ובצמ לע הלוחל רפסל  הל עייסל לוכיה  רוגכ  יאפורל תונחתה תא קוו  .  
 
 רפסמ תא  יטקהל  ילוחה תופוק לש  תמגמ איה יאופרה תווצה ישנאמו  יליעפמהמ קלח ונייצש תפסונ היעב
הו  וכסיח ימעטמ  ילוח יתבב  ייניע תואפרמל  ינפומה תולעיית  .    יקוקזה  ילוחה  ינפומ תאז  וקמב
 ילוחה תפוק לש  ייניע תואפרמב ירוטלובמא תוריש תלבקל תורחא וא תויגרוריכ תויוברעתהל  .   טק אליממ
 ילוחה יתבבש  ייניעה תואפרמל  ינופה רפסמ דואמ  .   א  ייניע תאפרמ לכב  וחבל  רוצה תא הלעמ וז היעב
דימ תנחת הב ליעפהל הקדצה שי ע  .  כל  סונב  , טקיורפה  להמב  ,  לש ותדובע תא רידגהל תינכותה ילהנמ וטילחה
  ייניעה תאפרמ לע יארחאכ קר אלו הנחתה תאצמנ הבש האפרמל ביבסמש  לש רוזא לע יארחאכ הנחתה ליעפמ
הנחתה תמקוממ הבש תיפיצפסה  .  ייניע יאפור  ע  ג רשק רוציל  ירצ אוה ודיקפת תרגסמב  ,  תואפרמ  ע
יניע תויתליהק  י  ,  גומ רויד תורגסמו תובא יתב  ע  ,  ישישקל  וי יזכרמ  ע  ,   עו  ייתרבח  ינודעומ  ע
הנחתה רוזאב תורחא תויטנבלר תורגסמ  .  
 
ֲ ח ָ ס  ילוחה ברקב  ימ  , עדימה תונחתל עיגהל  המ  יענומה  
 נמא  ,  יליעפמה  ,  תונחתל  ינפומ  ילוח הדימ וזיאב  ירעהל ושקתה תויחאהו  יכירדמה עיגהלמ  יענמנו  ,   א
 ימעפל הרוק  כא רבדהש ובשח  יבר  .  יירשפא  ימסח ונייצ עוצקמה ישנאו  יליעפמה  .  אוה  ימסחה דחא
ישגר ישוק  .   יילאיצוס  ידבועכ  יספתנ  יליעפמה תונחתהמ הברהב )   תוא  יספות יאופרה תווצה ישנא  ג
  יארקנ  ה תובר  ימעפו הלאככ – '  ילאיצוס דבועה '  .(  ינופ   יבר  )  ישישק דחוימב  (  עויסל קקדזהל  יצור  ניא
וע לש " ס  , רוויעל תורישל תוקקדזהל  הו החוורה יתורישמ הרזע תשקבל  ה תיוולנה המגיטסה לשב  .  דחא
 ליעפמל  ילוחה  יב  יידמעמו  ייתוברת  ילדבה לשבש רעיש  יאפורה )  תוחפו  ישישק ללכ  רדב  ילוחה
עצ  הש  יליעפמה תמועל  יליכשמ הלכשה ילעב  ירי (  ,  עדימה תונחתל תונפלמ וענמיי  ה ) הז אפור לש ותעדל  ,
האפרמב השענה לע  ילוח  יב עדימ לש רבעמ  ייק  .  כ  ,  עומשל  ייושע הנחתה ליעפמ  ע ושגפנ אלש  ילוח  ג
ותוליעפ לע  .(  
 
יא אוה  יוצש  סונ  סח    ינופל תונחתה לש  תושיגנ  . ב  עפ קר תולעופ תונחתהש  וויכמ  ייעובש  ,   ירצמ רבדה
דחוימב האפרמל עיגהל הנופהמ  . האפרמל העגהב  ורכה ברה  מאמה לשב השיגפה לע רתווי הלוחהש  כתיי  .
 תיבמ  יאצוי  ה רשאכ החפשמ  ב לש יווילל  יקוקזה  ינופ יבגל  ירבדה  ירומא דחוימב  .  דחא רמאש יפכ
 יאפורה :  
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"  יקחורמ תומוקממ  יאבש  ילוח  ג ונל שי  , ו ועל אובל ול רמוא התא  א "  יאדכ  א  ובשחה תא השוע אוה ס
ותא אוביש ידכ החפשמ  ב חירטהל ול  .  הזשכ ' available  '  דחוימב  כל אובל  ירצ אל אוהו דימ ]  רתוי הברה הז
ליעי  ."[  
 
 ה וניוצש  ימסח דוע  : ִ ש  החכ – ליעפמה לצא רות  הל עבקנש  יחכוש  ינופה   ;  תלעותה תנבה יאו תופייע
שעש ליעפמה  ע השיגפהמ חומצל היו  . ולא  ימסחל רבעמ  ,   עיגהל  יניינועמ  ניא  ימיוסמ  ילוחש  כתיי
הנחתל  , תפסונ הרזעל  יקוקז  ניא  הו תכמות החפשמ  הל שיש וא  מצע תוחוכב  ירדתסמ  הש  וויכ  .
רומאכ  , וביס לשב עדימה תונחתל עיגהלמ  יענמנ  כא  ינופה הדימ וזיאב עובקל דואמ השק ולא ת .  
 
 עדימה תנחתב תורישה תלבק  ילהת  
ַנ פ ה  הנחתל הי  
 ונכתה יפ לע  , ו  ייניעה יאפור רשאכ / השק ישגר וא ידוקפת בצמב  דאב  יניחבמ תואפרמב תויחאה וא  ,  לשב
דואמ הכומנ הייאר תודח לשב וא הייארה תוקל  , דואמ  צמוצמ הייאר הדש לשב וא  ,  תנחתל ותוא תונפהל  הילע
עדימה  . ה שיא  תנחת ליעפמ  ע שגפיהל  יינועמ אוה  א ותוא לאושו תורישה לע הלוחל רפסמ יאופרה תווצ
עדימה  .  כב  יינועמ הלוחה  א  ,  כל תדעוימה תדחוימ תרבחמב ליעפמה  ע השיגפ ול תעבוק האפרמה תריכזמ  .
 תינכותה תזכר ) הלש הכירדמהו תוליעפמה תחא לש המזוי תובקעב  (  רובע דחוימ ספוט התנב  ג  עוצקמה שיא
ַ מה ֶנ פ תודח לעו הלחמה לע  יטרפ ובו ה / הלוחה לש הייארה הדש  .  תא תעדל הנחתה ליעפמל עייסל רומא ספוטה
הנופה לש הייארה תודח תאו הלחמה גוס  . לעופב  ,  הז ספוטב ושמתשה אלו טעמכ תווצה ישנא תונחתה תיברמב
תוריכזמל  דאה תינפהב וקפתסה  הו .  
 
ַ מה יכ הלוע רקחמהמ   ינפ  יאפורה  ה עדימה תנחתל  יירקיעה  .  לע  ינפומ  ינופהמ  יזוחא השימחו  ישימח
עדימה תנחתל  יאפורה ידי  .  תוינפההמ עברכ ) 26%  ( האפרמה תווצמ רחא והשימ ידי לע תושענ  ,  ידי לע רקיעב
 האפרמב תויחאה ) ר '  חול  10  .(  
 
 חול 10  : ַ מה  רוגה  עדימה תנחתל הנפ )  יזוחא  (  
%     הנפמה  רוגה  
100  הס " כ  
55  אפור  
16  תוחא  
10  האפרמהמ  רחא  והשימ / היב " ח *  
9   וילא הנפ ליעפמה **  
3    רבח  / בורק  
7  רחא ***  
*    ילולכ וז הירוגטקב  : הדיקפ  ; וע " ס  ; תיטסירטמוטפוא  ;  וליצ תיאנכט .  
**   תימוקמה היזיולטב ליעפמה לש  וסרפ תובקעב הנחתה תוליעפ לע עמש הנופה וב דחא הרקמ ללוכ .  
***    ילולכ וז הירוגטקב  : לע תתומע " ה  ; ליעפמה  ע תישיא תורכיה  ; וע " ס  ;  לע עמש דציכ עדי אל  דאהש  ירקמו החוורה דרשמ
הנחתה  .   
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  ירקמה בורב ) 75%  (  יוסמ דעומב האפרמל עיגהל שקבתמ אוהו ליעפמה  ע שארמ השיגפ הנופל תעבקנ  .  תורמל
תאז  ,   ירקמ טעמ אלב ) 20%  ( אוהשכ הנחתב רזענ הנופה תרחא הרטמל האפרמב אצמנ רבכ   ,  הנחתהש רחאמו
הילא  ג שגינ אוה  וי ותואב הליעפ  .   ישנא רתוי תונפהל  יטונ ללכ  רדבש ורמא  יליעפמהו  יאפורה  ג
אליממ הליעפ הנחתהשכ  .  רתוי השיגנו הנימז  ג איהו עדימה תנחת תוליעפל רתוי  יעדומ  יאפורה ולא  ימיב
 מצע  ינופל  . חא רמאש יפכ  יליעפמה ד :  
 
"   וי לכ התא  א הנוש היה הזש רורב ] האפרמב  .[  ונמזוה אלש  ישנא  ג יילא  ינפמ זא  ש אצמנ ינאשכ
] שארמ ."[  
 
 ופלטב ליעפמה  ע וחחוש קר  ינופהמ  יזוחא השימח  .  ינוי  ישדוחהמ לופיטה יספוטב 2001  יאמ דע  2003  
בש אצמנ   7% ינופלט היה  ועייה  ירקמהמ   ,  המוד רועיש   גדמב אצמנש הזל ) ר  '  חול 11  .(  ורמא תונחתה יליעפמ
דואמ קוחר ורגש וא דואמ  ילוח ויה  ינופה  הבש  ירקמב דבלמ ינופלט  ועיי תתל וענמנ ללכ  רדב  הש  .
 ידכ  ינופה דצמ דחוימ  מאמ  ירצה רבדה  א  ג  דאה  ע  ינפ לא  ינפ תשיגפב הבר תובישח ואר  יליעפמה
עיגהל  .  
 
ספוט יפ לע  ינוי  יבש לופיטה י 2001  יאמל  2003  ,   ירקמהמ תיצחמב ) 52%  (  לש יווילב הנחתל עיגמ הנופה תוחפל
 רחא  דא ) ר '  חול  11 .(  
 
 חול 11  : הנחתל  ינופה ,  *   הלש הוולמה יפל ) לופיטה יספוט יפ לע  ,  ינוי 2001 יאמ דע   , 2003 (  ; )  יזוחא (  
%   הוולמ  
100   הס " כ  
28   דבל עיגה הנופה  
24    ידליה דחא  
17    ב / גוז תב  
7    ירוה  
7   ינופלט  
4   לפטמ  
13    רחא  / עודי אל  
 *  לע  ינותנ ולבקתה 81% דבלב  ירקמהמ   .  
 
הנופה  ע  יימעפ וא  עפ שגפיהל  יכירצ  יליעפמה ינורקע  פואב  .  נמאו  ,   ירקמה בורב ) 69%  (  ושגפנ  ינופה
  יימעפ וא תחא  עפ ליעפמה  ע ) 15%  .( תאז  ע  ,   ירקמ  ג ויה ) 16%  (   ע שגפיהל  רוצ ואר  יליעפמה  הבש
רתוי הנופה  . חווידה יפ לע  ,  היה יברמה תושיגפה רפסמ 7  .   ימעפ המכ שגפנ אוה  ימעפל יכ רמא  יליעפמה דחא
 ינופ  ע  , החוורה תכשלל תונפל  כומ וניא הלוחהש עדוי אוה רשאכ  ,  הביס לשב וא  כב הכורכה המגיטסה לשב 
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תרחא  . כל רושק  ג הז  יינע תיעוצקמ הרשכה ילעב ויה  יליעפמהמ קלחש     תילופיט  ,   דחא רמאש יפכו
 יליעפמה  :  
 
"   ישנא  יספספתמ  ימעפ הברהו לופיטה תא תתל  ילכה תא  ל שיש עדוי התא ]  תית אל  א  . "[  
 
הנופה  ע תושיגפ רתוי רשפאל  וקמ שי  כא  ימיוסמ  ירקמבש  כתיי  .  ובשח  ינופהמ  יזוחא הנומשו  ישולש
ליעפמה  ע תושיגפ רתויב רזעיהל ולכיש  . תאז  ע  ,  הכרדה היה תופסונה תושיגפב לבקל וצר  הש ירקיעה רבדה
דודיע וא תישגר הכימת לבקל אקווד ואלו  הל תועיגמה תויוכז יבגל  .  תא תוארל  רוצה תא הלעמ הז  יינע
דח עוריאכ אלו  יצר  ילהתכ עדימה תריסמ   ימעפ  . נקסמל הכימת תוארל  תינ   לש ינתוכיאה רקחמב וז ה
Mitchell & Sloper )  2000  ( תולבגומ ילעב  ידליל  ירוה לע  .  אוה  דאמ עדימ תלבקב  ורתיהש הלעה רקחמה
 ינוש  ינונימב  תניהל לוכי עדימהש  , חוקלה יכרוצ יפ לע  מז  רואלו תונוש תופוקתב .  
 
 ירחא  יתורישל רושיקו תוצלמה  
אוה הנחתה ליעפמ לש ודיקפת רקיע  ימיאתמ  יתוריש לע ול  ילמהלו יטנבלר עדימ הנופל תתל   .   ינופה בור
) 83%  (  השלכ  יתורישל תונפל  הל  ילמה  כא ליעפמהש ורמא  .  רקיעב ונפוה  ינופהש הלוע לופיטה יספוטמ
הלא  יתורישל  :  רוויע תדועתל תואכז תקידב ) 67% (  ,  הדורי הייאר  וקישל  וכמ ) 63% (  ,  החוורה תכשל ) 59%  (
הו  תימוקיש הכרד ) 58% (  ; ) ר '  חול  12  .(   ירועיש ונייצ  ה תונפל  הל  למוה  יתוריש וליאל ולאשנ  ה רשאכ
ליעלש ולאמ הברהב  יכומנ  ;  תוצלמהה לכ תא  ירכוז  ניא  ה תובר  ימעפש  כ לע עיבצהל יושעה רבד
 הל תונתינה  .  עדימה לכ תא השיגפב טולקל  ישקתמ  הש אוה רעפל רחא ירשפא רבסה  הל רסמנה  .  רבדה
 מז  רואל  ינופה רחא בקעמב  רוצה תא שיגדמ  .  
 
 חול 12  :  תונפל  ינופל  למוה  הילאש  יתוריש ) לופיטה יספוט יפ לע (  ; )  יזוחא (  
%    יצלמומ  יתוריש *  
67  רוויע  תדועת  
63   הדורי הייאר  וקישל  וכמ  
59    החוור תכשל  / שרמ " ל  
58    תימוקיש  הכרדה  
39  ימואל  חוטיב  
30   ירוויע   ודעומ  
26  הכימת  תצובק / תימצע הרזעל הצובק  
25    היירפס  
7  תכמות  הרומ  
6   רזע ירזבאל תויונח **  
3   שישקל  וי זכרמ  
3  יעוצקמ   וקיש  
14  רחא ****  
*   תונחתה תוליעפ  להמב  יספטב  ייוניש לשב  , ינוי  יב ורבעוהש דבלב  ישדחה  יספטהמ  יחוקל ולא  ינותנ  , 2002    
יאמל  , 2003  .   ותמ 175  לע  ינותנ ולבקתה  ירקמ  137   –   147   ירקמ  ) הצלמהב יולת  .(  
**    ייטרפ  יטסירטמוטפואו רוויעל זכרמה ומכ רזע ירזבא גישהל  תינ  הב תומוקמ ללוכ  .  
***    ילוע  ודעומ תוללוכ תורחא תוצלמה  ; תיסורב חותפה וקל הינפה  ; שישקל  ועייה יתורישל הינפה  ; חנה לע תוצלמה  ה  
 ופלט תוחיש וא הנונראב  ; דועו בדנתמ  .   
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 יתעל  , ַ תמו  ירחא  יתוריש  ע רשקה תא ומצעב רצוי אלא דבלב תוצלמהב קפתסמ אל ליעפמה  תא  מע  א
הנופב לופיטה  שמה  .  עברכ ) 24%  (   רובע רצי הנחתה ליעפמש ונייצ  ינוש  יתורישל תונפל  הל  למוהש ולאמ
הלא  יתוריש  ע רשקה תא  .  ישיש ו  יתורישה  ע רשק  רובע רצי אל ליעפמהש ורמא  יזוחא דחאו    15%  
 כל וקקזנ אלש ורמא  .  ינתונ  ע לופיטה  שמה תא  ימאתמ  כא  תיצחמש הלוע  יליעפמה  ע תונויארהמ
 ירחא  יתוריש  , וע ומכ " הדורי הייאר  וקישל זכרמב וא החוורה תכשלב ס  ,  רדתסי אל הנופהש  ישח  ה רשאכ
ודבל  . ואית ידימ  פואב  ימעפל השענ הז    ,  לומ  דאה רשאכ  , רשפאתמ אל רבדהשכו  ,  תמכסהבו השיגפה רחאל
הנופה  . ומצעל גואדל הנופה לש  רוצה תא  ישיגדמ  הו תאז  ישוע  ניא ללכ  רדב  ירחאה  יליעפמה  .
ה אללו תוליעיבו תוריהמב  יתורישה תלבקב הנופל עויס  תמ  יבש חתמה תא  יניבמ  יליעפמה תרתוימ הדרט  ,
תימוקיש הניחבמש הרכהה  יבל   ויתויוכז תלבקל לעפיש הז אוה הנופהש בושח תישגר  .  ונייצ תינכותה ילהנמ
 ינושה  יתורישה  ע לעופב רשקה תא רוצילמ ענמיהל  יליעפמה תא וחנה  ה הליחתבש  ,   ה  מז רחאל  א
 רוצ  כב שיש תעדל וחכונ  ,  הנופל עייסל  יליעפמה תא וחנה  הו תורישל רשקתהל  ,  תכרעהל רשאכ קר  ,  אוה
ומצעב תאז תושעל לכוי אל  .  
 
 ינופה רחא בקעמ  
תינכותה תויחנה יפ לע  ,  ינופה רחא בקעמ עצבל  יליעפמה לע  ,   יתורישה תלבקל ונפ  כא  ה  א תוארל ידכ
 ופלט תחיש תועצמאב  .  קר יכ הארמ תינכותב הז קלח  ושיי 60%  זי ליעפמהש וחוויד  ינופהמ  הזכ רשק  מע   .
  ינופהמ שילשו  תמזויב  רענש ינופלט רשק לע וחוויד  יזוחא העבש ) 33%  (  ינופלט רשק  הל היה אלש ורמא
ותא השיגפה רחאל ליעפמה  ע  .  
 ינופה רחא והשלכ בקעמ  יכרוע  בור  נמאש הלע  יליעפמה  ע תונויארהמ  ,   יב  ייתועמשמ  ילדבה שי  א
קעמה עוציב  פואב  יליעפמה ב  :  
-   הנופ לכ ירחא רידס בקעמ  יכרוע  הש וחוויד  יליעפמ השימח  ; שגפמה  וימ שדוחל  ייעובש  יב  רעב  ,
 הנופה בצמב יולתו ליעפמב יולת )  תכרעה יפל  .(  
-   רידס וניא אוה  א בקעמ  יכרוע  הש וחוויד  יליעפמ ינש  . המגודל  ,  תוחפ שישכ בקעמ  רוע  המ דחא
ו הנחתל  יעיגמה  ינופ לש  חל  רשקתל השקש  ינופ לש  ירקמב דבלמ בקעמ  רוע אוהש חוויד ינשה
החוורה תכשלב לופיטל ועיגה  הש עדוי אוהש וא  תא  .  
-    אוהשכ וא תיטרקנוק הרוצב הנופל רוזעל ולכויש  ישח  השכ קר בקעמ  יכרוע  הש וחוויד  יליעפמ ינש
תישגר הכימתל קוקז .
12  
 
 ש  נ  ויק  צע יבגל  יליעפמה  יב וז ת  בקעמ  רענ אלש וחוויד  ינופהמ שילשכ עודמ ריבסהל היושע בקעמה 
 היבגל  .  יליעפמה לש הייארה יישקב הצוענ בקעמה תכירע יאל תוביסה תחאש הארנ  .  רמא  יליעפמה דחא
ולש הייארה יישק לשב בקעמ  רוע וניאש :  
 
                                                    
12    תייעבל רבעמ תורחא תובר תויעב ויה  בורלו  ינופ דואמ טעמ האר  כש יטנבלר היה אל בקעמה אשונ דחא ליעפמ יבגל
הייארה .   
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" דיקפת תקחשמ הפ הייארה  . תוריינב שפחל ליחתהל ישוק יל שי  ."  
 
עלש  כתיי   יקע ישוקה  ית –  הלש הייארה יישק לשב   ,  יספוט יולימב בר  מז שידקהל  יצלאנ  יליעפמה
לופיטה  , בקעמה תא עצבלו  ישנאל רשקתהל ידכ  מז יד  הל  יאו  .  
 
 תורורב תויחנה  יאש איה תינכותה ילהנמ  עו  יליעפמה  ע תונויארהמ הלועשו בקעמל הרושקה תפסונ היעב
קעמה לוהינ  פוא יבגל ותנבה יפ לע לעופ ליעפמ לכו ב  .  בקעמה תכירע  פוא יבגל רתוי  ירורב  ילהנ עובקל  למומ
בקעמ  יכרוע  כא  יליעפמהש אדוולו  .   ינופל  הלש  ופלטה רפסמ תא  ירסומ  הש ונייצ  יליעפמה לכ
רתוי רחואמ דעומב רשק  תא רוציל וצרי  ש הרקמל .  
 
ה תווצה  יבל  יליעפמה  יב הלועפ  ותיש יאופר  
 מצע תויאופרה תורגסמב תואצמנ תונחתהש אוה עדימה תונחת טקיורפב  ישודיחה דחא  . תאז  ,   תינ היהיש ידכ
הייארב הדיריה דעומל  ומסו ולא תורגסמב תולק רתיב תוחוקלה תא רתאל  .  תישגר הכימת תתל  תינ  כ ומכ
הניחבמ רתוי  הל עייסל  תינ אלש הנושארל  יניבמה תוחוקלל תינושאר תיאופר   .   וחבל היה בושח  כ  ושמ
 יאופרה תווצה  יבל  יליעפמה  יב הלועפה  ותיש תדימ תא קודבל  כו הליעי  כא תואפרמב תונחתה תלעפה  אה
תואפרמב  .  יוצ רבכש יפכ  , עדימה תונחתל  ינופ  יטעמ קר  .   ע הלועפ  ותיש תגשהב ישוקה לשב תאזש  כתיי
יאופרה תווצה  .  
 
תואפרמה בורב  , צה  יאפורמ רקיעב בכרומ יאופרה תוו  ,  יפסונ הלהנמ ישנאמו תויחא טעממ  .  כ  ושמ  ,   ותיש
 יאפורה  ע רשקה יפ לע רקיעב  חבנ יאופרה תווצה  ע הלועפה  .   יב הלועפה  ותיש תניחבל  ידדמה דחא
 ע ושגפנ  ה  אהו האפרמב  יאפורה  ע  יליעפמה לש  תורכיה תדימ אוה  יאפורה  יבל  יליעפמה  להנמ 
הב  ידבוע  הש האפרמה  . תונחתה בורב
13  יאפורה בור תא  יריכמ  כא  הש  יליעפמה ורמא   .  שולש יבגל
תונחת  ,  יאפורה לש טעומ רפסמ קר  יריכמ  הש ורמא  יליעפמה  .  להנמ  ע  ג ושגפנ  יליעפמה תונחת עשתב
האפרמה  .  יליעפמהמ  יינש ירבדל  , קודה האפרמה להנמ  ע  הלש רשקה  . נחתב   לועמ  יליעפמה תורחאה תו
האפרמה להנמ  ע ושגפנ אל  .  
 
  יקיתב  ייעל  יליעפמל  ינתונ  הש האשרהב תויהל יושע האפרמה תווצ  ע רשקה תניחבל  סונ ירשפא דדמ
 ילוחה לש  ייאופרה  . תווצ שיאכ וב הרכהבו ליעפמב  וגראה לש  ומא לע עיבצהל היושע וזכ האשרה  . ב   12  
פמל ורשפא תונחתהמ בו  ילוחה לש  ייאופרה  יקיתב  ייעל  יליע   2  יקיתב  ייעל ורשפא אל תונחת   .  הניחבמ
  ינופה לע יאופר עדימל תושיגנ  הל היהתש  ירצו רתומש רבד לכל תווצ ישנאכ  יספתנ  יליעפמהש הארנ וז
 הילא .  
 
                                                    
13    תונחתל איה תוסחיתהה )  ויה 14  ( תחא הנחתמ רתוי וליעפהש  יליעפמ ויהש  וויכמ  יליעפמל אלו   ע תורכה דימת אלו 
תרחא האפרמב  יאפורה  ע תורכה לע העיבצה תחא האפרמב  יאפור  .  תחא הנחת יבגל ) אנח רידב הכשל  (  אל וז הלאש
 ייניע תאפרמב תמקוממ התיה אל איה  כש תיטנבלר התיה .   
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בל  יליעפמה  יב בוט הלועפ  ותיש שי תונחתה בורב יכ הארנ ולא  ידדמ יפ לעש  א  יאפורה  י  ,   יליעפמה בור
יקלח  פואב קר  וצר יעבש ויהש וא  יאפורה  ע  הלש רשקהמ  וצר יעבש ויה אל  .  היה  וצרה תועיבש רסוח
עדימה תונחתב השענב  יינע  יאצומ אל  יאפורהש  כל רושק  . המגודל  :  
 
"  הינייעמ שארב אל הז "...  ; "  יאפורה לש תווצ תבישיל יתסנכנשכ  , קה אל  המ יצח וביש "...  ; ..."   לוה אל ינא
  הלש רבח תויהל ]  יאפורה לש  .[  הלש יאופרה  לועב  יקוסע דואמ  ה  .   קחרמ לע  ירמוש  יאפורה
יעוצקמ  ."  
 
   ינותנ וב  מזה  חל איהו הרכזוה רבכש היעבל רושק עדימה תונחתב  יאפורה לש  יינעה רסוחש  כתיי
 יאפורה  .  הלועפה  ותיש לע הביעמש תפסונ היעב  תורטמ תא  יניבמ  יאפורה דימת אלש איה  יאפורה  ע
עדימה תונחת  :  
 
" וטלק  כ לכ אל  ה ובישקה  השכ  ג  , ילא תונפהל המ ועדי אל  ה  הל יתרבסהשכ  גו ."  
 
 יליעפמה לש דיקפתה תרדגהל רושק עדימה תונחת תורטמ תנבהב ישוקהש הארנ  .  רצי  צעב יחכונה טקיורפה
 שדח דיקפת – "  נחת ליעפמ עדימ ת  " –  תעב הבו תיפיצפס הייסולכואל  יתוריש לע עדימ  תמב החמתמה  דא 
וילא  ינופל תינושאר תישגר הכימת קפסמ  .  רסוח רוציל הלולע  יליעפמה לש דיקפתה תרדגהב וז תוליפכ
 דיקפת יבגל תוריהב  . לשמל  , הרמא הנייארתהש תויחאה תחא  :  
"  תוא רידגהל  יא תעדל  ג השק ארונ  , רקל  יא  הל או  . עדימ תנחתב תודבועש תונב  ?  זא יכ  ירזעה  ע ואובת
רבודמ המב עדא ינא  ג  . רבודמ המב תעדוי אל ינא  . ריבסהל יל השק ארונ  .  רתוי הברה והשמ ונל היה  א
לק רתוי הברה ונל היה ריבסהל יטרקנוק "  
 
יאופרה תווצה  עו טרפב  יאפורה  ע הלועפה  ותיש לע דואמ העיפשמה הדוקנ דוע  לכבש הדבועל הרושק ללכב 
הב הדובעה לע דואמ עיפשמה הלשמ יתוברת  ילקא האפרמ  .  לע דיעמ חרכהב אל תמיוסמ האפרמב הלועפ  ותיש
תרחא האפרמב המוד הלועפ  ותיש  . המגודל  , תחא האפרמב הלועפ  ותיש לע רביד דחא ליעפמ  ,  תוחפ רשק לע  א
תרחא האפרמב בוט  .  
 
שקה איה התלעש תפסונ היגוס תויחאה  ע ר  ,  יאפורה  ע רשקהמ הנוש  ימעפלש  .  יכ רמא  יליעפמה דחא
  ע אלו  יאפורה  ע אוה ולש רשקה רקיע תרחאה הנחתב וליאו תויחאה  ע קר רשק ול שי תחא הנחתב
תויחאה  .  יאפורה דצמ תוחפו תויחאה דצמ הלועפ  ותיש רתוי  ייצ רחא ליעפמ .  
 
ה אצמיהל  ילולע  ילוח תיב ותואב  ג וב תולעופה תונוש תודיחי  יב  ילדב  .   ותיש ונייצ  יליעפמהמ קלח
  ע בוט הלועפ  יניעה תאפרמ תווצ   ע אל  א   ייניעה תקלחמ תווצ  .   יאפורה הקלחמבש רמא  יליעפמה דחא
תוקד המכ ידמ הלוח  יאורו רתוי  יקוסע  ,  האפרמב תאז תמועל "  השוחת תרשפאמ הדובעה תרוצ ' תיתנוכש  '
רתוי  ."  
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רנ   יליעפמהמ קלח לש  יישיא  יישקמ  ג עבונ יאופרה תווצה  ע  יליעפמה לש הלועפה  ותישב ישוקהש הא
יאופרה תווצה  ע  יצוחנה  ירשקה תא רוציל  . המגודל  , ש רמא  יליעפמה דחא  :  
 
"  אלמ הלועפ  ותיש היהי זא והשימ יבגל ותא  עייתאו אפורל הנפא ינא  א ] ישנא ונפי אל  ה  תמזוימ לבא    .. [
הנחתה תא קוושל השק ילו  ."  
 
ליעל רומאה לכ תורמל  ,  יעבש דואמ  א  יתעלו  יאפורה  ע  הלש רשקהמ  וצר יעבש ויה  יליעפמהמ קלח
 וצר  . המגודל  :  
"  רדהנ ) יאופרה תווצה  ע רשקה  .( הלועמ המרב  ...  תובורק יד  יתעל ] יילא  יעיגמ  [  המ רורב  כ לכ אלש  ינופ
היעבה  .   ירמ ינא זא  רדחל עיגמ אפורהו  ופלט  ... ו ] אוה  [ היעבה המ יל ריבסמ  .. תויחאו תוריכזמ ללוכ  ...  ינא
 בשוח ] הזש  [ יתרציש  ירשקה ללגב  ."...  
 
בגא  , עובשב  עפ הלעפש הנחתב דבע הז ליעפמ  .   יליעפמה לש  תוחכונ  ייעובשב  עפ ולעפש תונחתבש  כתיי
תוחפ תשגרומ התייה  ,  ע הלועפה  ותישב עגפש רבד  יאפורה   .  
 
 יליעפמה תדובע  
הדובעב תוסנתהל תונמדזה הייאר ייוקל  יטנדוטסל קפסל התייה תינכותה תורטממ תחא  .   צעב  ה וז הניחבמ
טקיורפה לש תוחוקל  ,  נוצר תועיבש תדימ תאו  תדובעב  יישקה תא  וחבל בושחו  ,   כא תינכותהש אדוול ידכ
וז הרטמ שממל החילצמ  .  
 
  ה  יליעפמ השימח  שמחו  ירבג    ישנ   .  יטולחל  ירוויע  יינשו הייאר ידבכ הנומש  . תונויארה תכירע תעב  ,
 ושאר ראותל ודמל  יידע  יליעפמ העברא  ;  ילעב ויה  יפסונ  יליעפמ השימחו  ושאר ראות לעב היה דחא ליעפמ
ותארקל ודמל וא ינש ראות  . דחא ליעפמ דבלמ  ,   יילופיט תועוצקמ ודמל  לוכ – וס הדובע  תילאיצ  ,  היגולוכיספ
יכוניח  ועיי וא  .   יליעפמה בור ) 8  ( תונויארה תכירע תעב תפסונ הדובעב ודבע  .  תא  יספות  הש ונייצ  יינש
תירקיעה  תדובעכ עדימה תנחתב  תדובע  .  
 
 דואמ  יצורמ  ה יללכ  פואבש ורמא  יליעפמה לכ טעמכ ) 4  (   יצורמ וא ) 5  ( עדימה תונחתב  תדובעמ  .  ליעפמ
אל דחא ודיקפתמ רטפתהו הצורמ היה   .  
 
ההובגה  וצרה תועיבש תורמל  ,   יליעפמ המכ ) 3  (    היתויוכמסש וא  תלוכי אולמ תא  יצממ  ניאש ושח
תולבגומ  . דבלב עדימ  תמב קפתסהל וצר אל  ה :  
 
"  ישוע ונחנא תמאב המ לש תיתימא הכרעה שיש שיגרמ אל ינא  . החוור  עדימ ינאש יל  ירמוא  ואתפ  .  דצמ
חא תולבגומ  ע  תוא  יקיזחמ ינש דצמו הדובעל תולבגומ  ע  ישנא סינכהל ידכ טקיורפ  ישוע ד  ...  דחא דצמ
עדימ קר  תיתש  יצור ינש דצמו עוצקמ שיא היהתש  יצור  . "   
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 תמרות איהש ורמא  א  קלחו תיעוצקמה  תוחתפתהל תמרות  תדובעש  ישיגרמ  הש ורמא  יליעפמה בור
הבר הדימב  . ב רבודמ   ימייקה  יתורישה תרכה  וחת ) הייארה תויוקל  וחתב דחוימב  ( ילופיטה  וחתב  כו  .  ינש
ימצע  וחטיב תשוחת תשיכרו תישיאה החימצה אשונ תא  ג ונייצ  יליעפמ  .   כמ  יצורמ ויה  א ולא  יליעפמ
 הלש ימצעה יומידה תא תרפשמו הרבחל תמרותה הליעומ הדובעב  יקסוע  הש :  
 
" פיס שיגרמ ינא הרבחל  תונ ינאש קו  , ילש קלחה תא  תונ  . הרבחב יתרזענ קר ינא וישכע דע  .  שיגרמ ינא וישכע
 תונ  ג ינאש  .. ילש ימצעה  רעה תא הלעמ הזו  ". ..  
 
  ירחא עוצקמ ישנא  ע רשקה ויה וניוצש תופסונ תויעוצקמ תומורת )  יאפור דוחייב  ( הכרדההו  . תאז  ע  ,  ינש
נחתב הדובעהש ושח אל  יליעפמ תיעוצקמ הניחבמ  הל המרת ה  .  אל אוהש  וויכמ המרת אל איה דחא ליעפמל
ילופיט  וחתמ עיגה  . ותמועל  , תילופיט יד התייה ותדובעש שח אל ינשה ליעפמה .  
 
ִ תב  ג היולת  וצרה תועיבש הדובעה רובע ירמוחה לומג  .   תא  יליעפמה בור ולביק תונויארה עוציב דעומב
לע תתומעמ הגלמכ  תרוכשמ " ה .  רתוי רחואמ  ) תונויארה עוציב רחאל  (    יליעפמה לכ תא ריבעהל טלחוה
עובק ישדוח רכש לש תכרעמל  .   תיצחמכו רכשה הבוגמ  יצורמ ויה  תיצחמכ – אל   .  תועיבש רסוחש הארנ
 תועיסנב תוכורכ ויהש תוולנה תואצוההמ רקיעב העבנ רכשהמ  וצרה )  מזו  סכ  .(  הארנכ רכשהמ  וצרה תועיבש
 היולת  ג עוצקמ ישנאכ  מצע תא  יליעפמה לש  תסיפתב  .  ויה תרוכשמהמ  וצר תועיבש ועיבהש הלא בור
 ושאר ראותל  יטנדוטס  . רתוי  ירגובמ  ג  קלחו  ושאר ראות  ע ויה רבכ  ירחאה  יליעפמה  .   קיהש ריבס
רכשהמ  וצרה תועיבש רסוחל  רות  ג  ומנה הרשמה  .  יליעפמה דחא רמאש יפכ  :  
 
" לש הסיפתה רכשה לש שדחמ הכרעה שרוד הזו עוצקמ שיאל  יאתמ דיקפתה לבא טנדוטסל המיאתמ רכשה  ."  
 
הרידס הרוצב עיגה אל רכשהש  כמ  וצר תועיבש רסוח ועיבה  יליעפמ המכ  .  
 
 יליעפמה לש דיקפתה תסיפתב יולת רכשה אשונש  כתיי  .  המיאתמה דבלב עדימ  תמ לש הדובעב רבודמ  א
 יטנדוטסל  , שה הבוג הדובעה יפואל  ימיאתמכ  יארנ  כא הגלמ תועצמאב רכשה  תמו רכ  . תאז תמועל  ,   א
 הרשמה תבחרה תא  וחבל שיו הגלמכ תרוכשמה תא תתל  וקמ  יא עוצקמ ישנאל המיאתמ דיקפתה תסיפת
עוצקמ ישנא לש  רכשל  יאתמה רכש  תמו .  
 
 יליעפמה תכרדה לע  שוה בר שגד  . תינכותה עוציב תליחתב  , הכרענ  ימי השולש תב תזכורמ הרשכה תינכות   .
 סונב  ,  יישדוחל תחא    תדובע  להמב  ילועש  יאשונב  ינד  ה ובו  יליעפמל תווצ  וי  רענ השולש  ,   יעמוש
יעוצקמ החנמ תייחנהב תיתצובק הלעפה  ירבועו  תדובעל רושקה אשונ לע האצרה  .  כל רבעמ  ,  לכל טעמכ
ע לע חקפל  ירצש  ירדמ דמצומ ליעפמ  הנחתה תוליעפ  להמב ותוא  ירדהל ותדוב )  תנחת ליעפהש דחא ליעפמל
 ירדמ ללכ  יא טקיורפה תליחת ינפל בר  מז יאמצע  פואב עדימ  .(  
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יללכ  פואב  , תישיאה הכרדההמ  וצר יעבש ויה  יליעפמה לכ טעמכ  . תאז  ע  ,    ונגסב  ילודג  ילדבה ויה
תינטרפה הכרדהה  . יעפה  יליעפמה  ירקמהמ קלחב תוליעפה תליחתב  ירדמה  ע דחי הנחתה תא ול  .  דחא לצא
 דחי הנחתה תא וליעפה  ה רתוי רחואמו הב הפצ ליעפמהו הנחתה תא המצעב הליעפה  א הכירדמה  יליעפמה
דבל הנחתה תא ליעפה אוה  וסבלש דע  .  מצעב תונחתה תא וליעפה הלחתהמ רבכש  יליעפמ  ג ויה  .  
 
 נ ש התייה הכרדהה תורידתב ת  : עובשב  עפ וכרדוהש ויה   שדוחב  עפ וכרדוהש ויהו  ייעובש    יישדוח  .  לככ
  יוסמ בלשבו  יכירדמה  ע  יצר רשקב תויהל  רוצ תוחפ ושיגרה  ג  ה  מצעב רתוי  יחוטב ויה  יליעפמהש
הסמעמכ הכרדהה תא ושיגרה  א  . תאז  ע  , וצר  הש הארנו הכרדה רתוי  יצור ויהש ורמאש  יליעפמ  ג ויה  
רתוי ילופיט שגד  ע הכרדה רקיעב .  
 
תינכותה  ושייב  יישק  
 ירבדה עבטמ  ,  ל תינכותה  ושיי ָו  יישקב ה  .  ינופה  ע שגפמה תובקעב לופיטה יספוט יולימ אוה  המ דחא  .
ינכדע עדימ תתל ידכ ודעונ לופיטה יספוט  ,  תינכותה ילהנמל  ה    הינייפאמ לעו הנחתל  ינופה רפסמ לע   ;   הו
עבוקל  תוינידמ י – הייארה ייוקל תייסולכואל תויפיצפס תויעב לע   ,  רופישו  יתורישה לש  חותיפ  רוצל  .
רומאכ  ,  יספט ואלימ  יליעפמה לכ אל  , השענ הזשכ  גו  , דבלב יקלח  פואב ואלומ  יספטה תובר  ימעפ  .  הארנ
תוביס יתש  כל ויהש  . תישאר  , עיקשהל  הילע היה  יליעפמה לש הייארה תוקל בקע  בר  מזו  יבר  יצמאמ 
 יספטה יולימב  . בר לוכסתל  הל  רג רבדהו וז המישמ  ע דדומתהל וחילצה אל  קלח  . תינכותה תזכר ירבדל  ,
 ותדובע תא קיספהל רחב תוחפל דחא ליעפמ ) רקחמה עוציב רחאל (  ,  יספטה יולימבש ברה ישוקה לשב  .  
 
הכרעהה רקחמ עוציב  להמב  , כ  יליעפמהמ דחא לכ  ע קדבנ   יספטה תא ישיא  פואב ורובע  יאתהל  תינ דצי
) ה  ונגס תניחבמ ' טנופ  ;' ה לדוג ' טנופ  ;' דכו דומיעה '  ( רתוי הבר תולקב  תא דדומתהל לכוי אוהש  כ  .  כל רבעמ  ,
ל ספוטה תא  ופהל  ויסינ השענו שדחמ וחסונ  יספטב תולאשהמ קלח " יתודידי  "   תורעה תובקעב רתוי
 יליעפמה  . מל היינשה הביסה תובישח קיפסמ  כל וסחיי אל  קלחש תויהל היושע יקלחה  יספטה יולי  .  קוזיח
 היישק תורמל  יספטה תא אלמל וחילצה  יליעפמהמ קלחש הדבועב  וענ וז הרבסל  .   תינ  כל  סונ קוזיח
 תומיוסמ תולאשמ  לעתהל ורחב  יליעפמהמ קלחש הדבועב תוארל ) הלכשה ומכ  (   אל  הל וארנש  ושמ
תויטנבלר  . וז היעב תובקעב  , רתיב דיפקהל תינכותה ילהנמ ולחה    יספטה לש  יולימ לע תאש  .  תזכר חוויד יפ לע
תינכותה  , ולא  ייוניש לשב  ,  יספטה יולימב היעב  יא טעמכ  ויכ  .  
 
 יליעפמה תדובע לע עיפשהש  סונ  רוג הלע תינכותה ילהנמ  ע תונויארהמ  .  הירבדל  ,    יב לדבה  ייק
יריעצה  יליעפמה  יטנדוטס  בורש    ,  הידומיל תא ומייס רבכש רתוי  ירגובמה  יליעפמה  יבל  .  ילהנמ
 הידומיל ומייס רבכש  יליעפמה רשאמ  תדובעל תוביוחמ תוחפ ושח  יטנדוטסה  יליעפמהש ושח תינכותה  .
 ידומילה תושירד יולימ דמע  יטנדוטסה לש תויופידעה רדס שארב  , תינמז וא תידדצכ הספתנ הדובעהו  .
 תמועל  , רבד לכל הדובע  וקמכ עדימה תונחת תוליעפ תא וספת רתוי  ירגובמה  יליעפמה  .  ויה  ה  כ  ושמ
יוארכ תעצבתמ הדובעהש אדוול ידכ היגרנאו  יצמאמ רתוי הברה עיקשהל  ינכומ  ג  .  
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 נכותש  יבדנתמ  רעמ תמקהל רושק ישוק דוע  . יסל לוכיה באשמ תויהל רומא היה  יבדנתמה  רעמ   ינופל עי
 ינושה  יתורישל עיגהל ידכ  כל  יקוקזה  . לעופב  ,  לש הז קלח שומימב בר ישוקב ולקתנ טקיורפה ילהנמ
טקיורפה  .  ובש בצמל תוננוכב תויהל  המ תשרודה תיתובדנתה תוליעפל  ישנא סייגל השקש  כמ עבנ ישוקה
ביציו עובק סיסב לע תישענ הניאשו  הל וקקזי  .   רעמ לש תפסונ הרטמ   יליעפמל עייסל התייה  יבדנתמה
עצבל ושקתה  הש תורחא תוידרשמ תולועפ עוציבב וא  יספטה יולימב  כל  יקוקזה  .   כא  יליעפמהמ  יינש
וילע רתיוו הז עויס  ע חונב אלש שיגרה  יליעפמה דחא  א  יבדנתמב ורזענ  .   יניינועמ ויה אל  יליעפמה ראש
הזכ עויסב  .  
 
ולא  יישקל  סונב  , ייצ  תדובעב  יישק  ג  יליעפמה ונ  , לשמל  ,   ינופ טועימו האפרמב עובק  וקמ רדעה
תונחתל  ; הדובעה חפנ תא דואמ  יטקמה רבד  .  רסוחו תויערא לש רסמ ריבעמ הדובעה  וקמב עובק  וקמ רדעה
תוביצי  . ליעל  יוצ רבכש יפכ  , פרה תווצה לש תקפסמ אל הינפה לשב  ג וקלחב עבנ תונחתל  ינופה טועימ  יאו
עדימה תנחתל  .  כ  ושמ  ,  תובלתשהבש ישוקה אוהו רתוי יללכ ישוק  יאטבמכ ולא  יישק ינשב תוארל  תינ
האפרמה וא  ילוחה תיב תביבסב  .  
 
  ינופל ישעמו יטרקנוק  פואב עייסל תלוכיה רסוחמ לוכסת ויה ונייצ  יליעפמהש  יפסונ  יישק ")  עדוי התא
 איצות  יא זאו תושעל המ הברה  יאש והשמ ול תתנש ילב רדחהמ ותוא ("  ;  תייסולכוא  ע תרושקתב ישוק
דכו הפש תולבגמ לשב  ינופה  ;'  ליגר  ופלט רדעה )  ופאלפ רובע דחוימ ביצקת לביק ליעפמ לכ  (  עצבל  תינ ונממ
 ינופלט  ; הנחתה קווישב ישיא ישוק  ; החוורה יתוריש  ע יוקל הלועפ  ותיש  ;  תוברעתהה תולובג יבגל תוריהב יא
ש דועו ליעפמה ל .   
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 ינופל עדימה תונחת תמורת  
 
 הילא  ינופל עדימה תונחת לש  תמורת תנחבנ הז קרפב  .  ה תונחבנה תולאשה  :  תא  ילבקמ  כא  ינופה  אה
הלא  יתוריש תלבקל  תיינפהב עדימה תונחת לש  מוקמ המו  הל  ישורדה  יימוקישה  יתורישה  ;   אה
ה תורישהמ  יצורמ  היכמותו  ינופה  תוריש תלבקל עגונב  ינופה לש  תדמע יהמו עדימה תונחתב  הל  תינ
הייאר יוקל ומצע אוהש  דאמ  .  
 
  יתוריש תלבק  
  ינושה  וקישה יתוריש לעו  היתויוכז לע עדימ  הילא  ינופל תתל איה עדימה תונחת לש תירקיעה  תרטמ
 תושרל  ידמועה  . יתוריש  ינופה  ילבקמ הבש הדימב דקמתי הז קלח הייאר ייוקלל  ידעוימה    .  כ ומכ  ,
 יתורישה תלבק  יבל עדימה תנחתל היינפה  יב רשקה  חביי  .  
 
 ה  הילע תוצילממ עדימה תונחתש  יירקיעה  יתורישהש אצמנ לופיטה יספוט חותינמ  :  רוויע תדועת תלבק
) 67% (  ;  הדורי הייאר  וקישל  ינוכמל היינפ ) 63% (  ; שרמל וא החוורה תכשלל היינפ " ל )  59% (  ;  תימוקיש הכרדהו
) 58%  .(  
 
  ישרתב 1  אלש  ינופה רועישו עדימה תנחתל  תיינפה ינפל  ייזכרמ  יתוריש ולביקש  ינופה רועיש גצומ 
 תוא לבקל  הל וצילמה הנחתבו עדימה תנחתל  תיינפ ינפל ולא  יתוריש ולביק  .  יתשל ונקליח  ינורחאה תא
תוצובק  : הה רחאל תורישה תא ולביקש הלא הצלמהה רחאל תורישה תא ולביק אלש הלאו הצלמ  .   ינותנה
עדימ תורוקמ ינש לע  יססובמ  : א  .(  תונפל  הל  למוהש  ינופה רועיש לע עדימ  ייק  הבש לופיטה יספוט
 ינוש  יתוריש תלבקל .
14 ב   .(  גדמה יאצממ  ,  היינפה ינפל  יתוריש ולביקש  ינופה רועיש לע עדימ  ייק  ש
רחאלו עדימה תנחתל הי  .  תנחתל  תיינפ רחאל  יתוריש ולביקש  ינופהש איה  ישרתה סיסבב תדמועש החנהה
עדימה תונחת יליעפמ לש הצלמה תובקעב תאז ושע עדימה  . לשמל  , ל  למוהש לופיטה יספוטמ עודי   67%  
רוויע תדועת תלבקל השקבב תונפל  ינופהמ  .  רוויע תדועת ילעב ויהש  גדמב  ינופהמ ) 55% (  , ש עודי   22%    ולביק
 וליאו עדימה תנחתל הינפה ינפל הדועתה תא 33% עדימה תנחתל הינפה רחאל הדועתה תא ולביק   .  ונחנה  אכמ
לש   34% )  67% 33%  (  לבקל ונפ אל וא התוא ולביק אל  ה  א רוויע תדועתל השקבב תונפל  למוה  ינופהמ
התוא  .  
 
  ישרתמ 1   הל  למוהש הלא  ותמ  ינופה רועיש והמ קיסהל  תינ  תונפל  .   הל  למוהש הלאמ  יעבר השולשכ
החוורה תכשלל תונפל לופיטה יספוט יפ לע / שרמל "  ימצע חוויד יפ לע ונפ  כא ל ) 43%   ותמ  59% (  ,  תדועת יבגל
 תיצחמכ אוה רועישה רוויע ) 33%   ותמ  67% (  , היירפס יבגל  ,  תיצחמל בורק ) 10%   ותמ  25%  (   וכמה יבגל וליאו
הדורי הייארל  , ימוקיש הכרדה רתוי  יכומנ  ירועישה תימצע הרזעל תוצובקו ת  .  שומימ יאל תוביסה המ עודי אל
                                                    
14   תונחתה תוליעפ  להמב  יספטב  ייוניש לשב  , ינוי  יב ורבעוהש  ישדחה  יספטב קר שומיש השענ ,   2002 יאמל   , 2003  .
  ותמ 175  לע  ינותנ ולבקתה  ירקמ  149137   ירקמ  ) הצלמהבו תורישב יולת .(   
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תוצלמהה  ,  יתורישל עיגהל ישוק  ה  כל תוירשפא תוביסש רעשל  תינ  א  ;  יכילהתב ויה  יידע  ינופהמ קלח
 יתורישה לש הלבק  ; תורישה תלבק תובישחל תועדומ וא  יינע רסוחו תואכז רסוח  .  
 
  ישרת 1  :  רועיש ו ולביקש  ינופה /  ולביקש  ינופה רועיש יפל הקולחב  ינוש  יתוריש לבקל  הל  למוהש וא
עדימה תנחתל הינפה ינפל  יתוריש  ;  ולביק  הו  יתורישה תא לבקל  הל  למוהש  ינופה רועיש


















הז שומישל תונחתה תמורתו תוריש לכב  ישמתשמה רועיש תא טרופמ  פואב ראתנ  להל :  
 
החוור תכשל / שרמ " ל   –   ישרתב תוארל  תינש יפכ  1  ,   גדמב  ינופה בור ) 83%  ( שרמל וא החוורה תכשלל ונפ " ל  .
רת לע דמלל לוכיה רבד עדימה תנחתל ונפש רחאל החוורה יתורישל ונפ  תיצחמכ  הינפל עדימה תנחת תמו
תוכשלל  .  נמאו  , תוכשלל  ינופה ולאשנשכ / שרמל "  תוא הנפה ימ ל  , 42%  תנחת ליעפמ ידי לע ונפוה  הש ונע 
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 חול 13  : החוורה תכשלל  ינופה / שרמ " ל  ,  הנפמה  רוגה יפל )  יזוחא  (  
%    הנפמה  רוגה  
100  הס " כ  
42   עדימ תנחת ליעפמ  
24  אפור  
9  רבח / רכמ  
3    תוחא  
22  רחא *  
 * ללוכ  : וע "  ס ) 5  ירקמ  (  ;  רוא לדגמ ) 3  ירקמ  (  ;  עדימ תרבוח ) 2  ירקמ  (  ;  וי זכרמ  ; לע תתומע " ה  ; ל תימצע הרזע תצובק   RP   .  
 
רוויעה תדועת   – תונוש תויפסכ תויוכז האשונל הנקמ רוויע תדועת   , תירוביצ הרובחתב תוחנה  וגכ  ,  החנה
הנונראב  , ר תרגאמ רוטפ היזיוולטו ויד  ,  ופלטב שומישה ימדב החנה  , דועו  יסממ רוטפ  .  רוויע תודועת ילעב
 רוויעל זכרמב הייאר ירזע החנהב תונקל וא לואשל  ילוכי )  ירוויע  עמל  ילעופה  ינוגראה לש גגה  וגרא  .(  יפכ
  ישרתב תוארל  תינש 1  ,  תיצחממ רתויל ) 55%  ( רוויע תדועת שי  ינופהמ  . ע יכ  יסוהל שי  דו 17%   הש ורמא 
 וז הדועתל  יאכז ) ללכ  רדב  , הדועתה לש התלבק  ילהתב ויה וללה  .(   הש ורמא  יזוחא רשע העברא עצוממ
ו רוויע תדועתל  יאכז  ניא   14%  יאכז  ה  א ועדי אל   .  תוקלה תעפוה  יב  מזה  שמ )  תויעב וליחתה וב  מזה
ליגרה דוקפתב עירפהל הייארה  ( וויעה תדועת תלבקל דעו  אוה ר 6.7  ינש   .   ישרתב תוארל  תינש יפכ 1  ,  בור
) 60%  ( עדימה תנחתל  תיינפ רחאל הדועתה תא ולביק רוויעה תדועת ילעב .  
 
 חולב תוארל  תינש יפכ 14  ,  ימדב החנה תלבק דבלמ הדועתה הנקמש תוחנהב ושמתשה רוויעה תדועת ילעב בור
  תיצחמכ קר ונהנ הנממש  ופלטב שומישה ) 56%  ( א היינקו  קר ורזענ הבש רוויעל זכרמב הייאר ירזע תליאש ו
  המ עברכ ) 24%  .( ללכ  רדב  ,  לש תויוכזה תרבוחמ וא עדימה תנחת ליעפממ לבקתה ולא תויוכז לע עדימה
רוויעל תורישה  . המגודל  ,  ופלטב החנהב ורזענש ולא ברקב  , 37%  רוויעל תורישה לש תויוכזה תרבוח תא ונייצ 
ו עדימה רוקמכ   32% ונייצ  עדימה רוקמכ עדימה תנחת תא   . הנונראב החנהב ורזענש ולא ברקב  , 29%  תא ונייצ 
ו עדימה רוקמכ עדימה תנחת   25% עדימה רוקמכ תויוכזה תרבוח תא ונייצ   .  כ  א הארנ  ,  הווהמ עדימה תנחתש
 יזכרמ  רוג ) ידעלב אל יכ  א  ( רוויע תדועת הנקמש תונוש תויוכז לע עדימה תרבעהב  .  
 
 חול 14  : נופ רוויע תודועת ילעב  י  ,  תונוש תובטה תלבק יפל )  יזוחא (  
%    הבטהה  / החנה  
83   תירוביצ הרובחתב תוחנה  
76   הנונראב החנה  
71   היזיוולטו וידר תרגאמ רוטפ  
56    ופלטב שומיש ימדב החנה  
24   תיינק / רוויעל זכרמב  ירזע תליאש  
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 חולב ורכזוהש תובטהל  סונב 14  ,  טעומ רפסמ ) 20%  (  ילעבמ הדועתה תוכזב תופסונ תובטה ולביק רוויעה תדועת  .
בכרל הינח ותב רבודמ  , בכרל טסטב החנהב  , בכרל יושיר תרגא לע החנהב  , החפשמ ינבל סמב תולקהב  ,  רוטפב
הטיסרבינואב דומיל רכשמ  , דועו הריד תיינקב יושיר תרגאב החנהב .  
 
הדורי הייאר  וקישל  ינוכמ  . ש תויוכזלו רוויעה תדועתל רבעמ   ייולת  ניאש  יתוריש דוע שי הנקמ איה
הייארה ייוקלל עייסל ודעונשו רוויעה תדועתב  , הדורי הייאר  וקישל  ינוכמה תעברא  וגכ  .  ולא   ינוכמב
 וי תולועפב הייארה ידוקפת תא  ינחבאמ   תוימוי  , הדורי הייארל תוידוחייה תוירטמוטפוא תוקידב  יעצבמ  ,
ב שמתשהל דציכ  יכירדמו  ימיאתמ יתכימת לופיט  ינתונו הדורי הייארל  ירזע  .  ללכמ  יזוחא דחאו  ישולש
הדורי הייאר  וקישל  וכמב ורזענ  ינופה  .   תיצחמכ ) 53%  (  עדימה תנחתל היינפה רחאל הזכ  וכמב ורזענ
 המוד רועישו ) 47%  ( עדימה תנחת ידי לע ונפוה יכ וחוויד  . תוחא וא אפור ידי לע ונפוה עברכ .  
 
ימוקיש הכרדה ת  .  תתומע תועצמאב תנתינה תימוקישה הכרדהה אוה  יירקיעה  יימוקישה  יתורישה דחא
" רוא לדגמ  ."  תודיינ תניחבמ הייארב הדיריה  ע רתוי בוט דדומתהל דציכ דמול  דאה הז תוריש תועצמאב
 וימויה ייחב תולהנתהו  .  קר 19% תימוקיש הכרדהב שומיש ושע  ינופהמ   .   בור ) 62%  (  הכרדהב  ורזענ
עדימה תנחתל היינפה רחאל תימוקישה  .  תונחת רקיעב ויה תימוקיש הכרדה תלבקל ונפהש  יירקיעה  ימרוגה
 עדימה ) 43%  (  החוורה תוכשלו ) 29%  .(  
 
הינתנב הייאר ייוקלל היירפס  . תיסחי  טק וב שומישה  קיהש תוריש והז  .   ינופה ללכמ  יזוחא רשע העברא
וז היירפסב ורזענ  .   בור ) 71%  (  ולחה הנחתל  תיינפ רחאל תורישה תא לבקל  ,   בורו ) 63%  (   כ לע ועמש  ג
עדימה תנחת ליעפממ  .  
 
תימצע הרזעל תוצובק  .  הייאר ייוקל  כותב תודגאמה תוצובק  ה תימצע הרזעל תוצובק )  התוא ילעב ללכ  רדב
הלחמ  .( המע תודדומתההו הייארה תוקל לע בושח עדימ  יפילחמ  יפתתשמה ולא תוצובקב  , סוע  תוליעפב  יק
הייארה תוקלל  יעגונה  יניינע  ודיקל  יגאודו יאנפ  .  דדומתהל הייארה יוקלל עייסל ודעונ הכימתה תוצובק
ותולבגומ  ע תישגר  .  תייחנה  וחתב עוצקמ שיא ידי לע תולהונמו רתוי תונטק ללכ  רדב  ה הלא תוצובק
תוצובק  . נ ללכ  רדב  הו ולאכ תוצובק הברה  יאש  ייצל בושח דבלב תולודגה  ירעב תואצמ  ,  נמאו  ,  קר 4%  
הייאר ייוקלל תימצע הרזעל הצובקב ופתתשה  ינופה ללכמ  . המוד  פואב  ,  קר 3%   ופתתשה  ינופה ללכמ 
הייאר ייוקלל הכימת תצובקב  .  תא  יללוכ הייאר ייוקלל  יעייסמה תותומעו  ינוגרא '  ורופה ' ,' תשש  ,'  זכרמה
רוויעל  ,  תתומע RP  , מנ תתומע " ג  , לע תתומע " ה  , דועו רוא לדגמ  . הנומש     יכייש  הש ונייצ  ינופהמ  יזוחא רשע
 והשלכ  וגראמ תוריש ולביק וא הייאר ייוקלל והשלכ  וגראל )  הלאכ ויהש  כתייו  וגראה  ש תא ועדי  לוכ אל
יללכ  פואב  יכנל  יעייסמה  ינוגראמ תוריש ולביקש  .( בדנתמב ורזענ  ינופה ללכמ  יזוחא העברא  .  אל  א
הנחתה ליעפמ ידי לע הנפוה אל  ירקמהמ דחא  ,  תנחתל הינפה רחאל בדנתמה לש עויסה תא לביק דחא הנופ  א
עדימה  .  
 
תואבצק  . יאכז אוה  הלש תואבצקה תא לבקמ הנופהש אדוול ראשה  יב  יכירצ עדימה תונחת יליעפמ  . יכ אצמנ  :   
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-    הדובעה ליגב  ינופהמ  יזוחא העבשו  ישימח ) 65 18 בגל  ו  יר   60 18  ישנל   (  תוכנ תבצק ולביק ) 25%  
 ינופה ללכ ברקמ  .(  
-     ישישקה  ינופהמ  יזוחא  יינשו  ישולש ) 65  + ו  ירבגל   60  +  ישנל  (  דועיס תלמג ולביק ) 21%  ברקמ 
 ינופה ללכ  .(  
-    ישיא לופיט לש תולועפ דבל תושעל  ילוכי  ניאש וחווידש  ינופהמ  יזוחא הנומשו  יעברא )  ינב 18  
הלעמו  (   ידחוימ  יתוריש וא דועיס תבצק ולביק )  ינופה ללכ ברקמ  יזוחא הנומש  .(  
-    הדובעה ליגב  ינופהמ  יזוחא רשע העשת ) 65 18 ו  ירבגל    60 18  ישנל   ( יוויל ימד ולביק  ,  הבצק
 הייאר ייוקלל תודיינב עייסל תדעוימה ) 5%  ינופה ללכ ברקמ   .(  
-   בצק ולביק  ינופה ללכ ברקמ  יזוחא רשע דחא תורחא תוא  .   ימד רקיעב וללכ תורחאה תואבצקה
 וחטיבה דרשממ הבצקו הינמרגמ  ימוליש  .  
 
 הדובעה ליגב  ינופהמ  יזוחא רשע דחא יכ אצמנ ) 65 18 ו  ירבגל    60 18  ישנל   (   ישישקה  ינופהמ עברו ) 65  +
ו  ירבגל     60  +  ישנל  ( עדימה תנחתל ונפש רחאל תוכנה תבצק תא לבקל ולחה .  
   
ר תועיבש הנחתה תוליעפמ  ינופה  וצ  
הנחתל ונפש  כמ  יצורמ  ינופה  אה  ?   יכרצל  ינעמ גישהל  הל תרזוע  כא עדימה תנחתש  ישח  ה  אה
 הלש  ? עדימה תונחתמ  ינופה לש  נוצר תועיבש לעו  היתודמע לע  יאצממ  יגצומ הז קלחב  .  יפוא ללגב
אשונה  , ש  ינופל קר וסחייתי הז קרפב וגצויש  יאצממה   מצעב ונייארתה ) N=59  (   היכמותש  ינופל אלו
  מוקמב ונייארתה ) תרחא  יוצ  כ  א אלא .(  
 
  ינופה בור ) 78%  (  ינפל  הילע ועדי אל  השו  הל  יעיגמה  יתוריש לע עדימ הנחתה ליעפממ ולביק  הש ונייצ
 כ  . תוחפשמ ינבל וא  הל  סח עדימה תנחת ליעפמ  ע שגפמהש ורמא  יזוחא דחאו  ישיש  ידכ תויוצצורתה  הי
עדימ גישהל  . תאז תורמל  ,  שילש קר ) 33%  (   היתויוכז לע וא  ימייקה  יתוריש לע עדימ יד  הל שיש ובשח
הייאר ייוקל  ישנאלש  . עדימ יד  הל  יאש  ישח  הש ורמא ראשה  .  אכ  ג  ,  תרבעה תא תוארל שיש הארנ
ימעפ דח עוריאכ אלו  שמתמ  ילהתכ עדימה  . עדימ רוסמל  תינ תחא השיגפב   , ולוכ תא רוסמל  תינ אל  א  ,  שיו
ול קוקז אוהש עדימה לכ תא לבקמ  כא אוהש שוחי הנופהש ידכ רתוי  שוממ רשקב  רוצ  .  
 
  העיגפהמ האצותכ עבונה רבשמל ינושאר ישגר הנעמ  תמ התייה עדימה תונחת תמקה לש תורטמהמ תחא
הייארב  .  נמא  , דאה תא תוולמ הייארה תויעב ללכ  רדב ימואתפ  פואב תושחרתמ  ניאו  מז  רואל    .  תורמל
תאז  ,  דאה לש תישגרה ותוביצי תא רערעל יושעה יטמוארט  ילהת איה הייארה תורדרדיהש עודי  .  נמאו  ,
 ואכיד ווח  ינופהמ  יבר יכ אצמנ  ,  ליעל רכזוה רבכש יפכ ) ר ' הנופה לש  יידוקפת  ינייפאמ קרפ   .(  כ  ושמ  ,
תונחת  אה  וחבל בושח  ינופל תינושאר תישגר הכימת תוקפסמ  כא עדימה  .  
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  א תונפל ימ לא וא רבדל ימ  ע  הל שיש ושח  ה ליעפמה  ע השיגפה רחאלש ורמא  ינופהמ  יעבר השולש
 ישדח  יישק וררועתי  .   ישילש ינש ) 68%
15  (   תויעבל תישגר הכימת ליעפמהמ ולביקש ושיגרה  הש ונייצ
 הלש הייארה תויעבל תורושקה ,   תיצחממ רתויו  ) 58%  (  עגונב  חור בצמ תא הרפיש ליעפמה  ע השיגפהש ונייצ
 הלש הייארה יישקל  .  כ  א הארנ  ,  ינופה בורל יהשלכ תישגר הכימת תקפסמ הנחתה יללכ  פואבש  .  
 
 לודגה  בור ) 86%
16  ( עדימ תנחתל ונפש  יצורמ  ינופה לש  ;  יצורמ  ניא  יזוחא הנומש  , ו   6%   ניאש ורמא 
יעדוי הלאשה לע תונעל  ילוכי  ניאש וא    .  תויוכז לע עדימ תלבקמ רקיעב  יצורמ ויה  ינופה ) 36%  (  הכימתו
 תישגר ) 36% ) ( ר '  חול  15  .(   יצורמ ויה אלש הלא  יבמ ) 5  ירקמ  (  , 3  הל רזע אל הזש ושח יכ  יצורמ ויה אל   ;
יה אלש בשח דחאו ולש תוכנה תא העביק עדימה תנחתל היינפה  צעש שח דחא   יבל ליעפמה  יב רשק קיפסמ ה
וב הלפיטש האפורה  .  
 
תונחתה תוליעפמ  וצרה תועיבש תא קודבל ידכ  , תופיקע תורוצב  ג  כ לע ונלאש  .  ורמא  יזוחא השישו  ינומש
 עדימ תנחתל תונפל הייאר תייעבמ לבוסש רבחל  יצילממ ויהש ) 7% ו  יצילממ ויה אלש ורמא    7%   ניאש ורמא 
 יעדוי  .( ו  יעבש  תורחא  ייניע תואפרמב תופסונ עדימ תונחת חותפל שיש ובשח  יזוחא השיש ) 13%  ועדי אל 
ו תופסונ עדימ תונחת חותפל יאדכ  א   11% תורחא  ייניע תואפרמב עדימ תונחת חותפל  רוצ  יאש ובשח   .(
עדימה תונחת תוליעפמ ההובג  וצר תועיבש התייה יללכ  פואבש  כ  א הארנ  .  
 
 חול 15  : תועיבש  הנחתל היינפהמ  ינופה לש  וצרה  )  יזוחא (*  
%   מ  יצורמ ויה  ינופה :  
36    תויוכז לע עדימ תלבק  
36   תישגר הכימת תלבק  
27  הלועפה  תויורשפא  /  יתורישל הינפהה  
16   תונפל ימל שיש השוחת תלבק  
13   ליעפמה לש המיענה תוגהנתהה  
 * ב  ימכתסמ  ניא  יזוחאה   100 בושתמ רתוי  כתית  כש  תחא ה .  
 
עדימה תונחת תוליעפמ ההובגה  וצרה תועיבש ומכ  , ההובג התייה הנחתה ליעפמ דוקפתמ  וצרה תועיבש  ג  כ  .
הנחתה ליעפמ לש ודוקפתמ  יצורמ ויה  הש ורמא  יזוחא השימחו  יעשת  .  ירקיעה רבדה ) 72%  (  ויה  ה ונממש





                                                    
15   N=47   10 ולאשנ אל   , ו  ינושארה  ינולאשב העיפוה אל הזה חוסינב הלאשה  כש   2  ירסח  ירקמ  .  
16   N=53   5 ולאשנ אל   , רסח דחא הרקמו  ינושארה  ינולאשב העיפוה אל הזה חוסינב הלאשה  כש .   
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 חול 16  :  ליעפמה דוקפתמ  ינופה לש  וצרה תועיבש )  יזוחא (*  
%   מ  יצורמ ויה  ינופה :  
72  ליעפמה  תוסחייתה   פואמ  
44  עדימ   תנ  
28  דודיעו  הכימת  
4    רשק לע רמש  
4  רחא  
 * ל  ימכתסמ  ניא  יזוחאה   100 א הבושתמ רתוי  כתית  כש  תח .  
 
עדימה תונחתב תורישה תא רפשל דציכ ועיצה  ינופהמ  יזוחא העבשו  ישולש  , לשמל  ,   יב רשק רתוי רוציל
הנופל ליעפמה  , תורישה תא ביחרהל  , עדימה תונחתל טרפב  יאפורה לשו ללכב רוביצה לש ותועדומ תא תולעהל  .  
 
הייאר יוקל ליעפמ תקסעה  
ה ררבל וצר טקיורפה יננכתמש תולאשה תחא   נוצר תועיבש לע  יליעפמה לש הייארה תוקל עיפשת דציכ התיי
 ינופה לש  .  תיצחממ רתוי טעמ ) 53%  (   גדמב  ינופה )  מצעב ונייארתהש  (  יליעפמש  ידע יטרואת  פואבש ובשח
הייאר ייוקל ויהי תונחתה  . ו אל וא הייאר יוקל ליעפמה  א הנשמ אל הזש ובשח  יזוחא השולשו  יעברא   4%  
ידעש ובשח הייאר יוקל היהי אל ליעפמהש    . הייאר יוקל היהי הנחתה ליעפמש  ידעש ורמאש ימ לש לודגה  בור  ,
רתוי בוט  תוא  יבהל יושע הייאר יוקל ליעפמש ובשחש  ושמ  כ ורבס  .  
 
ה  תדמעל רבעמ תיטרואת הייאר ייוקל  יליעפמ יפלכ   ,  לע  ינופה ולאשנ  נויסינ  יוקל ליעפמה  ע שגפמב 
הייארה  . בש   יזוחא העבראו  יע ועדי  הייאר יוקל הנחתה ליעפמש  )   הז אוה הנופה  הבש  ירקמה  ותמ
ומצעב  ייארתהש (  ; 53%
17  הל רזע הזש ורמא  המ   . רקיעב  : ליעפמה לש תישיאה המגודה  ,   יבמ אוהש השוחתה
 בצמב  ישנא דוע שיו דבל  ניא  הש העידיהו רתוי בוט  תוא  ;  יזוחא הנומשו  ירשעו
18 זש ורמא   עירפה ה
  הל    רחא  דא תוארל  הל באכש ונייצ  בור  ) ריעצ  ג אוהש  (  הלשל המוד בצמב  .  עירפה הזש רמא דחא הנופ
ול רוזעל לכוי הייאר יוקלש  ימאה אל אוהש  וויכמ ול  .   ניא  ינופה  יתעלש הלע  יליעפמה  ע תונויארהמ  ג
ה  ימעפלו חוכ ונממ בואשלו ליעפמה תא תוארל תישגר  ייונפ  הל עייסל ותלוכיב  יקפקפמ  ג    .  דחא
הייאר יוקל ליעפמ  ע השיגפמ תוברועמ תושוחת  עו לבלובמ טעמ שח הנופה  ימעפלש  ייצ  ג  יליעפמה  .  
 
"  תוברועמ תושוחת שי ' הזכ הארנ התא יוא ..  ' ... החמשב לוהמ רעצ  ...  דחא דצמ לש תברועמ דואמ השגרה תאז
יל רזועש  וקמב אצמנ התא  , ארנ התא  לוכ ומכ ה  ...  אצמנ התא תואיצמבו רזענה לש  וקמב התא הסיפתב
רזוע לש  וקמב  ."...  
 
                                                    
17   N=34   9 ולאשנ אל   ,  ינושארה  ינולאשב העיפוה אל הז חוסינב הלאשה  כש .  
18   N=32   9 ולאשנ אל   , ו רתוי רחואמ בלשב קר הסנכוה הז חוסינב הלאשה  כש   2  ירסח  ירקמ  .   
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  יליעפמה בור  ג ) 8  (  תוביס ונייצ  הו הייאר יוקל ליעפמהש הדבועל  ינופה לש תויבויח תובוגת לע וחוויד
 ינופה ונתנש ולאל תומוד  . המגודל  :  
 
" נ  ה  תיא עוצקמה ישנא  ע וישכע דעש ורמא הברה ושגפ  ,  הזה הרקמב לבא  תוא  יבהל וסינ דואמ ]  השיגפה
ליעפמה  ע  [  תוא וניביש ידכ  ילימב ריבכהל  יכירצ אל  הש ושח  ה  "  
 
"  היעבהש וניבה  ה יתיא  הלש שגפמבו דוקפתב הדירי לש הלודג  כ לכ היעב  ע וסנכנש  ינופ הברה ויה
הז  ע תויחל רשפאשו תדמגתמ  ... המגוד  רובע הווהמ ינא   דאל  ] לוכיש  [ הז  ע תויחל ."  
 
" תוכייש  ישיגרמו  ירבחתמ דואמ  ה  . דחיב ונחנא  , תוכייש תצובק  . שדח רבח  הל שיש  ישיגרמ  ה  ואתפ  ."  
 
 יטולחל רוויע היה ליעפמה  הבש  ירקמ דואמ טעמ ויהש  וויכ  ,    ירוויע  יליעפמ  יב תוושהל  תינ אל
הייאר ידבכ  יליעפמל  , תרמוחלש  כתייש  א  וצרה תועיבש לע העפשה היהת תוכנה   .  ילהנממ דחא רמאש יפכ
תימצע הרזעל תוצובקה  :  
 
"  ירוויע ידי לע הלאה תונחתה שויאל תויוגייתסה ונל שי  ...  ינחבואמהמ קלחש  שור יל שי  ,   ורחאה רבדה
 ירחא  ירוויע הז רבשמה עגרב תוארל  יצור  הש  .   שה תא ול שיש רבד לכמ  יחרוב  המ קלח ' רוויע ' "...  
 
 יכמותל תונחתה תמורת  
דבלב הלוחה לש ותלחנ  ניא הייארה תוקלמ  יעבונה  יישקה  .   יאשונ  יבורקה החפשמה ינב  ג תובר  ימעפ
לופיטהו  וקישה לטנב  . הכנב  יכמותש ימל  ג תועייסמ עדימה תונחת  אה  וחבל היה בושח  כ  ושמ  .  כ לע  ,
לש  יירקיעה  היכמות לע סמועה קדבנ  ינופ   ;  תויעב  ורתפל תבותכה איה עדימה תנחתש ושח  ה הדימ וזיאב
הנופה לש הייארה תוקלל תורושקה  ;  יהו עייתסהל לוכי הנופה  הבש  יתוריש לע עדימ ולביק  ה הדימ וזיאב
עדימה תונחת תוליעפמ תיללכה  נוצר תועיבש תדימ  . ליעל רומאכ  ,  ונייאור 44  יכמות   .  כותמ  , 36  תנחתב ויה 
מה ו הנופה  ע דחי עדי   8 הנופה  רד קר הילע ועמשו הנחתב ויה אל  יכמות   .  
 
 ישנ ויה  ינופה לש  היכמותמ  יזוחא השולשו  יעבש  .  ינב ויה  יכמותהמ  יזוחא השולשו  יעברא 41  דע  60  
ו   21%  ינב ויה  61  דע  70  .   יכמותה בור ) 57%  ( הנופה לש גוז ינב ויה  . דלימ ויה  יזוחא השימחו  ירשע ו הנופה י  
18% הנופה ירוהמ ויה   . הרידב הנופה  ע דחי ורג  יכמותהמ  יזוחא העבשו  יעבש  .  
 
  יכמותה לש לודגה  בור ) 82%  (  הנופב לופיטהמ האצותכ  הילע לטומה סמועה  סש  ישיגרמ  הש ורמא
" דבכ  "  וא " דואמ דבכ  ." רומאכ  ,  רצוקמ  לוסב שומיש  ג השענ ) 4  יטירפ   (  סמוע תניחבל ) Zarit  
Burden Interview (  ; ) Bédard, et al., 2001  .( הנופב לופיטב דבכ סמוע ווחש ונייצ  יזוחא העבראו  ישיש  .
 הילע לטומה סמועהמ תיחפהל העייס הנחתה המכ דע ולאשנ  ג עדימה תנחתב ויהש  יכמותה  .   יטעמ קר 
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 דואמ ) 18%  ( ינוניב הדימב  הילע לטומה סמועהמ תיחפהל  הל הרזע הנחתהש ושח הבר וא ת  .   יזוחא  יעבש
סמועה תא תיחפהל  הל העייס אל ללכ הנחתהש ורמא  .  
 
ישגר  יכמותה לע סמועה תובר  ימעפ  .    יתעל  יגאדומ  הש וחוויד  יכמותהמ  יזוחא השימחו  יעבש
הנופה לש ובצמ לשב תובורק  .   תיצחממ רתוי ) 59%  (  הנופה לש ובצמ ללגב  יאכודמ תובורק  יתעל  הש וחוויד
ו   30% הנופה לש ובצמ לשב סעכ  ישיגרמ  ה תובורק  יתעלש וחוויד   . רתוי הרזע הנחתה הז אשונב  .   יעברא
 לש הייארב הדיריה  ע תישגר דדומתהל  הל העייס הנחתהש ונייצ הנחתב ויהש  יכמותהמ  יזוחא  יינשו
הבר וא תינוניב הדימב הנופה .  
 
ימל  הל שי  א יללכ  פואב  יכמותה ולאשנ רשאכ תונפל   ,  הייארה תוקלל  ירושקה  יישק  יררועתמ רשאכ
 מתנה לש  ,  ונע 61% תונפל ימל  הל  יאש   .  הרושקה היעב תררועתמ רשאכ תונפל  אל  הל שיש ונייצש ולא ברקב
  מתנה לש הייארה תוקלל ) 39% (  ,   יאפורה תא בורה ונייצ ) 41%  ( ועה תא וא "  ס ) 29%  .( תאז תורמל  ,  רשאכ
הנחתב ויהש  יכמותה  ימ  ע  הל שיש הנחתה ליעפמ  ע השיגפה רחאל ושיגרה  א רתוי יפיצפס  פואב ולאשנ 
 ישדח  יישק וררועתי  א תונפל ימל וא רבדל  ,   תיצחממ רתוי ) 56%  ( הבר וא תינוניב הדימב  כ ושחש ונע  .
ישעמה דבורב תוחפו ישגרה דבורב רקיעב עדימה תונחת לש עויסה תא ואר  יכמותהש הארנ  .   אתהב  כל  ,  קר
הבר וא תינוניב הדימב הנופה רובע  יתוריש תקפסא זוריזב הרזע הנחתהש ונייצ הנחתב ויהש  יכמותהמ עבר  .  
 
קוקז אוה  הלש הכימתהו  יתורישה תא לבקי הייארה יוקלש  יגאודה הלא  ה  יכמותה תובר  ימעפש  וויכ  ,
 ימייקה  יתורישה לע עדימ היהי  הל  גש בושח  .  תיצחממ תוחפ   יכמותה ) 43%  (  רוקממ עדימ ולביקש ונייצ
הייאר ייוקל רובע לבקל  תינש  יתוריש לע והשלכ  . תאז  ע  , 47%  יתוריש לע עדימ ולביקש יממ   ,  ולביקש ורמא
 ירחא  ימרוג ונייצ  טועימ קרו עדימה תנחתמ הז עדימ  . המוד  פואב  ,  ולאשנ הנחתב ויהש  יכמותה רשאכ
דימ  תמב  הל הרזע הנחתה  אה  כ ינפל  הילע ועדי אלשו יאכז הנופה  הלש  ינוש  יתוריש לע ע  ,   תיצחמכ
) 49%  ( הבר וא תינוניב הדימב  הל הרזע איהש ונייצ  .  יידע  ,  לודגה  בור ) 84%  (  לבקל  יניינועמ ויה  יכמותה לש
 מתנה לש הייארה תייעבל עגונב  סונ עדימ  . יללכ  פואב עדימ וצר שילשכ  , דימ  ייצל תלוכי אלל  רסחש יפיצפס ע
 הל  ;  תויוכז לע עדימ וצר שילשכ ) ר  '  חול 17  .(   רוגכ תונחתה תא וספת  יכמותהמ לודג קלחש  כ  א הארנ
עדימה תרבעהב בושח  , עדימב רוסחמ ושח  המ  יבר  יידע  א  .  תא בוש השיגדמ עדימ רדעה לש וזה השוחתה
 שמתמ  ילהת עדימה תרבעהב תוארל  רוצה  . כי  ניא  יכמותה  ג  וא השיגפב עדימה לכ תא טולקל  ילו
ול קוקז אוהש עדימה לכ תא לביקש שוחי  דאהש ידכ תויורשקתה המכב  רוצ שיו תחא החישב  .   
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 חול 17  : עדימה  *  לבקל  יניינועמ ויה  יכמותהש )  יזוחא (  
%   לבקל  יצור ויה  יכמותהש עדימ  
35  עדוי  וניא  /  ימוחתה לכב  / יללכ  פואב הרזע  
33    תויוכז ) כ תימוקיש הכרדה ללו (  
23   יוויל וא תיב קשמ לוהינב הרזע תלבק לע עדימ  
5   הרזע תלבקל תונפל רשפא  הילא  ימרוג לע עדימ  
7    רחא *  
 * ללוכ  : תיגולוכיספו תידומיל הרזע לע עדימ  ; תיתרבחו תיאופר הרזע לע עדימ  ;  יכמות תויוכז לע עדימ .    
 
תנחתמ לבקל  יצור ויה  יזוחא העבשו  יעבש ב הרזע עדימה   : הנופל עויס  ; תונוש תובטה  ;  תויוכז לע  סונ עדימ
 יתוריש וא  ; דועו הנופה  ע תודדומתהב  מצעל עויס  .  
 
תונחתה תוליעפ תא בויחב ואר  יכמותה בורש הארנ לוכה  סב  .  חותפל שיש ובשח  יזוחא הנומשו  יעבש
 תופסונ עדימ תונחת ) 19% ופסונ תונחת חותפל יאדכ  א ועדי אל  ו ת   3% תופסונ תונחת חותפל  יאש ובשח   .(
תונחתל תושיגנה תרבגהו  יתורישל הנווכהו עדימב  רוצה ויה תופסונ תונחת תחיתפל תוביסה  .  תופסונ תוביס
תישגרה הכימתה ליבשב וא תונפל ימל שיש השוחתה ליבשבו בצמה  ע דדומתהל  ינופל עייסל ידכ ויה  .  
 
  יכמותהמ קלח ) 39%  ( ועצה ונתנ  ג תורישה רופישל ת  . תונחתל תושיגנה תרבגה וללכ תועצהה  ;  רתוי תריסמ
 יתורישו תויוכז לע עדימ  ;  ינפמ  ה  הילאש  יתורישל תונחתה  יב רשק רתוי  ;  תונחת לש  וסרפ רתויו
עדימה  .   
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 יקפוסמ אל  יכרצ  
 
ייארה ייוקל תייסולכוא ברקב  יקפוסמ אל  יכרצ לע חוודל התייה רקחמה תורטממ תחא  יעבוקל עייסל ידכ ה
ולא  יכרצל תונעיהל תוינידמה  .  
 
ישיאה לופיטה  וחתב  יקפוסמ אל  יכרצ לע וחוויד  ינופהמ טעמ אל  , תיבל  וחמ תודיינו תיב קשמ לוהינ  .
 תיבל  וחמ תודיינב הרזע רתויב  רוצ לע וחוויד  ינופה ללכמ תיצחמ ) 63% תיבל  וחמ תודיינב  ילבגומה  ותמ   .(
 תיצחמכ ) 46%  (  תיב קשמ לוהינב הרזע רתויב  רוצ לע וחוויד  ינופה ללכמ ) 64%  קשמ לוהינב  ילבגומה  ותמ 
תיב  (  עברל בורקו ) 24%  (  ישיאה לופיטה  וחתב הרזע רתויב  רוצ לע וחוויד  ינופה ללכמ ) 62%   ילבגומה  ותמ 
ישיא לופיטב  .(  
 
 ייפיצפס  יתוריש יבגל  ג  יקפוסמ אל  יכרצ ואצמנ  , ידעוימה הייאר ייוקלל    .   יקפוסמ אלה  יכרצה
) לבקל  יניינועמ  א  ילבקמ  ניא  ינופהש  יתוריש  (  תימוקיש הכרדה ויה  יירקיעה ) 46%  (  הכימת תוצובקו
) 40%  (  תימצע הרזעל תוצובק וא ) 38%  .(  הדורי הייאר  וקישל  וכמב רזעיהל  וצר לע וחוויד  ג  ינופהמ שילשכ
 היירפסב וא ) ר  '  חול 18  .( יפכ  יוצ רבכש   ,   עיגהל ישוק תויהל תולוכי  יתוריש תלבק יאל תוירשפא תוביס
 יתורישל  ; תואכז  הל התייה אלש וא  יתורישה לש הלבק יכילהתב ויה  יידע  ינופהמ קלח  .  סונב  ,   ג  כתיי
ִ ש לשב  יתורישה לכ לע ועדי אל  ינופהמ קלח יכ ִי אלש וא החכ  יתורישה לע  תוא ועדי  ;  דימת אל  כש  תנחת
 אלש הנווכ  ותמ  ימייקה  יתורישה לכ לע הנופה תא תעדיימ עדימה "  יצהל  " עדימב ותוא  .  תרחא תורשפא
 יתורישב רוסחמ  ייקש איה  .  
 
רומאכ  ,   ינופה בורל ) 96%  ( הזכ עויס וצר  יבר  א בדנתמ היה אל  .   ינופה ללכמ תיצחמכ ) 49%  (  ויהש ונייצ
בדנתממ עויס לבקל  יניינועמ .  
 חול 18 :     הב  יניינועמו  יתורישה תא  ילבקמ  ניאש  ינופה )  ינופה ללכ  ותמ (  ; )  יזוחא (  
%   תורישה  
46   תימוקיש הכרדה  
40    הכימת תצובק  
38   תימצע הרזעל הצובק  
32   הדורי הייאר  וקישל  וכמ  
27   היירפס  
25   תיינק / רוויעל זכרמב הייארל  ירזע תליאש *  
20    ופלט תוחישב החנה *  
14    החנה היזיוולט תרגאב *  
12  הנונראב  החנה *  
12   יתקוסעת  וקישב עויס  
 *  יתורישל תואכזה / רוויע תדועת ילעבל קר תנתינ ולא תוחנה .     
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 יתעל  ,  הל יאכז אוהש  יתוריש לבקמ  דאהשכ  ג  ,  ינוש  יישקב לקתנ אוה  .   ותמ  יזוחא השולשו  יעברא
 והשלכ תורישב ורזענש ימ ) 79%  ( תוריש לבקל ושקתה  ינוש  י  .  ויה  יישק וניוצ  הבש  יירקיעה  יתורישה
תוולנה תויפסכה תובטההו רוויע תדועת תלבק  . ויה  ינופל ויהש  יירקיעה  יישקה  :  תורישה  וקמל עיגהל
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